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D I B E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I ^ r o o i o s d o S t j l s c x » í x d o ± c > i x s 
üiiiófl Pcsíai. 
12 meses «21-20 oro 
6 Id. f 11-00 „ 
S Id. f6̂ W M 
Isla í b Cnlia. 
12 meses f 15.00 plata 
6 id S.00 id. 
3 id 4.00 id. H a t o . 
12 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
B A N Q U E T E R E G I O 
Madrid, Marzo J C . - - E I Emperador 
Guillermo I I <le Alemania ha obse-
quiado al Rey Alfonso X I I I y su cor-
te cou un espléndido banquete á bor-
do del yate imperial Koening Albért. 
OTRO B A N Q U E T E 
Esta tarde el Rey Alfonso X I I I ha 
Correspondido á la cortesía del E m -
perador de Alemania, obsequiando 
é éste con otro banquete, que se ha 
celébaado á bordo del aviso de gue-
rra Giralda. 
NO HUBO B R I N D I S 
E n los banquetes que celebraron 
los soberanos en ambos buques no 
hubo brindis de ninguna clase. 
V I S I T A A OTRO B U Q U E 
Los dos soberanos pasaron después 
é bordo del cañonero Vasco-Xu ííez de 
JSalboay en el que estuvieron un buen 
rato. 
L A D E S P E D I D A 
A las cuatro de la tarde el Empe-
rador de Alemania se despidió mar-
chando en su yate para Gibraltar. 
E l Rey Alfonso X I I I le acompañó 
hasta ya muy entrado en alta mar. 
L.a despedida de los dos soberanos 
í'ué nmy cariñosa. 
V I A J E R E G I O A B A R C E L O N A 
Se ha confirmado ofieialmente la 
noticia de que el Rey Alfonso X I I irá 
á Barcelona en la primera quincena 
de! mes de Abril* 
E L CONCORDATO 
En la sesión del Congreso de hoy 
el Ministro de Estado señor Rodri-
g-uez San Peilro, ha declarado que 
siguen su tramite las negociaciones* 
para la reforma del Concordato. 
E S T R E N O E N E L ''ESPAÑOL 
La compañía dramática de María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza estrenó anoche en el teatro .Es-
pañol el drama titulado E l Drayóit 
de faeyo escrito por Jacinto Bena-
vente. 
E l éxito ha sido muy notable sin ser 
extraordinario. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-6?'. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
CESO L A A L A R M A 
Halifax, Marzo J6*.--Ha llegada ú 
este puerto el vapor Pro Patria, cu-
ya travesía de St. Fierre, Terranova, 
fué demorada, segón se presumía, por 
los numerosos témpanos de hielo que 
halló en el camino, losjque le obliga-
ron á cambiar varias veces de rumbo, 
para no chocar contra ellos. 
L A E S C U A D R A 
D E L M A R B A L T I C O 
5 a » Petersbarffo, Marzo J 6 . - - E I 
Novosti publicó en su edición de esta 
maftana, un artículo firmado por una 
persona entendida en asuntos marí -
timos y encaminado á demostrar la 
posibilidad de que la escuadra rusa 
del mar Báltico se abra paso en la 
primavera, por el Estrecho de Be-
ring", para unirse á la del Pacífico. 
CON D I R E C C I O N A L A C O R E A 
Paria, Marzo IH—Le Temps ha re-
cibido un telegrama de San Feters-
burgo, en H cual so asegura que un 
cuerpo de ejército ruso ha salido de 
Vladivostok, con dirección á la Co-
rea. 
J U S T I F I C A D A INDIGNACION 
San Petersbargo, Marzo 1G, —Ha 
producido intensa indignación en to-
do el país, la declaración hecha por el 
general ruso Zinlins, de que resulta-
ron envenenados unos sables que los 
japoneses al huir, abandonaron en 
poder de los rusos. 
POR A N T I - P A T R I O T A S 
Berl ín, Marzo 10—Por haberse ad-
herido a u n a felieitación al gobierno 
japonés , por sus victorias en los mares 
de Extremo Oriente, han sido expul-
sadas de Alemania, treinta mucha-
chas rusas que seguían los cursos de 
esta Universidad, dejándolas en liber 
tad de dirigirse al país que mejor les 
plazcr». 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R E S 
Londres, Marzo Jf Í».-E1 Ministro de 
las Colonias ha manifestado en la Cá-
mara de los Comunes, que está au-
mentando !a exportación de azúcares 
dé los Estados Unidos á Berinud;», lo 
que propendo indudablemente á fo-
mentar las relaciones comerciales en-
tre ambos países. 
Ccmbior. —Rige el mercado con de-









N o t i c i a s 0o!iiei,oial33. 
A'veva York. Marzo 16. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pap î cmercia l , 60 d|V., 
á »A[1 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, íi $4.84-10. 
Cambios *)ora Londres á la vista, b 
$4.80-80. 
Cambios sobre París, 6;) d[v. banqueros 
A 5 francos lS.3[t 
Idem sobre Hambur^o, 6) d¡v, bAn-
queros, íl 94."¡[S. 
Bonos registrados de los Rdados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interós, á IOS.1(4. 
Centrífueras en plaza, oA\l cts. 
Centríruifas Jí? lo; pol. 96,odsto y fírífe, 
2. 3I16c-ts. 
Masíiabado. en plasv, 3 eentavds; 
Azftcar de miel, en piaz:\, 2.3[4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-60. 
Harina patente Minnfcsota. a S).60. 
¿,; Londres Marzo IG 
Azúcar centrífuga, pol. 9a, X Ss 9i, 
Mascabado, íl 7s M . 
Azúcar de reimla jii i (de la actu.il zx-
fra, á entregar en 30 días, Sí. 4.1[2i. 
Consolidados ex-interés 8ü.3(4. 
Descuento, B ino [nrktena, l por 10) 
Cuatro por ciento español, 77.1 [4 
París, Marzo 16 
Renta francesa 5 por 50, ex-iaterá.3 
95 francos 62 céntimos. 
Londres 3 drv 
••60 djv 
París. 3 div 
Hamburgo, S d|V 
Estados Unidos 3 djv 
España, s/ plaza y 
cantidad 8drv. 24.1 {2 23.1 [2 
Dto. papel comercial 10 il 12 anual. 
Monedas ec'rd ijeras.—S,> cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 9.3[8 á 9. ^2 
Plata americana 
Plata española . ffivTjB ft 79.l^ 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa la siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Espl. á 78.3i4. 
100 acciones Bco. Espl. íl 79. 
100 acciones F . C. U. íi 92.^2. 
$1,000 plata española á 79. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa do 
Valores de Nueva York 484,500 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
i 
iei f a t t e r B m a i 
Habana, Cuba, Marzo 16 de 1904. 
Temperatura máxima, 26° C. 79° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F .á 
las 7 a. m. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA.VE3IA. 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Puerto Cabello en S'í dias vapor alemán 
Holsteiu, cp. Celtzan, tons. 1321, con gana-
do á Heilbut v Rasoh. 
De Mobila en 3 dias gol. ing. Margaret May 
Riley, cap. Bewy, tons. 267, cou madera á 
I. Plá y Cp. 
SALIDOS 
Dia 16: 
Para N. Orleans, vap. americano Louisiana. 
Para Filadelfia, vap. alem. Gut Ilei!. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. B. Mathcus y 2 de íam- J. Anderson y 
1 ne fara—D. Biahop—M. Chartier—O. Bailey 
Me Kingnon—T. Denney y 1 de fam—A. Pet-
teshone—E. Cunmuarliana -H. Bernett B. 
Lattoin y 2 de fam—Mo Co'hv-H. Lamson— 
A. Marrovv y 1 de fam—/ . Wbeeler—C. Ber-
net—J. Whitfield y 2 de íam—.1. Larson—L. 
Llasgon- C. Wood y 2 de íam—B. Winship y 1 
de fam—J. Aliller y" 1 de fam—C. J3uckland—L. 
Lee—O. Henderson y 1 de tara—S. Lavis—M. 
Shite—ü. Hankins—A. Murpli—H. Henller-
son y 1 de fam—G. Allen—B. Meller y 2 de fa-
milia—M. .Toh-rv̂ on—\V. Martors—D. Snislv— 
B. Clark y 1 f'e fam—Ralael Estrada—A. Ba-
ner—W. Willes—S. Williams-R. Stewant—H. 
Rosp j — F i - í í u c í s c o Mc-rnaudez—D. Kendall v 1 
de fam—H. Seiiumens-Mo Nonney y 1 do f — 
Juan Castañar—A. H. Gay y tres de familia— 
—Srta. G. Butler—Sra. E. Radding - Srta. Gi-
llv Porter—Sra. J. Ware—Srta.. L. Hi-witt— 
Sra. 9. Thomâ —Srta. E. Callagham-Sra. A. 
Coi.u-^H. Clark—J. M. Yauuer—G. Brooks y 
1 de familia—Sra. M. Heury—Srta. Bapsiog-
C! Richter—J. Glascick-F. Windler—W. F . 
Jonos--F. A. Wnson. 
B u a u e s de_ calootaje. 
ENTR - DOS. 
Dia 16: 
Gibara g. Moralidad, p. Suao, con madera. 
Sierra Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré, 950 
sacos azúcar. 
Dominica er. Joven Gertrudis, p. Villalonga, 
650 sacos idem. 
Id. g. María Magdalena, p. Villalo.iga, ilO sa-
cos azúcar. 
Bahía Honda g. Vicenta, p. Guasch, con ma-
dera. 
Cárdenas g. Julia, p. Alemañy. 400 brla. y 10) 
290 s. azúcar. 
Idem g. María del Carmen, p. Fleyas, SO pipar. 
aguardiente y efectos. 
Sta. Cruz g. Matilde, p. Zaragoza, 2-50 cajas 
y 300 qq. cebollas. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil, 450 sacos azú-
DESPACHAD03. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester. 
Carahatas g. Teresa, p. Ponte, 
Dominica g. María Magdalena, p. Villalonga. 
Canasí g. Joven Gertrudis, p. Villalonga. 
Cabanas g1. Joven Pilar, p. Alemany. 
Bañes g. Josefa, p. Kiosco. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Dia 16: 
No hubo. 
S e c c i ó n M e r c a n t i i . 
Aspecto de l a H a z a 
Marzo 16 de 190S. 
Azúcares.—Continúa rigiendo muy fir-
me este mercado, pero con pocas opera-
ciones, por falta de lotes disponibles. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
6,200 spícenf., pol. 96, á 4.1 [8 rs. arro-
ba. E n Cárdenas, para la especu-
lación. 
500 sjc cení., pol. 96 á 4*14 rs. arro-
ba. Habana, Almacén. 
P R E C I O S A S 
N O C T U R N A S . 
Creemos que es l a m i s m a m u c h a c h a que dist ingue l a sopa de 
rabo de buey con e l nombre de "Caldo de esparcidor de moscas" 
que a l ver ayer las nuevas camas de hierro las b a u t i z ó "Preciosas 
Nocturnas". Otras personas que las han visto h a n dicho de el las 
que eran verdaderos ensueños y a u n otras las h a n l l amado barcarolas. 
L o cierto es que nosotros las'hemos traido como camas m e t á l i c a s 
pero son tan bellas en sus diferentes coloridos, en su forma y con-
j u n t o tan elegantes, tan suaves y calmantes en sus resultados, que 
ei nos p id ieran Solares del P a r a í s o , s a b r í a m o s de sobra que lo que 
ee q u e r í a eran camas de hierro, s istema "Bernste in" . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO IIT.-Imjorlaiores úe melles jara la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CüBA DE LA MAQUINA " U N L E R W O O D " 
J . A. EANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pâ os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudaüei y pue-
blos o© EspaSa, Islas Baleires. Canaria-» é 
Italia; 
c lOT 78- 23 E 
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa<-eitales y ciudades Importantes de loe Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Eepaña y capital y puertos do 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venía de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones fe reciben por cable diariamente. 
cT va-i En 
M. G EL A T S Y Como. 
JOS, Agniar, IOS, esquina 
ó Amarmira. 
Uaceu pagos por el cable, facilitan 
cartas de cre'dito y giran letras 
a corta y larga vista. 
eobre .Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan pe Puerto Rico. Londres. Pa-
ria, Burdeos, Lyon. Bayona. HaniDurco, Roma 
Nápoleá, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
España ó Islas Canarias. 
cRR7 lóü-Fb 14 
tr. M 0 1 M i y Gonpai 
Bauquer.os. — Mercaderes Üü. 
Casa orig-inalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial utonoión á 
)í£lisfpí sucias por el caUft 
c 12 7S-1 En 
Impresas .Mercantiles 
y S o c i e d a d e s * 
BMSU:0 E S P A Ñ O L 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz, vp. español Manuel Calvo, por M 
Coruñav Santander vap. esp. Alfonso XIII, 
por "M. Calvo. t ^ m -
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V Place. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. . _ - . 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L V. Placé. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqui 
(se encuentra en el Manel tomando as 
falto.) 
B u q u e s despachados 
Día 16: 
Filadelfia vap. alemán Gut Heil, por R. Truf-
fin y cp. ' 
Con 750,000 galones miel de purga. 
El vap. am. Vigilancia, que salió ayer para 
Nueva York, llevó ademásde lo publicado: 
3116 huacales legumbres. 
1983 id. cebollas y 434 sacos asfalto. 
También el vap. fran. La Normandie. que sa-
lió ayer para St. Nazalre, llevó además de 
lo publióado, 
349 barls. y 99 tercios miel de abeiâ . 
24760 tabacos y 6 piezas madera del país. 
E11 cumplimiento de lo dispuesto en los p'S-
rrafe-g tercero v cuarto dol articulo 47 de los 
Estatutos del l̂ stablecimient >, se recuerda á 
los Sres. accionistas del mismo, que p&seyendo 
cincuenta ó mas acciones al portador con un 
raes de anticipación á la Junta general ex-
traordinaria que se efectuara en la primera 
aulneena del eutrants mes de Abril, tienen 
derecho de asistencia á dichi Junta, el deber 
en que están de depositar sus títulos en la Caja 
del Banco dumaite quilico días desde el de la 
feoha 6 de presentar en igual plazo, cuando 
tuviesen sus acciones en otro Establecimien-
to, el correípondiente resguardo expedido por 
cien que estón depositadas las acciones; el 
cuel, asi como los títulos de las mismas que-
darán en poder del Banco hasta después de 
celebrada la Junta t»eneral extraordinaria. 
Habana, Marzo 15 de 1901. 
El Director Interino, 
Y. Polledo. 
C—5GS alt 5-17 
E L P R O G R E S O . 
Socieclatl Anónima 
ele Lava<lo y Planchíulo ai Vapor. 
SECRETARIA. 
Acordada por la Junta general la emisión 
de 600 acciones de las existentea en cartera 
para satisfacer en dichos valores á los actua-
les accionistas el 15 p. g de las utilidades ha-
bidas y atender con el remanente á las necesi-
dades generales de la Empresa: por acuerd o 
del Consejo de Administra?.ión se avisa por 
e-te medio que desdtí el dia 21 del actual se 
entregarán á los señores accionistas en esta 
Secretaría, Oienfuegos 14, los lunes, miércoles 
y viernes de 1 á 3 de la tarde, los títulos com-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, pudiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un título, así como adquirir 
más por su valor nominal previo el pago co-
rrespondiente. 
Habana 16 de marzo de 1901.—J. M. Car 6a-
Ueira. 3038 8-17 
GIROS DE LETHAS 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en 
Hacen pagos por el cable y "jiran letras á cor. 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa; 
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. „ 
el 6 156-En 
COMPAÑIA ANONIMA NUEVA FABRICA 
DE FOSFOROS 
SECRETARIA 
Próximo á vencer el término de duración de 
osla Compañía, por acnardo de la Junta Di-
rectiva de la misma y de orden del Sr. Presi-
deute se cita por este medio á los Sres. Accio-
nistas que la componen, á Junta general ex-
traordinaria que tendrá efecto el Domingo 20 
del corriente mee, á las doce del día en el lo-
cal de la fábrica Calzada del ( erro n. 813, con 
objeto de tratar de la prórroga de la Compa-
ñía, recomendando la puntual asistencia, por 
el interés que reviste el objeto indicado y la 
necesidad de reunir en el acto una concurren-
cia que por lo menos represente las dos terce-
ras partes del capital social. 
Habana, marzo 10 de 1904.—El Secretarlo, 
Gtímerffindo Cambíor. C—567 4-17 
O 436 26-1 M 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A O I O R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. _ „ . xt _ 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, mnidad, 
Clenluegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Maníanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitao. 
c 9 78 En 
Ferrocarriles Unidos le la Mana y Alma-
cenes íe Reila. LmitaJa. 
( onutafiía Intérnacioual.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
El Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero Éíltimo, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtléndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán él la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
Francisco Al. Steegers, 
Secretario, 
c 526 15-Mzo 
CoEipañía del Ferrocarril íe Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nüm. 87 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose bu 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compa&ía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, ála Con-
taduría: v en la Habana, de una á tres de la 
tarde, ft la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1901.-ALVARO LAVASTIDA, 
Secretarlo. 
G-o48 U-12 llm-13 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
HABANA. 
MATANZAS, 




.T.P. MO R G A N & Co., N E W Y O R K C O K R E S P O N D E N T . 
Capital ; f 1.0OO 000-90 
Fondo de reserva y utilidades no repartid^ en Ŝ de Diciembre d̂  % 293*29.1-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,866-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio v al Publico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena, 
Ciro ae Letras Cartas de Crédito. 
1 ayos por Cable. Caja (/e Anorros. 
Compra 7/ Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orieafco 
así ^ o e n todo3 108 Punt08 comerciales de la Repúbica de Cuba. 
C-47S 1 M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUAL CUADRA B E S i t t l V i ^ O , 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
LA E P T I T I V A de ios Estados M d o s , 
S o o i s d a d d@ S e g u r o s 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R , 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que £ 9 más del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo durante un período ig-ual de b u historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del doble de la suma acumulada por ning-'una otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
que e s también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se debe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA EQUITATIVA oo 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino ta.mbiéa, tos me/of es Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el persoua.1 de la Agencia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la Kepública de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
Y . M. J U L B ü , Representante Genera!, 
Apartado 547. AQUIAR 100, HABANA. Tele'fono 785. 
T H E E Q U I T A B L E L I F E A S S O ^ H C E S O C I E T Y o f t h e U . S . 
1 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W. A L E X A N D E R , Prks idente . J . H . H Y D E , Vice -prbs identb . 
*XA MAS PODEROSA DEL MUNDO". 
c 434 m y t—30 27 F 
DENTRO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
Sección <le Becrep y Adorno. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva, ha acordado celebrar un bail»j de disfraz 
de pensión para sus Asociados el Jueves 17 del 
actual, sieniñcando hallarse en vigor el ar-
tículo 8" del Reglamento de esta Sección, el 
cual faculta á los Vocales de la misma á re-
chazar, expulsar 6 impedir la entrada, sin dar 
explicaciones, á las personas que estimen de 
necesidad. 
Habana, Marzo 14 de 1904.-E1 Secretario, Fe-
derico Caballero. C—561 Itl5-2ml6 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecíia eiila Hataa, C i a , el año 1855 
E9 LA. UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A . L O E respousable 
hasta 29 de Febrero 
último $34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
uimales contra incendio por uua m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C—481 26 1 M-
REVOCATORIA DE PODER 
Con esta fecha y por ante el Notarlo público 
Ldo. Manuel Pruna Latte, he revocado ol po-
der que con fecha 3 de Noviembre de 1900 otor-
gué á favor de varios Sres. Procuradores para 
pleitos, lo hago público para general conoci-
miento. 
Habana 11 de Marzo de 1904.—Joaouín Codi-
na. 3031 3-17 
R E P U B L I C A DE GD6A. 
Cuerpo de Artillería. — Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por la presente se convocan licitadores para 
la subasta que se celebrará en la Fortaleza da 
la Cabaña, Oficina d el Cuartel Maestre, i las 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes y pescados frescos, Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo. Material de ofi-
cina ó impresos. Forraje. Efectos de vestua-
rio, Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el Ia. de abril de 1904 hasta el 31 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego da 
condiciones que se publica en la Gaceta Ofl-
oial y que se encuentra de manifiesto en est ft 
Oficina. Para informes y dediles dirigirse a la 
Fortaleza de la Cabana. Oficina del Cuartel 
Maestre, de 8 y SO a. m. á 11 a, m. y de 1 p. m. 
4 p. va.. 
Fortaleza de la Cabaña 18 de marzo de 1904. 
—Miguel Varona, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Maestre interiuo del Cuerpo. 
O 671 10-17 Mz 
ANUNCIO.—Subasta para la reparación de 
los faros de torre metálica "Cayo Babia de 
Cádiz" y "Cayo Paredón Graude."—Departa-
mento ae Obras Públicas.—Servicio de Faros. 
—Habana 10 de Marzo de 1904.—Hasta las dos 
de la tarde del día 18 de Abril db 1904, se reci-
birán en esta Oficina, sita en la Calzada del 
Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparación de los faros de torre 
metálica "Cayo Bahía de Cádiz" y "Cayo Pa-
redón Grande" Laa proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fejh* 
mencionadas.—En esta oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se falicitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—B, J. Balbin, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Paros. 0—554 6-15 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamóla atención á los henequeneros del* 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' esconslderadacomo 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
pasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de penca». 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
quonal ''San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Muden 
24-18 alt 
e S u 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f . fypmann & C o . 
C-102 
( B A N Q U E R O S . ) 
v 78-2GEa 
D I A R I O D E L A M A R I N A Edieióa de la mañana.—Marzo 17 de 1904. 
a p i n i t 11 l i s 
- H a n sido machos los que han 
incurr ido en el error de atr ibuir 
á ciertas declaraciones del Pres i -
dente del Consejo de Ministros 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Maura, contra-
rias á determinados p e r i ó d i c o s , 
u n carác ter de c o n d e n a c i ó n ge-
neral contra la prensa. Quienes 
h a y a n l e í d o los e l o c u e n t í s i m o s 
discursos pronunciados en el C o n -
greso por e l insigne estadista, 
c o m p r e n d e r á n la inexact i tud de 
semejante a p r e c i a c i ó n . E l s e ñ o r 
M a u r a d i r i g i ó sus censuras con-
tra los tres ó cuatro p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s que pretenden mono-
pol izar l a o p i n i ó n y ejercer una 
especie de dictadura p e r i o d í s t i -
ca, pero de jó á salvo el prestigio 
y l a respetabilidad de la prensa, 
para la cua l tuvo frases de a l t í s i -
m o encomio , conceptuando su 
m i s i ó n como la m á s importante 
á que pudiera dedicarse un escri-
tor p ú b l i c o . A sustentar esta te-
sis h a venido, en la R e v i s t a Nues-
tro Tiempo, el notable periodista 
s e ñ o r Canals , que no pertenece 
al y a famoso «cac i ca to de publ i -
c i d a d . » 
L o que con gran oportunidad 
expone el s e ñ o r Cana l s no es 
aplicable solamente á E s p a ñ a , 
sino t a m b i é n S casi todos los 
p a í s e s de nuestra raza,}' part icular-
mente á aquellos que, á pesar de 
las declamaciones de unos cuan-
tos i n h á b i l e s aduladores de los 
Estados Unidos, c o n t i n ú a n sien-
do e s p a ñ o l e s en su manera de 
proceder y de sentir. E l d is t in-
g u i d í s i m o escritor mencionado 
se duele de que no h a y a en E s -
p a ñ a verdaderos ó r g a n o s de opi-
n i ó n , que suminis tren al p ú b l i c o 
elementos de ju ic io sobre todos 
los asuntos p o l í t i c o s y que sir-
van por igual á todos los part i -
dos, presentando las soluciones 
que és tos d i scurr ieran sobre los 
problemas nacionales. Y des-
p u é s de ins ist ir sobre tan intere-
sante punto de vista, agrega: 
Por estas razones ahí sintetizadas, 
pienso siempre, y algunas veces lie 
dicho, que lin solo periódico de esa cla-
se, inspirado en esos propósitos, sería 
el más eficaz instrumento de regenera-
ción que se podría traerá la política 
española, freno y acicate á un tiempo, 
guía y auxiliar para los partidos y pa-
ra los gobiernos. Imagínese, pues, con 
cuánta alegría vi cómo el señor Muirá 
planteaba en las Cortes, desde la emi-
nencia de su posición, ese problema 
transcendental. Porque á esto so re-
dujo cuanto el señor Maura dijo acerca 
del ''cacicato de publicidad", y de toda 
la campaña hecha, sobre la materia del 
debate, por los papeles públicos^ l ío 
atacó el señor Maura á la prensa, sino 
á lo que entre nosotros hace veces de 
prensa, usurpando funciones de opi-
nión nacional que no ^jerce ni puede 
ejercer en modo alguno! 
Porque en España no hay periódicos, 
independientes de todo subjetivismo 
político, que puedan ser considerados 
como órganos de opinión nacional. No 
hablemos de los periódicos franca y 
sinceramente afiliados á un partido "ó 
á un hombre ligado con algún partido 
político. Ni ellos disimulan lo que son, 
ni alcanza su circulación más allá de 
las falanges de sus iniciados. Son tem-
plos cerrados de cultos conocidos. 
Hay que hablar de los otros, y los 
otros son, por lo que á Madrid se refie-
re, E l Imparcial, E l Liberal, el Heraldo 
y el Diario Universal Ninguno de los 
cuatro es periódico de partido. Es ver-
dad. Pero es no menos cierto que los 
cuatro tienen conexiones estrechas, 
vínculos notorios con personalidades 
comprometidas en los partidos políti-
cos ó con aspiraciones políticas deter-
minadas, incompatibles con la indepen-
dencia é impersonalidad necesaria en 
un órgano de opinión. 
Con recato, si se quiere. E l Impar-
cial responde ahora eu la mayoría de 
los casos al pensamiento de su antiguo 
director Don Rafael Gasset, exministro 
del señor Villaverdo. De la redacción 
de E l Imparcial salió para la Dirección 
de Agricultura, con grandes mereci-
mientos y en beneficio de la Adminis-
tración, pues donde quiera que estén 
sus talentos habrá grandes aciertos, Ju-
lio Burell, cuyo estilo brillantísimo y 
personal ha vuelto á aparecer algunos 
días en E l Imparcial al dejar el poder 
el señor Villaverde. Están ellos en su 
perfecto derecho, cumplen seguramen-
te un deber con sus propias conviccio-
nes, si en E l Imparcial defienden las so-
luciones que el señor Villaverde repre-
senta y combaten á los que suponen sus 
enemigos y ayudan á los que tienen 
por sus aliados; pero eso impone para 
el análisis político un punto de vista 
harto subjetivo, demasiado personal, 
para que pueda constituirse un perió-
dico de opinión. 
E l Liberal es un periódico republica-
no, tímida y pudorosamente mientras 
lo inspiró Fernanflor; franca, declara-
da, entusiásticamente republicano hoy. 
Cuantas veces se emplean las plumas 
notabilísimas que lo escriben en la crí-
tica de sucesos políticos, muévelas 
aquel fervor republicano, aquella aspi-
ración honda y tenaz á un cambio de 
forma del Estado, del cual se espera el 
remedio para todos los males de la pa-
tria. Lícito es eso, y hasta obligato-
rio si así se piensa; pero eso es un ór-
gano de aspiraciones republicanas, un 
instrumento de propaganda republica-
na, nunca un órgano de opinión nacio-
naív - . • c : v , 8 t * o 
Algunas veces ha confesado el señor 
Canalejas qtfe "él inspira el Heraldo de 
Madrid. En ía^primera columua^de és-
te nos dijo él- misnip; el día'primero del 
año actual, que no ya de su mente, de 
su propia pluma.- son pasi todos los ar 
tíoulos políj^cos| flejrdldq. \ Pueá gi 
esto es así, ¿cómo tía de ser órgano de 
opinión nacional njí periódico perso 
nalmente ligado á un hombre político 
y de partido de la talla del Sr. Canale-
jas! Es un gran periódico, sin dada, y 
lo utilizan noblemente sus propietarios 
cuando lo emplean para propagar sus 
ideas; pero hay perfecto derecho á ver 
en él la opinión del Sr. Canalejas más 
que el sentir de la nación, aunque se 
reconozca que algunas veces puedan 
coincidir la una y el otro, aunque el se-
ñor Canalejas crea que coinciden siem-
pre. 
Lo que el Sr. Canalejas en el ITeral-
dOy salvo lo de escribir artículos, pues 
no son esas sus aficiones, aunque en 
otio tiempo publicara libros interesan-
tes, es el conde de Komanones en el 
Diario Universal. Vive en íntimo con-
tacto con sus redactores, asiste diaria-
mente á sus tareas, reunió el capital 
que constituye la empresa editora de 
aquel periódico. ¿No sería una ofensa 
para la lealtad probada del conde de 
Romanones el suponer siquiera que 
pueda éste como hombre político profe-
sar uuas ideas, tener unos compromi-
sos, y profesar otras y no reconcer 
aquéllos en un periódico donde es noto 
rio su influjo! ¿No dice el texto del 
Diario Universal todas las noches que 
sus redactores, por lo que se refiere al 
partido liberal, sienten por el Sr. Mo-
ret simpatías que no les inspira el se-
ñor Montero Ríos, y, por lo que se re-
fiere al partido conservador, profesan 
al Sr. Maura 'antipatías que no les su-
giere el Sr. Villaverde! Pues todo eso 
que es personal, que lleva el nombre de 
alguien, que en las luchas por el poder 
es algo, es absolutamente incompatible 
con un verdadero órgano de opinión 
nacional, que objetivamente y en sí mis-
mos estudie é informe sobre asuntos 
públicos. 
Para afirmarlo rotundamente, no se-
ría menester conocer esos hechos noto-
rios de esos grandes periódicos. Basta 
leerlos con atención. Yo estoy seguro 
de que si á un periodista cualquiera 
que conozca como son y se hacen los 
periódicos de opinión, se le entregase 
los números que esos diarios han dedi-
cado á la cuestión Nozaleda, reconoce-
ría al punto que eran instrumentos de 
prejuicios políticos más que desapasio-
nados servidores de la opinión nacio-
nal. 
A c h a q u e m u y generalizado es 
ese de que l a prensa no refleje l a 
o p i n i ó n n i aspire á d ir ig i r la y 
encauzarla , s ino que, por el con-
trario, la desfigure y aun trate 
de formarla por medios artif ic ia-
les, reprobados en la mayor par-
te de los casos, á fin de servir 
part iculares intereses. L a inde-
pendencia de u n p e r i ó d i c o es 
i lusoria cuando é s t e t ó m a part i -
do por tal ó cual a g r u p a c i ó n po-
l í t i ca , de cuyos triunfos part ic i -
pa y cuyas derrotas le afectan, y 
cuando los hombres que lo escri-
ben ó que lo insp iran esperan 
provechos y honores de que pre-
valezca esta ó la otra s i tuación^ 
;Por eso carecen de verdadera i n -
dependencia los grandes p e r i ó d i -
b^swespañoles, cuyos directores ó 
•propietarios, antes que periodis-
t a s , son p o l í t i c o s y f ían su en-
cumbramiento y medro al juego 
de los partidos, v a l i é n d o s e del 
p e r i ó d i c o como de u n ins tru-
mento, como de u n medio, su-
bordinado á determinada finali-
dad, en vez de considerarlo como 
u n fin, capaz por sí solo de u n a 
a c c i ó n directora á que n u n c a po-
d r í a n llegar los partidos p o l í -
ticos. 
E s t e problema de la prensa, 
que se h a derivado de la cues-
t i ó n Nozaleda, tiene actual idad, 
no s ó l o en E s p a ñ a , sino t a m b i é n 
en todos los pueblos de intensa 
v ida p o l í t i c a , y especialmente en 
Cuba , donde es as imismo bien 
general l a s u b o r d i n a c i ó n de los 
p e r i ó d i c o s á los intereses p o l í t i -
cos, salvo algunas excepciones, 
entre las cuales se cuenta e l D i a -
r i o d e l a M a r i n a , que por espe-
ciales c ircunstancias puede j u z -
gar l ibremente á los part idos po-
l í t i c o s , de los cuales se h a l l a en 
absoluto desligado, y reflejar la 
o p i n i ó n del pa í s , no s iempre de 
acuerdo con los sacudimientos y 
convuls iones de las diversas ban-
d e r í a s , que á veces se revue lven 
airadas contra nosotros, precisa-
rcente porque no halagamos sus 
desaciertos y porque atendemos 
á la o p i n i ó n general antes que á 
las conveniencias de partido. 
ERROR DE MUCHOS 
Como hay hombres de naturaleza ar-
tística ó de temple guerrero en el seno 
de sociedades pacíficas ó mercantiliza-
das, hay, en el seno de las democracias, 
ciudadanos de madera de autócratas 6 
de idiosincrasia servil; aptos para caci-
ques los unos, dispuestos para la obe-
diencia los otros, siquiera entrambos se 
cubran con la apariencia del libera-
lismo. 
Menguado concepto tienen formado 
ciertas gentes de lo que debe ser un 
partido conservador creado á la som 
bra del sufragio universal, conquista 
suprema, acaso extemporánea, del de-
recho humano; sin duda porque no han 
vivido en contacto con esas organiza-
ciones de moderados procedimientos, 
que mantienen el equilibrio político y 
constituyen la harmonía social en na-
ciones verdaderamente libres. 
Millares de cubanos entienden por 
conservador, reaccionario. Resuena en 
sus oidos, como un eco fatídico, la voz 
de la Colonia, con todas las intempe-
rancias de aquel régimen híbrido y ab-
surdo, que tanta sangre costó á nuestra 
raza y tales desastres amontonó sobre 
una historia gloriosa, y siéntense radi-
cales sin saber por qué, cuando ni por 
sus ideas, ni por su conducta personal, 
ni por sus antecedentes políticos, son 
otra cosa que hombres de orden, pru 
dentes y mesurados, calculadores y pa-
triotas, t ' 
Para otros muchos, conservador equi-
vale á gubernamental. No expll dándo-
se el turno pacífico de los partidos-en 
las esferas del Poder; no explicándose 
que el Jefe del Estado pueda llamar á 
sus consejos, cualquiera que sea el len-
guaje que hable en los comicios la vo-
luntad popular, más que á los hombres 
de determinado grupo, á él se su-
man y por mederados se tienen, cuando 
muy otros son sus procedimientos y 
muy poco tranquilizadoras para los de-
más sus intenciones. 
Do ese error de apreciación en asun-
to do tan capital interés, de esa inter-
pretación errónea dada al dogma polí-
tico por gentes sin preparación ni expe-
riencia para la vida republicana, derí-
vanse contrasentidos prácticos, anacro-
nismos vivientes, paradojas incompren-
sibles, los más admirables fenómenos 
de inconsecuencia y falta de fe que ve-
nimos presenciando hace fecha y que 
han tenido en las últimas elecciones su 
periodo álgido. 
Puede decirse de los hombres de uno 
y otro partidos cubanos, lo que de los 
infelices en la Casa de Orates: ni son 
todos los que están, ni están todos los 
que son. 
Los que ahogan con el fraude el de-
recho de las minorías, los que reciben 
á tiros á un elector que va á ejercitar 
su lejítimo derecho; los que roban las 
urnas, derriban las mesas y escarnecen 
á una porción respetable de la opinión 
pública, esos no son conservadores ni 
moderados, llámese como se llame su 
jefe provincial, esos son radicales, anar 
quistas, todo, menos elementos conser-
vadores, libres y patriotas. 
Apoyar á los hombres que son go-
bierno, por todos los medios, por el 
fraude, por la violencia, ensangrentan-
do una elección y trayendo días de ver-
güenza sobre la patria, eso servirá pa-
ra conservar, y por poco tiempo, gran-
jerias personales; pero esa no es la ca-
racterística de las agrupaciones mode-
radas, garantía principal del orden y 
el derecho en todos los países. 
Copando sin conciencia, ahogando la 
voluntad popular con mixtificaciones 
groseras, tampoco se acredita de ele-
mento sensato y capaz de la libertad 
un partido político; porque eso rifíe 
con el verdadero liberalismo y es el 
mayor escarnio á la justicia de un pue-
blo. 
No importa donde militen unos y 
otros. Quienes á semejantes análogos 
recursos apelan para triunfar, juntos 
deben emprender el merodeo político, 
constituyendo la extrema radical de la 
opinión cubana. 
No es tampoco cosa de repúblicas, 
signo de libertad ni acto de civismo, la 
sumisión incondicional de la voluntad, 
á la de ciertos santones que tienen 
grandes influencias oficiales, que visi-
tan secretarías y palacios y se erigen 
en reyezuelos de las distintas regiones 
de la patria. 
Para tener en cada provincia un ca-
cique máximo que vaya á pedir favo-
res para nosotros en la antigua Casa de 
los Capitanes Generales, no valía la pe-
na de haber hecho una revolución san-
grienta. Para tener quien nos consiga 
tarjeticas de recomendación y nos bus-
que colocaciones y nos prometa ciertas 
impunidades, no se justifica que deiro-
cúramos, á golpes repetidos y heroicos, 
Una situación tan pródiga eu padrinaz-
gos é injusticias. 
Piensan algunos que la administra-
ción pública debe ser una apretada red 
de protectores y ahijados, obligados es-
tos á pensar corno aquellos piensen, á 
votar como aquellos deseen, á no mover 
una pluma sin contarantes con la com-
placencia de los que parecen encarga-
dos de distribuir los puestos públicos, 
no entré los m;\8 aptos y honrados, sitio 
entre los más adictos á su persona. 
Creen que todos lor cargos públicos de-
ben ser patrimonio de un solo partido, 
excluyendo á todo el que no se convier-
ta previamente, arrojando al que no 
quiera claudicar con su conciencia, dis-
tribuyendo en familia el Presupuesto 
de la Nación, como si á formarlo no 
contribuyeran todos los que producen, 
los que trabajan y los que consumen. 
Y eso, que pudiera atenuarse cuan-
do un Gobierno declarara que lo era 
con y para un solo partido; eso que se 
explica cuando una revolución ti lunfa 
y se apodera del Poder como de un bo-
tín de guerra, ó cuando gobiernan los 
monárquicos excluyendo á los republi-
canos como enemigos irreconciliables 
del régimen, no se justifica cuando to-
dos somos igualmente republicanos, 
igualmente nacionales, y mucho me-
nos cuando el Gobierno disfraza su 
opinión política y el Jefe del Estado 
se vanagloria de no pertenecer á nin-
gún partido. 
Las oficinas del Estado en manos de 
hombres de una sola filiación, la admi-
nistración municipal entregada en 
cuerpo y alma á los amigos del Gober-
nador Civil; pisoteado el derecho, me-
nospreciada la suficiencia, desatendida 
la honradez; preferido para un cargo 
el miserable que apostata de su fé ó 
traiciona sus amistades, al virtuoso que 
no se presta á la vergüenza pública por 
conservar el destino; todo eso ni es pa-
triótico, ni os político, ni es signo de 
libertad y cultura, ni es honrado ni es 
digno. 
Una saludable rectificación ha do 
operarse al cabo eu el simo de los or-
ganismos populares, si el sufragio ha 
de dar otros frutos más aceptables y ha 
de hacerse obra mejor por la consolida-
ción de las actuales inatituciones. 
; Los partidos no son conservadores 
porque apoyen á los hombres del Go-
bierno, sino porque sustenten un Pro-
grama y observen procedimientos con-
servadores; ni son radicales aquellos 
hombres á quienes el escándalo aterra, 
la violencia asusta y la intranquilidad 
entristece. 
Como no son republicanos, ni hom-
bres libres, los que tienen corte de 
siervos para obedecer siempre, ó ma-
dera de tiranos para erigirse en árbi-
tros de las conciencias y amos y seño-
res de una patria, creada sobro ríos de 
sangre, con todos y para todos. 
J . N. A r a m b u r ü . 
L a cerveza LiA. T R O P I C A L es la 
jeina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
C O N T R A l a 
rias B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R O N I G O S 1 
r los Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remodio inBuperablo contra ias 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge, PARIS Y FARMACIAS-
Vapores de trayesia. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hama New Orleaus ú m í m Une 
Continüa sostenien 
do su excelente servi-
do, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios sifirulente: 
Be la Hatea á M n Orleaus 
Primera clase, ida , S20.00 
Primera clase, ida y vuelta. 135.00 
Segunda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
-Estados Unidos, Canadá y Mójico, 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes & las tres de la tarde, y de 
New Orlcans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . TV. Flanagan, 
Sub-Agente General 
CbisfOD' fl - lelefoDo íód, 
c 395 
Galbán y Gomp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 P 
de 
P I N I L I O S , IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz, 
El vapor español de 10503 toneladas 
Capitán Jaureguizar. 
tSSw$M e8te P a e ^ 0 SOBRE el 20 de abril JJiKfc,crO para los do 
Santa Cruz de la Palma, 
balita Cruz de Tenerile, 
Las Palmas de Gran Ganarla, 
Cádiz y Buroolona. 
-AdniÍt<! P11?8ajer08 P^a loa referidos puertos •n sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo •ntrepuento. 
Á S í j ^ I S f e S f W ^ I f í TABACO y 
V í ^ ^ t l ^ í f Vellida010 86 8ellar6n ̂  ,a 
i*:ara .^yor comodidad de los señores paaa-
fean j(¿éVRpor e9fcar6 atracado &los muelles de 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos tC Ca. 
c « ^ ^ l O I O S ¡ L O 
C 666 Ma 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S, Co 
H O L S T E I R 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomietidan á los señores importadores de ga-
aado de la Isla de Cuba-
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
O 466 MI 
M I S CORREOS ALEMES 
C 0 1 M I A HAMBÜEGÜESA AMERICAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Santas replam ? fijas Mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
L« Empresa admite igualmente carga para 
Matánzae, Cárdenas, Clenliiegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberee, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores tus vapores para recibir 
carga en ano 6 más puertos de la costa Norte v 
bur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
^ w i ^ m ^ ? ^ " 8 ? 8eu.admile para HAVRE 
y itAMBLROO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburao á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA. — E u esta Agencia también 
se facilitau iníormes y se vendeu pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A l s D-
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü , 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
t r e N E W Y O E K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




P o l o l a , y O o a a a . ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
PÜERTO RICO 
Capitán PELEGR1, 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A, 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros días de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
1, . y Barcelona. 
Admite pasajeros á. quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá ntrnendo al muelle de los Almacenes do De-
pósito (Ban José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAEL 
BTr.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postul y <1<' pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U B V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Oliendo cara New York los martes á las 
10 a. m., los tábados á la una p. ra. y los lunes 
»,6<4 p' m' Para Progreso y Veracruz; 
(•ícxícq New York MarzolO 
Ha Vana Procrre: v VcracniE. — 21 
Monterey New York. _ 22 
Morro Castle. New York 26 
Vieilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York.... —29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnlco. 
NEW YOKK; Vapores directos dos veces ft 
le Eemana. 
F L E T E S 
Para tipos deSetes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más oormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
O 156-1 En 
V A P O R E S C O B R E O S 
¿e la Coiiía 
• A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
3531 T T - s i i D O i f 
CALVO 
Capitün Castellá 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de marzo 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requis-i 
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleye claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
w .1 - íx qUe en ei mue)ie <ie ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
qordo. mediante el paoro de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Espa-
ña, fecha 22 de asrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 10 78-1 En 
Vapores costeros. 
E L VÁPOR 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAM8, 
galdrá para 
CORüRA T SANTANDER 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caeao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para vi-
co, Gij6n, Bilbao y Pasajes. 
¿os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
i ecráu nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
niiuistración. , . 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los marte» á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa. (Idem en 3? | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oba. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana áCaibarién J Pasaje en lí flO.M 
y vice-versa (Idem en 3í f 5.S3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderlaa 5) cti 
Tabaco de Calbarién y Sagua A Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.53 
... Caguagaa 0.83 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodaa 0.80 
Para más informes dirljlrse á siw 
armadores, CUBA. 2 0 . 
Hermanos Zulueta u Qámi z 
c485 1 M 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8. en C. 
COSME ÜE HERRERA 
Capitón G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
para im\ \ mmm 
T A E I F A S E N OKO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y vico versa 
Pasaje en lí • f 
Id. en3í u « 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías •• ' ; 
De Habana á Caibantíu y viceversa 
Pasaje en lí f1»-^ 
Id." er 3í % Orto 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-51 
T A B A C O 
De Calbarién y 8ag-ua á Habana, 35 
centavo» tercio. 
El Carburo paga oomo mercanota. 
Caro teeral á Fiel3 Corrillo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira 4 *0-5j 
„ Caguaguas á f.)-J) 
„ Cruces y Lajas A $0-85 
„ Santa Clara A í O - s j 
„ Esperanza ft |o-JJ 
„ Rodas 4 jj.j) 
Para más inlormes diris'irHe 4 sus armadora 
BAN PEDROS, 
c8 78 1 B 
COSTA N O E T E 
E l vapor 
Y u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ aP 
Saldrá del muelle da L>uz para 




Guadiana (con transbordo) 
i/ La Fe 
los d ias 4, 12 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noch* 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
- A . V I S O 
E l vapor Veguero no hará el vioje del 
próximo viernes desde Batabanó hasta 
Cortés, por tener que ir á Cienfuegos á 
limpiar sns fondos. La carga para Colo-
ma, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
será conducida por los veleros Aguila y 
Voluntario, 
J J E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Hatabanó para Santlafiro de Cuba 
los capotes KKINA D E LOS ANGJSLES v A M INOCKNF.S 
hacietido escalas <mi C l KN F U E C O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , S A N T A 
C l t l Z D E L SUR v M A N Z A N I L L O . 
I.'OTA.—Esta Comoafiía tiene anierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. . , „ ' • , 
Llamamoela ntencií-n de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Kyerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de ceta Comuafjía. el cual dice así: 
'VLoe pasajeros deber/m escribir sobre todos 
& , ^ / £ f l í í ffiíattet^coVu Pmwf i «cc iben p a s a j e ^ y p a para todos los puertos indicados. 
Gluma?» ^e despuclui eu SAN-fGAAClO b^í. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición d: la mañana.—Marzo 17 de 1904. 
r 
L A P R E N S A 
4 E s i n ú t i l buscar en la prensa 
otro asunto que no sea electoral. 
í^a de aquellas provincias don-
de se h a hecho el escrutinio re-
bosa en a p o l o g í a s y felicitacio-
ries ( i los candidatos triunfantes, 
mientras a l l í donde las Juntas no 
h a n dado á conocer t o d a v í a el 
resultado de sus trabajos, hace 
p r o n ó s t i c o s y aventura p r o i e c í a s 
que p o d r á n ó no cumpl irse pero 
que, mientras tanto, halagan las 
esperanzas de los partidos que 
concurr ieron á, la l u c h a y aplaza 
©1 desencanto de los que fatal-
mente han de declararse ven-
cidos. 
Aquellos p e r i ó d i c o s que saben 
y a ( i que atenerse, abochornados 
por el e s p e c t á c u l o que C u b a aca-
ba de ofrecer en ios comicios, 
danse á medi taren las consecuen-
cias que p o d r á tenor para la segu-
r idad de iaa instituciones y para 
l a paz p ú b l i c a que con tanto tra-
hajo se h a b í a logrado establecer, 
el que siga en vigor la L e y E l e c -
toral existente, dentro de la cua l 
caben enormidades como la de 
no conocerse el resultado de los 
escrutinios cerca de cuatro sema-
nas d e s p u é s de haberse verificado 
la v o t a c i ó n . 
» " « 
Knttfe esos colegas es tá el D í a -
rio Oubóaid, de Cienfuegos, que 
abordando un tema y a tratado 
por nosotros, eseribe: 
Cualquiera que medite irnparoial-
meute sobre los últimos suoasos electo-
rales, no podrá negar que so hace i n -
dispensable la modificación de la actual 
ley electoral. 
Esta ciudad, tranquila y culta, pudo 
ser testigo dé los múltiples fraudes que 
se realizaron en el último período elec-
toral. 
Todos preseuciamos asombrados có-
mo el alcalde de Cienfuegos dispuso el 
copo de las mesas electorales. 
Vimos cómo á tiro limpio los seño-
res de horca y cuchillo que componían 
nuestra inolvidable Partida de la Po-
rra, hicieron que sus patrocinados úni-
camente votasen. 
A nadie puede olvidársele los atro-
pellos á mano armada que presencia-
mos por doquiera eu el período electo-
ral, para amedrentar al pacífico ciuda-
dano. 
Aun funcionan los tribunales de jus-
ticia en averiguación del crimen reali' 
zado en Bodas. 
Existen heridos, marcados con los 
surcos causados por varillas de hierro 
en forma de bastón; otros procesados, 
y en fin, algunos encarcelados. 
Todo eso y mucho más que nos ca-
llamos, engendra odios inextinguibles 
entre ciudadanos, odios que han dado 
origen cu otros países á guerras civiles 
y que entre nosotros no pueden existir 
porque serían el fin de nuestra perso-
nalidad. 
Necesario se hace que el ensayo que 
hemos presenciado el 23 de Febrero no 
vuelva á subir al escenario electoral 
nuevamente, por que sería el colmo íi-
naide un drama quizás sangriento. 
Es preciso que los que aman real y 
verdaderamente á la patria olviden sus 
pasiones políticas para hacer algo pro-
vechoso en beneficio de la generación 
presente y las venideras. 
Necesario es que se den cuenta de 
que vivimos en una República, cuyo 
sostenimiento depende de sus leyes. 
No podemos olvidar que todo lo que 
se legisle debe emanar de la voluntad 
popular. 
Necesario se hace una ley electoral, 
que comience porque las mesas de ins-
cripciones, así como las de escrutinio, 
estón compuestas por partes iguales de 
miembros de los partidos existentes, 
designados por las directivas de los 
mismos. 
Necesario se hace la fiscalización de 
la inscripción electoral por el poder ju-
dicial, para que tengan más garantía 
los electores. Es indispensable reducir 
nuestras provincias á distritos electo-
rales de manera que puedan reducirse 
también los efectos de la acumulación, 
así como la intervención directa de los 
Gobernadores Civiles. 
Preciso se hace que los candidatos y 
partidos políticos cuenten antes con sus 
propagandas y simpatías ante el cuerpo 
electoral que con la iufluencia de los 
gobernantes 
Nosotros confiamos aun en el patrio-
tismo de los partidos existentes, para 
que pongan remedio al grave mal de 
las rebeliones y golpes de estado que 
nos amenazan para el porvenir. 
Todos, todos los legisladores cuba-
nos tienen que modificar la actual ley 
electoral, sino quieren tener inmensa 
responsabilidad eu el porvenir de nues-
tro país. 
D i f í c i l ha de ser que todos los 
partidos (y eso que ahora ya no 
hay rnás que dos) puedan colftbo-
rar en la r e v i s i ó n de esa ley, aun-
que así c o n v e n d r í a que lo hicie-
sen si los moviera un sentimien-
to de verdadero patriotismo. 
Pero ¿ c ó m o no se le alcanza al 
colega que, aunque no sea m á s 
que por gratitud, los que con la 
L e y Electora l vigente, por ellos 
preparada, hombrearon en estas 
elecciones, se han de resistir Á su 
reforma? Con el la van ú eaisto eii 
el machito; hace la vista gorda 
sobre muchos abusos; no les sale 
a l camino en ciertos recodos; no 
quiere prever ciertas habilidades; 
no cierra portillos, no castiga de-
litos que no le convino prevenir; 
j reformarla ser ía tanto como de-
c iar que los que á su amparo se 
erigieron en legisladores, no me-
rec ían ese honor 6 por lo menos 
no fueron electos á derechas. 
T r a b a j o les mandamos á los se-
ñ o r e s Sangui ly y Bustamante, á 
quienes la o p i n i á n designa por 
caudil los de la nueva cruzada! 
Y a pueden ir haciendo acopio de 
re tór ica para c o n m o v e r á los que 
á su vez lo e s t á n haciendo de a l -
g o d ó n en rama para taparse los 
o í d o s y no dar acceso á las razo-
nes que pudieran de convencerles. 
Y , s in embargo, se convence-
rán. B u e n a va á estar la d iscu-
s i ó n de algunas actas para que no 
pidan esa r e v i s i ó n hasta las sil las 
de los s e ñ o r e s representantes! 
E l C o m i t é l iberal Nacional de 
J e s ú s del Monte ha tomado la 
siguiente r e s o l u c i ó n : 
"Felicitar al comité Liberal Nació 
nal de San Lázaro, por el acuerdo to-
mado en junta general extraordinaria 
celebrada el '25 de febrero último, ex-
pulsando del mismo á Martín Sampa 
yo, Manuel Suárez de la Eosa y Nico-
lás Snárez Coto, por violar L A DIS-
C I P L I N A D E L P A R T I D O . " 
Se conoce que en esos c o m i t é s 
de la H a b a n a influye menos el 
s e ñ o r Zayas que el s e ñ o r B r a v o 
Correoso. 
Porque hasta ahora s ó l o al se-
ñ o r Bravo se le habia ocurrido 
á aquellos de sus 
le siguieron en su 
intento de "copo". 
¿ E n q u á faltaron á la disc ipl i -
na, s e ñ o r e s nacionalistas de San 
Lázaro y J e s ú s del Monte, los 
que no han querido ''copar" en 
la H a b a n a ni en Santiago de 
Cuba? 
¿Está el atropello de las mino-
rías en a l g ú n a r t í c u l o del progra-
ma nacional? ¿Se niega en é l el 
derecho á la vida p ú b l i c a del ad-
excomulgar 
amigos que no s i í 
Zayas debe apresurarse á tapar si 
no quiere que el barco se vaya á 
fondo. 
Leemos: 
La sesión primera de lo criminal de 
la Audiencia dictó ayer sentencia, ab-
solviendo al señor Wenceslao Amaya, 
miembro del partido liberal nacional 
de Regla, del delito de falsedad en do-
cumento oíidal, de que se le acusaba. 
Se dice que hov también será absuel-
to el señor Serafín Martínez, otro na-
cionalista de Regla, acusado del mismo 
delito. 
Este triunfo del Sr . Cabel lo 
estaba previsto. 
Pero como esa defensa le c o s t ó 
dos centenares de pesos, equiva-
lentes á dos multas^ a q u í de S a n -
cho: "Si buelia í n s u l a me dan, 
buenos azotes rae cuesta " 
Se ha pedido t a u t o r i z a c i ó n al 
alcalde de esta c iudad para fun-
dar una p o b l a c i ó n en la finca 
"S. Francisco", s i tuada entre 
A r r o y o Apolo y A r r o y o Naranjo. 
— ¡ H o m b r e , bien! í iabrá dicho 
el Sr . O ' F a r r i l l . L a poblaremos 
con forró», para tenerlos m á s á 
mano 
E n un colega encontramos el 
siguiente telegrama: 
Pinar del Río, 15 marzo.—La Junta 
Provincial presidida por Fernández 
proclamó candidatos á Faustino Gue-
rra Puente, Antonio María Rubio y 
Cañal y Luis B. Sánchez Chaple, con-
sejeros. 
Obtuvo 16.000 votos Guerra, el ma-
yor número de todos. 
Perfectamente. 
Pero en P i n a r de l R í o h a b í a 
dos juntas . 
L a de Fernández y a sabemos 
á quien p r o c l a m ó . 
Pero ¿y la de González^ 
L a L u c h a comentando la br i -
l lante a p a r i c i ó n de la partida de 
la Porra en Sanct i Spir i tus , es-
cribe: 
qué fines políticos se 




¿Se quiere la guerra ó se quiere crear 
en el país un estado de perturbación 
que obligue á los americanos á hacer 
efectiva la ley Platt! 
Si es así, adelante con los faroles. 
¿Es que ya alguna gente empieza á 
estar cansada de la República, y por 
todos los medios intenta cambiar por 
otras las actuales instituciones? 
Si es eso, que siga el escándalo, que 
sigan los atropellos, que sigan las de-
masías; y, sobre todo, que se dupli-
quen y cuadrupliquen las partidas de 
la porra por toda la Isla, á fin de al-
canzar pronto ese cambio radical en las 
instituciones del país. 
Ahora, debemos suponer que cuando 
los pueblos toleran impávida y hasta 
caritativamente, atropellos, vojaci< nea 
y toda clase de excesos, es que esos ex-
cesos, esas vejaciones y esos atropellos 
son de su gusto y responden perfecta-
mente á una necesidad patriótica del 
momento. 
Si no fuera así, ¡cómo era posible 
que media docena de hombres escuáli-
dos, que viven siempre llenos de te-
rror, que sufren delirios de perse-
cución, pudieran vivir, crecer y de-
sarrollarse, como viven, creceu^y se 
desarrollan impunemente en ciertas lo-
calidades, los que practican un día 
tras otro, esa política del palo y de la 
baratería? 
Espirituanos, á defenderse, y á de-
fenderse bien, que los enemigos, si son 
audaces, tienen más de cobardes que 
de valientes. 
Los p e r i ó d i c o s republicanos no 
han debido tener tiempo toda-
v í a de enterarse de lo ocurr i -
do, porque nada dicen para co-
honestar ó censurar los sucesos. 
V e r d a d es que t r a t á n d o s e de 
l a b e h e t r í a del s e ñ o r don J o s é 
M i g u e l G ó m e z , esos sucesos deben 
tenerlos descontados. 
L o s C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T K E L L A " se v e n d e n e n to-
das partes . 





REGOMB\DADO á los CONVALECIENTES 
y i todos aquellos que están atacados do 
ANEMIA, C L O R O S I S , NEURASTENIA. 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y D' DAVID. Farm-- de l" Cías», 
en CClME>l£GNÉ: '<r •> il P A R I S . 
X>ei>6wlío» en todas lut* F 'n rmac ia i 
versarlo? ¿ P u e d e n las convenien-
cias de n i n g ú n partido d e m o c r á -
tico exigir en caso alguno el sa-
cr i í i c i o ele las doctr inas—la l iber-
tad del voto 'es fundamental— 
consignadas en sus programas? 
¿ P u e d e establecerse y exigirse 
d i sc ip l ina sobre la c o m i s i ó n de 
un delito p o l í t i c o , que es má^ 
grave, para eminen.ivs tratadistas 
liberales, que un delito c o m ú n ? 
Antes de proceder como proce-
dieron los nacionales de San Lá-
zaro y J e s ú s del Monte, h a r í a n 
bien en contestar á esas pregun-
tas. 
_La medida por ellos adoptada 
no contra los s e ñ o r e s Martin 
Sampayo y Suárez de la Rosa y 
S u á r e z Coto es m u y grave y esa 
uravedad no puedo ocultarse á 
los organismos superiores de lpar-
tido nacional , en cuyas bodegas 
| abre u n a v í a de agua que el s e ñ o r 
P A R A B E I L L A N T E S 
C u e r v o t / S o b r i n o s 
MIMBRES 
L a uota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos mesesI 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n e s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no so evacúa todos los días. E l T e 
J a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, ííím toíi," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s eu la B o , 
t i c a S A N J O S É del Dr. González 
calle de la Habana número 112̂  Ha-
bana. 
c845 3-M 
Para amueblar completamente to-
dos los hogares cubanos. L a existen-
cia es colosal y todo de 1í y de los úl-
timos y más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakefield. 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desdo $7-O0 
Mesas desde $5-00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos primo-
res. Vendan á ver y se convencerán. 
Entrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 a 50, y Obrapía 61 
0-603 1 M 
ios w m i de m \ m 
fe curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente ae pone mejor, di-
giere bjen, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
S« vende en todas las boticas de la Isla 
A LAS SEÑORA 
En la casa de modas LA GARDENIA, Aguiav 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade 
mia de Corte de vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un centén, en 
quinca días pongo al corriente á cualquiera 
discínula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 2717 8-9 
L O M B R I C E S í 
Las madres deben pedir para sus hijos 
loa Papelilloa antihelmínticoH de Larraza 
bal, que arrojan las lombrices con toda 
; segundad y obran como purgante ino-
f tensivo en los niños. 
f I Depósito: EICLA 99, 
^ F A K M A C I V S A X J L I J A N . 
^ H A B A N A 
Cienfneffos, Santa Cruz 72 
C-102 alt 13-20-Fb 
c479 1M 
dr. mu m i . 
Impotencia.- -Pé rd i -
das seminales.--Este1 
r i l ídad--Venéreo.—Sí-
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de U a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 55 
C-474 28 JM 
¿En que conoce Fd. si un 
E L O J D E O S E O 
P A T E & T B 
e s 1 o g* í t i x x n o 7 
ñ m i o s ÍW/Ú i m m u w m m m 
C u e r v o u S o b r i n o * 
t X z x l o o s i jL xxx o zc % c l c3L o r o «» 
Esta cas-** es la única que ofrece la ^pillanteria á Granel y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
4 
Probad los sabroso» cigarros marca LA E X C E P C I O N de la Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
t 
m m m en los k íebríieii. de e n en iodis pies. 
LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE R A B E L L 
d i : . 
S & a ó e / / , C o s t a , 9 / a / e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GALIAXO 98, HABANA.--APARTADO NUM. 675. 
F O L L E T I N (140) 
L A HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO R I C B E B O U R S 
(EBta novela, publicada por la Caaa Edlto-
ri el de Maucci, ae vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 186..) 
«.'ONTIN D A C I O N ) 
Aquel mismo dia entró en funciones. 
Lucila Mellier quedó convertida en la 
criada de un saltimbanqui. Después 
dehaber tenido la mano para recibir 
el pan do la caridad no rae cabía el de-
recho de mostrarme orgullosa. 
Hice cuanto pude para satisfacer á 
mi amo y merecer sus simpatías. Era 
un hombre durox exigente y muy ava-
ro. Qué más puedo decir á usted 
amigo Juan; hizo Croqueíer de mí una 
espocio de bestia de carga. 
Muy vanidoso é hinchado de orgullo 
Croqiu'fcr se tomaba en serio y se creía 
un peraouajei Déspota y cruel á me-
nudo, cuando los asuntos no marcha-
ban á su gusto, todos los desgraciados 
que vivían con él temblaban bajo su 
mirada y le obedecían como rebaño de 
esclavos. Aquel amo terrible abusaba 
odiusaraeute de su autoridad y sufría 
su domiuaciÓQ como los otros. E l ro 
cuerdo de mi hijo me sostenía siempre 
y me daba un valor sobrehumano, per-
mitiéndome aceptar con paciencia mi 
desgracia. Creía en su promesa y no 
dudaba de su sinceridad. 
Frecueutemente le decía: ¿Cuándo 
me devolveréis mi hijo!—Paciencia, 
paciencia me respondía, pronto sabré 
en donde so halla mi payaso. Creía 
que practica pesquisas y ningún mo-
tivo ve.íi? para pensar que quisiese eu 
ganarme, no admitía que mintiese. Sin 
embargo adquirí más tarde la ^convic-
cióu do que nunca hizo la menor cosa 
para hallar á mi hijo. Necesitaba á 
una criada, le era yo útil, y como no 
me pagaba le convenía conservarme 
mucho tiempo. 
Se servía Croquefer de mi hijo como 
un arma para retenerme. Y yo llena 
de confianza redoblaba mi celo y mi 
actividad para serle agradable, creía 
no poder pagarle bastante la inmensa 
alegría que de él esperaba. 
Croquefer debía ser rico, pero como 
ya he dicho antes era muy avaro. ¿Qué 
hacía del dinero que ganaba? Nadie 
lo sabía. Sii compañía constaba de 
doce ó quince individuos de ambos se-
xos. Mal pagados siempre, apenas si 
de vez en cuando tenían alguna mone-
da para conservaren su bolsillo. Tra-
bajaban con derecho á una parte de lo 
que en taquilla se recaudara, pero esa 
parto qim les entregaba Croquefer no 
bastaba para nada por su insignificau-
cia y lo gastaban enseguida. 
Ho tenido ocasión de observar que 
mientras más pobres estaban menos 
previsión tenían. ¿Cómo vivían cuan-
do no tenían nada en el bolsillo! E s 
un problema que no he podido resol-
ver. Evidentemente muy amenudo de-
berían practicar un forzado ayuuo. 
E u cuanto á Croquefer nunca le fal-
taba nada, siempre bien vestido y co-
miendo y durmiendo en la fonda. 
Me ofreció mantenerme y vestirme. 
Apenas comía pan y no todos los días. 
Afortunadamente raí cuerpo estaba 
acostumbrada á las privaciones. Para 
vestirme me arreglaba vestidos con te-
las viejas y que por inservibles me da-
ban. Creía en esto ser generoso y 
obrar con esplendidez. 
Tal ora el amo que con la esperanza 
de hallai* á mi hijo me condené á ser-
vir. Carecía de voluntad y caí eu una 
especie de apatía que hizo do mí un 
autómata. 
A pesar de mi docilidad y de los es-
fuerzos que hacía para no merecer nin-
gún reproche, llegó infinitas veces á 
dirigirme brutales palabras y un día 
llegó casi á tener la audacia de pegar-
me. Cuando la gente no acudía á su 
teatro, ,cosa que ocurría algunas veces, 
todos los qup Id rodeábamos empozába-
mos á,teuiblar. Era indispensable que 
el mal tiempo ó la iudifereucia del pú-
blico la pagase cualquiera de nosotros. 
Sobre mi recaían más á menudo sus 
accesos de mal humor. 
Avergonzada de mi servidumbre, 
llena de repugnancia y queriendo rom-
per mi cadena abandoné á Croquefer 
bastantes veces. Entonces recorría los 
caminos, andando á la ventura, pidien-
do limosna para no morir de hambre. 
Pero como así no tenía esperanza de 
hallar á Edmundo, no teniendo el con-
curso de Croquefer, decidíame volver 
á él siempre aceptando las mismas con-
diciones. 
Nunca Croquefer dejó de animarse 
respecto al halhugo de mi hijo, me 
prometía antes por el contrario dedi-
carse con más empeño á buscarle y me 
juraba por su honor y por lo más sa-
grado que en cuanto lo hallase me lo 
entregaría. 
Croquefer prometía y juraba todo lo 
que le venía á las mientes, los jura-
mentos no le costaban nada. 
Un día descubrió que yo sabía con-
tar y escribir; desde entonces me trató 
con más deferencia y aun tuvo ciertas 
consideraciones. Es preciso decir que 
hasta entonces me había creído una 
idiota estúpida. Estábamos en aquella 
época en Epinal. Croquefer me com-
pró un vestido bastante regular vendi-
do por alguna camarera de buena casa. 
Por orden suya trabajé toda la noche 
para poder ajlistármelo ú mi cuerpo. 
A l siguiente día, cuando comenza-
ron las representaciones, me hizo Ins-
talar en el estrado del teatro ante una 
especie de despacho. Sin transición 
me ascendió á cajera: para darme este 
puesto de confianza ora preciso que es-
tuviese muy seguro de mí y creerme 
incapaz de sustraerle la menor canti-
dad por insignificante que fuese, 
A lo que parece las otras mujeres 
que había tenido Croquefer en aquel 
puesto se aprovechaban algún tanto 
de él, abuso de confianza que hasta 
cierto punto dispensaba la avaricia del 
amo y que no siempre era cierta. 
Si esos infelices saltimbanquis no son 
en absoluto muy escrupulosos, si su 
honradez y su virtud son fácilmente 
vulnerables, no se puede en verdad de-
cir que carecen de probidad. Por tris-
te y miserable que sea su existencia 
tienen buenos sentimientos la mayor 
parte de ellos. 
—Jerónimo Greluche, osuna prueba, 
—dijo Penaud. 
—Acaso no sea este la sola excep-
ción,—replicó Lucila,—pero no quiero 
comparar á ese honrado y excelente 
hombre que ha educado á mi hijo y ha 
sido un padre para él con los saltim-
banquis que he conocido y con los que 
he vivido algunos aíios. 
Volvamos á Croquefer. Mo convir-
tió, pues, en. su cajera, pero siendo 
también humilde sirvienta. 
Llegó también á exigirme que mo 
cubriese de trapos llenos de brillantes 
colores para figurar en sus grotescas 
exhibiciones encima de las tablas de su 
teatro. A pesar de mi repugnancia y 
horror á las exhibiciones, obedecí. líi-
ce el sacrificio por mi hijo. Por mi 
Edmundo me hubiese dejado martiri-
zar sin exhalar una queja. Por otra 
parte"CroqUefer me dominaba en ab-
soluto. Era tan esclava como los demás. 
Sin embargo jamás pudo conseguir 
que representara un papel como las 
otras en cualquiera de sus dramas. 
Empleó la súplica, la amenaza, las 
más seductoras ofertas; permanecí in-
flexible. 
Después de haber ensa3rado vana-
mente vencer mi resistencia respecto á 
este punto acabó por dejarme tran-
quila. 
Mientras tanto los años transe urdan 
y Croquefer no me devolvía á mi hyb 
como seguía prometiéndolo sin can-
sarse. 
Si dijera á usted, amigo Juan, todo 
lo que sufri en trece años no acabaría 
nunca. He conocido todas las angus-
tias, todos los dolores; he bajado uno á 
uno todos los peldaños de la escalera 
de la desgracia, ho sufrido todas las 
humillaciones. ¿Cóme he podido re-
sistir á tantos sufrimientos, á tantas 
miserias! Lo ignoro hace mucho tieD»-
po que debí morirme. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición ds la mañana.—Mai-zo 17 de 1904. 
Consejo de Secretarios 
Segiln lo nota facilitada á la prensa, 
en el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia se habló 
de los asuntos siguientes: 
L O S M O D E L O S D E L O S B O N O S 
E l señor Secretario de Hacienda mos-
tró los modelos de los bonos del Em-
préstito, y dió cuenta con la redacción 
de los mismos, siendo aprobados, salro 
ligeras modificaciones. 
R E P A R A C I O N E S 
Se acordó hacer reparaciones nece-
sarias en el Instituto de Pinar del Kío, 
Laboratorio «'General Wood", con car-
go al Capítulo de "Keparaciones de 
edificios del Estado". 
CARTAS DE ORIENTE. 
! Santiago de Cuba, Marzo 14, 1904. 
Br. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E n la carta anterior acompañamos en 
Bn notable campaña electoral, hasta la 
víspera de las elecciones, á los candi-
datos de la Coalición oriental inde-
pendiente, señores Juan Gualberto Gó-
mez, Fidel G. Pierra y Eafael Manduley 
Los bravistas creían que los tres can-
didatos regresarían á sus hogares el dia 
28. ¿Para qué quedarse en Santiago? 
¿Para ser testigos de su derrota? Xadie 
ignoraba, y ellos no podían menos de 
saber, que estaban condenados al más 
completo fracaso: Bravo Correoso y sus 
amigos así lo habían resuelto, y lo que 
ellos resuelven y disponen siempre se 
cumple. Los candidatos, sin embargo, 
permanecieron en Santiago, y al dia si-
guiente muy temprano, acompañados 
por el general Demetrio Castillo y por 
Búa docena de amigos á caballo, salie-
ron en coche á visitar los colegios de la 
ciudad. En cada uno de ellos la Mesa 
hacía lo que le daba la gana y en nin-
guno se cumplía la ley fielmente. L a 
gran mayoría de los miembros de las 
Juntas Electorales eran empleados del 
Gobierno, y cuando se les impugnaban 
las ilegalidades que cometían y se los 
estrechaba, lo llamaban á uno á un la-
do y le decían al oído que ellos no ha-
cían más que cumplir las órdenes que 
habían recibido, y si no las cumplían 
se les dejaría cesantes y sus familias se 
quedarían sin pan. Así se hicieron las 
elecciones en Santiago y en otros luga-
res de las provincia. Esees el bravismo. 
Desde fines de Enero, los agentes de 
él en Baracoa habían recibido aviso de 
Santiago, diciéndoles que no se pre-
ocuparan por el resultado de las elec-
ciones porque ya lo habían arreglado to-
do de manera que nadie pudiera arran-
carles el triunfo; y desde mediados de 
Febrero, el Sr. Juan Miguel Portuondo, 
Jefe de Obras Públicas de la provincia, 
decía en lugares públicos y en alta voz 
que aunque los candidatos de la Coali-
ción obtuvieran cien mil votos, ninguno 
de ellos resultaría electo, porque La 
Trituradora (nombre que ellos mismos 
le han puesto á la Junta Provincial de 
Escrutinio) los reduciría á polvo. 
De qué modo habían asegurado el 
triunfo, los hechos posteriores han ve-
nido á demostrarlo. En Guantánamo 
inscribieron como electores á los ausen-
tes, á los muertos y á muchos que ja-
más han existido. E n Gibara hicieron 
mismo, y lo mismo en el Cobre. En 
algunos de los barrios de Guantánamo, 
como Arroyo Hondo, Palmar, Vínculo, 
Las Lajas, Jaibo Abajo y L a Caimane-
ra aparecen casi tantos electores inscri-
tos como habitantes tienen, incluyefido 
mujeres y niños. E n dos barrios del 
Cobre aparecen más votos que electores. 
E l escrutinio en los barrios de Guantá-
namo ya mencionados se hizo á puerta 
cerrada, previa expulsión de los dele-
gados de los candidatos, y para ésto se 
empleó á la Guardia Eural, la cual, se-
gún confesión de varios de sus indivi-
duos, había recibido de su Jefe orden 
de obedecer extrictameute las que le 
dieraa los Presidentes de los colegios, 
cuyas Mesas estaban copadas por los 
bravistas, eran personas muy respeta-
bles de Guantánamo: hacendados, co-
merciantes, abogados y generales del 
Ejército Libertador, como los Jané, los 
Marcané, los Calás, los Periquito Pé-
rez. Se suspendió al Alcalde porque 
sabedor del fraude que se preparaba, 
no quiso entregar las boletas uno ó dos 
días antes del fijado para las elecciones 
á fin de marcarlas anticipadamente. 
Uno de los bravistas furiosos, y está 
por ello acusado ante el Juez de Ini-
tiucción, se encargó de cortar los hilos 
del telégrafo para que no pudiera darse 
aviso de las fechorías que estaban co-
metiendo antes de que estuvieran con-
sumadas. Las urnas, paquetes de bole-
tas, listas de electores, etc., de los co-
legios, de los cuales se había expulsa-
do á los delegados de los candidatos, se 
llevaron al Centro Nacionalita, á fin de 
acabar de arreglar allí el fraude, y los 
que lo preparaban fueron sorprendidos 
infraganti por el Jefe de Policía, al cual 
recibieron con revólver en mano. De 
esto se levantó acta que con dicho fun-
cionario firmaron dos testigos y el doc-
tor Florencio Villuendas, candidato 
bravista, el cual declaró que urnas, bo-
letas, etc., estaban allí bajo su custo-
die, y habían sido traídas poique en 
los colegios no había medios para veri-
ficar el escrutinio cómodamente, ni pa-
ra empaquetar las boletas. Esto ocurría 
en la tarde del 29 de Febrero, uu dia 
después de las elecciones. En Gibara 
se llevaron al Ayuntamiento las urnas 
y boletas de varios colegios, porque en 
éstos tampoco había facilidades para 
verificar el escrutinio y empaquetar las 
boletas; se denunció el hecho, se sor-
prendió el fraude y ol Alcalde y otros 
están procesados. 
L a Junta Provincial de Escrutinio 
se constituyó el día 29 de Febrero y se 
cruzó de brazos. E l día 5 aun no ha-
bía hecho más que recibir los paquetes 
de boletas que iban llegando, fumar, 
hablar y pasearse por el salón. A cier-
tas horas del día se les permitía estar 
en el salón á los delegados de los can-
didatos. A otras no, porque la Junta 
tenía que dedicarse, á puerta cerrada, 
uá realizar los trabajos preparatorios". 
Es decir, á preparar los fraudes. 
A pesar de todas las irregularidades, 
ilegalidades y fraudes cometidos por los 
bravistas, los candidatos de la Coalición 
han triunfado, y su triunfo no puede des-
truirse ni falsearse, porque tieneu en 
su poder pruebas incontestables del nú-
mero de votos que han recibido ellos y 
sus adversarios; pruebas que la Junta 
Provincial de Escrutinio no puede re-
chazar ni desconocer sin cometer uu 
delito grave, y esas pruebas les asegu-
ran dos puestos en la mayoría y los dos 
de la minoría. 
Para completar la reseña que en esta 
y las cartas anteriores he hecho de la 
obra realizada por los candidatos de la 
Coalición Oriental Independiente, de-
bo agregar algunas observaciones. 
Los bravistas aquí y sus amigos allá 
han llamado radicales y perturbadores 
á Juan Gualberto Gómez, Pierra, Man-
duley y Zayas Bazáu, mientras que 
ellos y sus amigos se llaman conserva-
dores y gubernamentales. Con igual 
propiedad se podría llamar republica-
no y demócrata al Sultán de Turquía ó 
déspota al Presidente de los Estados 
Unidos de América. Juan Gualberto 
Gómez, Pierra, Manduley y Zayas Ba-
záu tienen en toda esta Provincia el 
apoyo decidido de las clases de arraigo, 
y al apoyo é influencia de ellas deben 
el triunfo que han abtenido. Más del 
cincuenta por ciento de los delegados 
de ellos en los colegios electorales de 
esta misma ciudad, de Baracoa, de 
Guantánamo, de Holguín, de Gibara, 
de Manzanillo y de casi todos los de-
más Términos Municipales iquiénes 
eran sino comerciantes, industriales, 
agricultores y propietarios? ¿Serán é s -
tos radicales y perturbadores? ¿Quiénes 
han contribuido con el dinero que se 
ha necesitado para los gastos electora-
les? E n cambio, ¿quienes son los que 
están y los que apoyan á Bravo Correo-
so y sus compañeros? ¿Es acaso uu se-
creto? ¿Xo es público y notorio, no lo 
sabe todo el mundo, que, eliminado á 
los empleados, á quienes se les obliga, 
so pena de perder el destino, á obede-
cer y cumplir ciegamente las órdenes 
que se les dan, y á los que medran y 
prosperan á la sombra del detestable 
estado de cosas que aquí existe, la gran 
mayoría de los sostenedores del bravis-
mo se compone de los elementos más 
ignorantes, más viciosos y más corrom-
pidos del pueblo de esta Provincia? 
Hombres que se ríen de la ley, que se 
burlan de la moral, que todo lo atropo-
llan para satisfacer sus ambiciones ó 
saciar sus apetitos. ¿Hay fuera de aquí 
quien dude de esto? Pues venga á ser-
ciorarse de la verdad y se convencerá 
de que todo lo dicho, y más que se de-
j a de decir, y mucho que no puede si-
quiera escribirse, es cierto, es la horri-
ble realidad. E l bravismo aquí no re-
presenta más que la explotación, la in-
moralidad, la osadía y la desvergüenza. 
Eso es lo que Juau pualberto Gómez, 
Pierra, Manduley y Zayas Bazán han 
venido á perturbar, y han perturbado 
profundamente, al punto de dejarlo ca-
si en completa ruina. 
Pierra fué el primero que empezó 
la campaña. L a empezó en Baracoa. 
Al l í vió algo, vió mucho, de los efec-
tos del bravismo, y lo combatió con 
moderación y con templanza, demos-
trando las tristes consecuencias que 
siempre tiene todo régimen de exclusi-
vismo y de arbitrariedades, porque 
produce hondas divisiones entre los aso-
ciados, excita y enardece las pasiones, 
destruye la solidaridad social y pertur-
ba hasta la tranquilidad de los hoga-
res; no se cansó do recomendar la pru-
dencia, la tolerancia y la concordia co-
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o H e l o j ? 
E L QUE DICE F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
fabricado por el único hijo del difunto n o s i l S . O X D f , fábrica fundada 
cu 1867 y premiada en varias Exposiciones. 
Tidanse en toda la Isla, 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
ÜMC- I V E - A - l F ^ T I I S r i i l I Z i , Comisionista en greaeral de B R I L L A N 
T E S , J O Y A S y U E L O J E S de todas marcas. 
mo indispensables á la conservación, 
afianzamiento y prosperidad de la Ee-
pública; explicó las dificultades de la 
obra legislativa y la necesidad que ha-
bía de elegir á personas ilustradas, fa-
miliarizadas con los asuntos públicos, 
honradas y dispuestas á consagrarse á 
ella con constancia y decisión; trató de 
calmar la impaciencia de los individuos 
del Ejército Libertador, que se mos-
traban muy airados por lo mucho que 
se tardaba en pagarles sus haberes, y 
los tranquilizó explicándoles que el Go-
bierno había hecho y estaba haciendo 
todo lo que podía para satisfacer esa 
obligación, y no tenía la culpa de que 
aun no se hubieran conseguido los me-
dios necesarios para ello. Estos y otros 
asuntos de la misma índole fueron los 
temas principales de sus discursos en 
Baracoa, insistiendo siempre, en la tri-
buna y en las conversaciones, en que 
todo procedimiento radical, violento y 
arbitrario sería funesto "para la Repú-
blica y para el pueblo en general. 
Eu Santiago, su primer discurso fué 
igualmente moderado y conciliador. 
Consistió principalmente en una expo-
sición de lo mucho que artn había que 
hacer para asegurar el funcionamiento 
normal y ordenado de la República y 
su desenvolvimiento y prosperidad. A l 
día siguiente, la prensa bravista le de-
dicó varios párrafos de sus habituales 
vulgaridades, y dos ó tres días después 
los señores Bravo Correoso y Rafael 
Portuondo y Tamayo, desde la tribu-
na, lo calumniaron soezmente. Entre 
otras cosas lo acusaron de haber queri-
do vender la República por unos cuan-
tos millones, de ser anexionista y de 
ser enemigo irreconciliable del Gobier-
no. Creyeron tal vez intimidarlo, y só-
lo lograron hacerle soltar la lengua. E l 
señor Pierra iba dispuesto á hacer po-
lítica de principios y de doctrina, y se 
le obligó á hacerla de personalismos, y 
la hizo á completa satisfacción de los 
que se complacían en oir fustigar sin 
piedad á los corifeos del bravismo. 
Juan Gualberto Gómez y Mauduley 
tenían cuentas atrasadas que arreglar 
con Bravo Correoso y sus compañeros, 
y en general con el bravismo, y era na-
tural que desde el primer momento lo 
combatieran á fondo, como lo hicieron. 
En resumen: la campaña electoral de 
Juan Gualberto Gómez, Pierra y Man-
duley ha demostrado de una manera 
evidente que la gran mayoría del pue-
blo de la Provincia de Santiago de Cu-
ba no está con Bravo Correoso y sus 
amigos, sino frente á ellos; que si esos 
señores vienen á recorrer la Provincia 
antes del período de inscripción, su 
triunfo habría sido mucho mayor; y, 
por último, que en lo adelante pueden 
contar aquí con una mayoría abruma-
dora. E l bravismo ha quedado grave-
mente herido, y sus días de vida están 
contados. 
E l Corresponsal 
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Este jambe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míls intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA F R A N C E S A , G2 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demíls boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 15 de Marzo de 1904: 
Dar traslado á la Compañía de The 
Cuban Central, del informe dé la Ins-
pección General, relativo al accidente 
ocurrido en el muelle marítimo de su 
Estación de Isabela de Sagua, el día 4 
de Febrero próximo pasado, y del cual 
resultó la muerte del retranquero Quin-
tín Valls, á fin de que la citada Com-
pañía exponga lo que estime oportuno 
sobre los particulares contenidos en el 
mencionado informe. 
Interesar de The Cuba C9 aclare 
ciertos prrticulares contenidos en su 
comunicación de 26 de Febrero, en la 
cual contesta la queja formulada con-
tra dicha Empresa por el señor Fran-
cisco Martín. 
Dar traslado á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana de la comunicación 
de la Secretaría de Obras Públicas en 
que se solicita de la Comisión, se inte-
rese que por dicha Empresa se cumpli-
mente lo que se le dispuso sobre repa-
ración de los pasos á nivel de su línea 
con el tramo de la calle de la Zanja 
comprendido entre las de Galiano é In-
fanta, concediendo á la mencionada 
Compañía, un plazo de un mes para 
efectuar dicha reparación. 
Quedar enterada, del informe de la 
Inspección General sobre el reconoci-
miento mandado á practicar en el Fe-
rrocarril del Ingenio ''Los Caños", ha-
ciendo á los propietarios del mismo 
ciertas prevenciones que se recomien-
dan eu dicho informe. 
Trasladar á las Compañías, The Cu-
ba C?, The Cuba Eastern E ' d C9, San-
tiago de Cuba y Guantánamo el infor-
me de la Inspección General relativo á 
ciertas infracciones y deficiencias ob-
servadas por dicha Inspección General 
en las referidas Empresas para que por 
las mismas se informe á la Comisión 
sobre dichos particulares y resolver en 
su día lo que fuere procedente. 
Disponer qne por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar las causas 
del accidente ocurrido en The Cuban 
Central el día 14 del corriente mes, en 
el Central "Unidad" que ocasionó la 
muerte á un individuo por identificar. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación dis-
puesta por la Ley, del descarrilamien-
to del tren de mercancías número 203 
de la Compañía de The Cuban Central 
el día 6 del corriente mes, en los kiló-
meiros 9 y 10 de dicha línea. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á efectuar la investi-
gación dispuesta por la Ley del acci-
dente ocurrido en el Ferrocarril de Ma-
tanzas, el día 7 del corriente mes, al 
retranquero do dicha Empresa señor 
Francisco Martínez. 
Darse por enterada de la relación 
que remite la Compañía del Ferroca-
rril de Matanzas de los accidentes ocu-
rridos en su línea, durante el pasado 
mes de Febrero, llamando la atención 
de dicha Empresa sobre ciertas infrac-
ciones y deficiencias que aparecen ha-
ber motivado algunos de los menciona-
dos accidentes. 
¿SONTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Varios touristas americanos, acompa-
ñado de Monseñor Broderick, visitaron 
ayer tarde al señor Presidente de la 
Eepública. 
E E N U N C I A 
E l señor don Francisco de Paula Co-
ronado, Secretario de la Legación de 
Cuba en Méjico, ha presentado la re-
nuncia de su cargo. 
E L SECRETARIO DE GOBERNACIÓN-
Nos consta que tan pronto como la 
Secretaría de Gobernación tuvo cono-
cimienta de los sucesos ocurridos en 
Sancti Spíritus, ha ordenado lo condu-
cente para que aquellos no se repitan. 
INFRACCIÓN 
Enterado el Dr. Giralt, médico pri-
mero de este Puerto, de que á las once 
de la mañana del martes había subido 
sin la correspondiente autorización, al 
Dique de los Sres. Krajewsky y Pe-
sant, en Eegla, el vapor noruego jPrt, 
que se encuentra en cuarentena por 
proceder de Yenezuela, cometiendo con 
ello una infracción grave de las Leyes 
de Cuarentena de este país, y expo-
niendo por tanto de un modo inminen-
te la salubridad pública, dispuso que 
inmediatamente fuese fumigado, pro-
hibiendo toda comunicación con tierra, 
toda vez que se hacía imposible que 
abandonase el Dique, por encontrarse 
ya Sin hélice, por estar en reparación. 
A l mismo tiempo se ha dirigido la 
correspondiente denuncia al Sr. Juez 
de Instrucción del distrito Este de esta 
capital, á fin de que imponga el casti-
go correspondtente á los infractores. 
COxMO VIENE 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a . 
RIÑA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Como suscriptor del periódico que 
usted tan dignamente dirije, me tomo 
la libertad de molestar su fina atención 
para exponerle lo siguiente: 
Desde el lunes antes pasado, se en-
cuentra interrumpido el tránsito por la 
calle de Jesús María, principalmente 
por el tramo comprendido entre las 
cuadras de Picota y Curazao, sin que 
el contratista de la obra para la insta-
lación del alumbrado eléctrico, se apia-
de de los vecinos y del comercio, que 
ven con injusticia notocia, que no se 
respetan sus derechos y se les atrepe-
lla, de continuar así días y días, barre-
nando la Ley. 
Como se imposibilita al que estos 
renglones escribe, guardar sus carros 
en su casa, según costumbre, teniendo 
que pagar otro local para depositarlos, 
además de la exposición en que se pone 
á los animales de romperse una pata 
al cruzar por puentes provisionales 
qne se han tenido que hacer, sin que 
la Compañía abone los perjuicios que 
irroga; y 
Como se han paralizado los trabajos 
desde ol dia 15, y no sabe el que ha-
bla, por qué período de tiempo será 
esa paralización, ruégole, Sr. Director, 
se sirva llamar la atención de quien 
corresponda, á fin de que obligue á la 
Compañía á terminarlos á la mayor 
brevedad posible, porque de continuar 
así ese estado de cosas, se abusaría in-
dudablemente de la bondad del pueblo 
habanero y del sufrido contribuyente. 
Anticipándola las gracias por este 
favor, quedo de usted con la mayor 
consideración agradecido y atento ser-
vidor Q. B. S. M., 
Arturo Bodriguez. 
8(0 Habana 16 de Marzo do 1904 
L O S A N C I A N O S , L O S T Í S I C O S * 
C A T A R R O S Y L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi sism-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos haoen peligrar su 
vida y la de sus hilos, al par di 
padooer en forma desesperante. 
L l / S NIÑOS, en la denti-
ción y destete; los que pad* 
Cuba. c 459 1 M 
cen 
1 
U L C E -R A S DE E L E S T 0 -
WA60 y en general todos los 
que paásaen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indlsposioftn 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S DE L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R 1 0 D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas omihencias m¿dica« d« todas parta» 
qua los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍD4\SE EN TOBO EL HONDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DI V • 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O S G E R I O D E l V I V A S P É R E Z 
Depósito xtara la venta a l por mayor en la J&püblica de 
Cuba, JJ, Manuel Xtui» Barreta, Obi-apta 42, Habana* 
O 76i l 
L A S A L U D E S L A V I D A 
Y O z o m u i s i o n C u r a , H e r m o s e a y D e v u e í v ^ 
l a S a l u d Q u e b r a n í a d a . 
SRA. l>OÑA R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, 
B o s a l i a C h a l í a , que es de mucha importancia, especialmente, porque 
trata de un asunto de interés para todo nogar. ' 
Llamamos la atención del lector á la siguiente carta: 
" H a b a n a , C u b a , Junio 15 de 1902. 
DismouiDos S e ñ o r e s : * 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mara-
villosos resultados obteuiaos por mis compañeros y amibos, les jmedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su O Z O M U L S I O N dan vida á 
las personas que la usan. El la cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la 0ZCMÜLS10N sirve para recuperar á las personas que la han 
perdido. 
Quedo de Vdes. atta. S S . , 
^ K O S A L I A C H A L 1 Á . , , 
E l leeto? ?e servirá notar qtj© la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades do la OZQMULSIQN que dan vida, Estas propieda-
des se compouen del legítimo aceite de hígado de bacalao Noruego, los 
bipofosfitoa de Cal y Soda, Glieerina y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos k ó s do tanta importancia como los que componen la 
o z o s m s i O H . 
E l aceite de hígado de bacalao eg ua especíñeo para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, ios hipofgsfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. L a glieerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos, | 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud ea 
ana emulsión perfecta y agradable al paladar, como la OZQMULSIQN, QS 
con seguridad un triunfo en terapéutica. OZOMULSION da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios jio dan resultado. Es la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao es el mundo, como así se coaven» 
een profitament^ todos los que la toman, Es uu remedio dcUcioBQ para 
tQjnar por razón M buen sabor y no molesta la digestión absolatacíente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
f para todos padecimientos do raquitismo, OZOMULSION debe tomar 
para restablecer laosalud. No hyy otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez ea el eifstema. 
Para lOfi aiáQS c¿ue i-etardan en crecer es el remediQ 4Í pii? §scellence.,» 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
gs de vital importancia pi&jp̂  t§da per. 
ftue desee cofQprar la mejor Sffitti8 
¿óu Je Aceite (je ^Hígado de gacalao, 
yue examine dotoiaidaiiieftíe ift ^tíftüeta y 
que esta coulramarca de QÍQMUk§!0N 
esté p^sta sybre ella. Ng §§ üm §Bg^ 
úar cor alabanzas kechm §eerf W f i 
^pa^cioues. 'Cuando §S fea tGffift^ 
0Z0MÜLSICN legítima, §§ yevá qug e § ^ 
vréparación p r o f e los pwjttfiB nM-
lados Vu el sist^ft huift^Oi P-Cr GGBIV-
emente. volvemos á acon^ejap ye]af 
por la coutramarca d ^ OZOMULSION 




Todos los Farmaeéutioeg leuden 
OZOMULSION de dos tamaños, ^ 50 cei\t% 
y $1.00 oro americano. 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG, Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos*, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadon> 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De yenta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
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h a b a n a ; 
— Z ^ L J 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I P í A —Sdieián de la mañana.—Marzo 17 de 1904. 
D E S E N G A Ñ O 
A la ilustrada señorita 
Doctora Isabel Ariza. 
E r a una tarde invornal, anémica de 
luz, preñada de tristezas. 
L a nieve caía leutaraente. 
Arremolinaba la brisa sus copos, se-
mejantes á pompas de jabón. 
L a Ihuiura inmensa «e escondió arre-
bujándolo, bajo un manto de blancura 
inmaculada. 
Los campos estaban de boda, y ves-
tían el niveo traje de la pureza. 
Eutnsteciosc el alma contemplando 
aquel paisaje tan blanco y tan frío. 
E l silencio de la campiña, interrum-
pido solo por el rodar de la nieve, que-
bróse, de pronto. 
Un ruido üordo, monótono, y cada 
vez más fuerte, fué llegando. 
De una pequeña casa, situada entre 
un grupo de árboles salió una mujer 
llevando un farol. 
A lo lejos apareció un punto rojo, 
apenas visible por la nieve que caía. 
E r a un tren que llegaba. 
Los escampavías levantaban la nie-
ve á metro y medio de altura. 
Tiritando de frió, mal cubiertas las 
carnes por una raída manta, la encar-
gada de señalar el paso de los trenes 
llegó muy cerca de la boca del túnel, á 
cuatro pasos de la vía y agitó el farol. 
E l tren seguía adelantando rápida-
mente. 
E r a un tren de pasajeros. 
Los rostros de éstos se veían como 
una visión fantástica, tras los cristales 
denlas í-orridas ventanillas empañadas 
por el irlo. 
Se abocetaban un instante, cual fi-
guras formadas por humo muy te-
nue, al pasar ante la retina con una 
velocidad de sesenta kilómetros por 
Lora. 
Cruzaban los vagones como si los de 
atrás empujasen a tos del frente, atro-
pellándose, queriendo yaltar por enci-
ma, llegarprim ro... 
Cuando el tren desapareció en el t ú -
uel, como un gigantesto topo que se in-
troduce en su madriguera, no quedó 
más señal de vida eu los campos en-
vueltos en un sudario de nieve que 
Juana, la mujer del farol. 
All í llevaba años y años, siempre 
igual, contemplando impasible el cru-
zar de los trenes. 
Había sustituido en aquel puesto á 
su madre al ocurrir la muerte de ésta, 
y sólo una ó dos veces cada año, iba á 
París á visitar á una vieja parienta 
que habitaba en el boulevard de la 
Chapelle. 
.Nu tenía aspiraciones, ni anhelaba 
cosa alguna. 
Para ella en el calendario no había 
domingos. 
Todos los días resultaban iguales. 
• Había, sin embargo, una cosa que 
aguardaba con impaciencia. Era el 
tren dependente de París, que retor-
naba del Havre muchas horas des-
pués. 
E l maquinista que guiaba este tren, 
la tiraba siempre un beso al pasar y 
por ello Juana se sentía feliz. 
Estaba encantada con su barba ru-
bia y su gorra de hule negro, echado 
sobre los relucientes flancos de la má-
quina. 
¿Quién erat 
Unicamente le conocía de verlo pa-
sar. 
Sfentfá por aquel hombre algo muy 
raro y que jamás había experimentado. 
A l aproximarse el tren que él guiaba, 
una sensación de alegría infinita reco-
rría todo su sér, y el aire le faltaba, su 
cabeza pesábale un mundo, y el zum-
•bido de sus oídos hacía pendant con los 
'golpes precipitados de su corazón 
No se daba cuenta del por qué de 
aquella impresión. 
Luego, cuando le arrojaba el beso 
acost umbrado, sus grandes ojos negros 
envolvían en una mirada de ternura el 
rosario de vagones que se alejaba Gra-
dando la tierra con una velocidad de 
sesenta kilómetros por hora 
A los días y semanas sucedíanse loa 
meses, resbalando á través del tiempo, 
del tiempo siempre inmutable, igual 
siempre. Y veía pasar la primavera 
con su savia nueva y vigorosaj el vera-
no con sus calores que caldean la san-
gre en las venas como la mirada de una 
mujer hermosa; las tardes otoñales con 
b u s hojas amarillentas que remedan, al 
caer de los árboles, las ilusiones que 
nos abandonan continuamente en el 
"perpetuo otoño del-alma, y el invierno 
con su nostálgica tristeza cruzando 
unos tras otros, sin apresurarse nunca 
y sin jamás llegar tarde.... 
Para Juana los días eran los mismos; 
los trenes salen á la misma hora todo 
el año. 
Y el maquinista de la barba¡|rubia y 
la gorra de hule negro seguía cruzando, 
echado sobre los lustrosos flancos de la 
máquina y arrojando siempre un beso 
al pa ar. 
Había llegado á ser para Juana una 
faecesidad imperiosa, irresistible, el ver 
al maquinista. 
Un día le había gritado; 
—¿Cómo te llamas? 
Y pasadas muchas horas, al volver 
del Havre, le había contestado: 
—¡Juan! — echando medio cuerpo 
furia de la máquina. 
¡Se llamaba Juan! 
Eran tocayos. 
Sintió una dulce impresión, le pare-
ció que aquello la aproximaba al ma-
quinista, y sin darse bien cuenta del 
por qué, se sintió feliz. 
Poco tiempo después, Juan no volvió 
á pasar. 
¿Estaría enfermo? 
Dos semanas más tarde no pudo re-
sistir el desaliento, la desesperación 
que llenaba su alma, y marchó á París. 
Apenas se detuvo el tren bajo la 
amplía marquesina de la estación, co-
rrió á la oficina del jefe y preguntó por 
el maquinista Juan, el que guiaba la 
máquina 206, que hacía dos viajes se-
manales de París al Havre. 
E l jefe consultó un libro. Juan esta-
ba enfermo: y le di ó las señas de su 
casa. 
Vivía en el barrio de Greuelle, en la 
sombría calle de Croix-Nivert, muy 
cerca del Salón de Marte. 
A l llegar á la avenida de La Motte-
Piquet, Juana se detuvo perpleja, no 
sabía hacia donde quedaba la calle de 
Croix-Nivert. 
Un transeúnte se la indicó: allí, á 
cuatro pasos. 
Anduvo de prisa la distancia que la 
separaba de la casa de Juan y subió la 
empinada y sucia escalera, después de 
oir á la portera que decía con voz gru-
ñona: 
—Quinto piso, segunda puerta. 
Cuando, llegó arriba le faltaba el 
aliento; mas sin detenerse, llamó con 
los nudillos. 
Un -muchacho de unos siete años, 
ostroso y mal oliente, abrió la puerta. 
—Juan, el maquinista de 
No la dejó concluir. 
— Aquí es, pase usted. 
Y la hizo entrar, empujándola hacia 
otra pieza. 
E l techo aboardiilado impedía andar 
sin inclinarse un poco. 
E l maquinista estaba tendido en un 
lecho de pino, y junto á él, su mujer y 
tres chiquitínes rubios, sus hijos. 
Juana continúa como un autómata, 
marcando el paso de los trenes, con el 
farol de noche, de día con la bandera, 
pero no los mira. 
Para ella, todos son iguales; el de 
mercancías, el mixto ó el de pasajeros. 
Ha enflaquecido considerablemente, 
y envuelta en su raída manta, con el 
farol en la diestra, parece un espectro 
que se recorta en el plomizo horizonte 
de los atardeceres invernaíes, anémicos 
de luz, preñados de tristezas 
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E L V I A J E D E L 
G E N E R A L K Ü R O P A T K I N 
E l 10 de Marzo se hacían en San Pe-
tersburgo preparativos para despedir 
de una manera entusiasta al exministro 
de la Guerra y general en jefe del ejér-
cito ruso que opera en el Extremo 
Oriente. 
E l general viajará en un tren espe-
cial organizado para que sirva de cuar-
tel general en el teatro de las opera-
ciones. 
E l tren se detendrá un día en Mos-
cou, con objeto de que el general pueda 
hacer una visita al monasterio de la 
Trinidad. 
A fin de facilitar las operaciones 
militares á tan grande distancia del 
ministerio de la Q-uerra, á petición del 
general se han hecho importantes re-
formas. 
Han sido abolidas la mayor parte 
de las disposiciones militares, con objeto 
de dejar á los jefes mayor libertad de 
acción. 
Los asuntos de importancia secunda-
ria no irán al ministerio por vías más 
ó menos directas, sino que se dejará á 
los oficiales amplias iniciativas. 
•# 
* » 
E l día 11 celebró el general una lar 
ga entrevista con el emperador, qnien 
le expresó su confianza absoluta y la 
creencia de que llevará á la victoria á 
las tropas rusas. 
Luego se despidió de la emperatriz y 
de los grandes duques. 
Un poco más tarde, recibió el gene-
ral á una delegación del Consejo Muni-
cipal, que le ofreció, con un mensaje, 
un cuadro con los santos guerreros Ale-
jandro Nevsky, Alejo y Jorge. 
E l genera!, con la rodilla en tierra, 
recibió el cuadro y besó las imágenes. 
Y expresando su agradecimiento á la 
delegación, dijo modestamente: 
" — E b preciso que esperéis con tran 
quilidad y calma el curso natural de 
los sucesos. E l ejército hará toda cía 
Se de esfuerzos para cumplir la tarea 
que le ha impuesto el emperador. Son 
posibles algunos reveses. Nuestras 
tropas se reunirán lentamente, según 
lo permita el ferrocarril en su marcha. 
Estoy persuadido de que Dios acogerá 




Puede asegurarse que no habrá con-
flicto de autoridad entre el virey Alc-
xieff y el general Kuropatkin. 
E l primero conservará la adminis-
tración del vireinato; el segundo ejer-
cerá por completo el mando en las ope-
raciones terrestres, y el almirante Ma-
karoff el de la escuadra del Extremo 
Oriente. 
• 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Echo de París pone en boca del ge-
neral Kuropatkin la siguiente decla-
ración: 
M—i¡é que tengo el carácter impe-
tuoso, pero no sacrificaré inútilmente 
la vida de un solo hombre. Operare-
moa en grandes masas. Con objeto de 
dar una lección á los japoneses, atra-
vesaremos las islas después de haber-
los derrotado en Manchuria y Corea. 
Si me toca decir algo en el asnnto, será 
que el tratado de paz ha de firmarse en 
Tokio y no en otra parte.'? 
R U S I A Y C H I N A 
Háse confirmado la noticia de que el 
ministro ruso en Pekín ha protestado 
enérgicamente ante el gobierno chino 
del movimiento de tropas de esta na-
ción en la frontera de Manchuria. A l 
mismo tiempo agregó que en vista de 
tal movimiento Rusia podría versa obli-
gada á tomar medidas de defensa. 
He aquí, en resumen, lo que dijo el 
ministro ruso: 
"Ha llegado á conocimiento de E u -
sia que considerables fuerzas chinas se 
encuentran en la frontera. 
A simple vista se conoce que dichas 
tropas no'están bajo la acción directa ni 
bajo la autoridad del gobierno chino, 
que no es por lo tanto responsable de 
su presencia allí. Pero debe llamarse 
la atención del gobierno hacia este par-
ticular, pues en el caso de que esta 
concentración de tropas ocasionara de-
sórdenes ó actos contrarios á las leyes 
internacionales, Rusia tomaría todas 
aquellas medidas que considerase nece-
sarias para resguardar sus intereses." 
Un despacho recibido por una de las 
vías militares oficiales, presenta á las 
fuerzas chinas que marchan hacia el 
norte como un ejército ridículo é indis-
ciplinado, que carece en absoluto de 
vestuario y equipo. Como prueba de la 
coutiauza que se puede tener en estas 
tropas, se cita el curioso caso siguiente: 
Un destacamento do caballería ma-
niobraba ante los agregados militares 
de Francia y Alemania. E l agregado 
francés preguntó por qué la caballería 
se quedaba siempre en las poblaciones 
y no salía nunca al candpo para hacer 
maniobras. 
— "Es,—respondió el jefe chino,— 
porque en el interior hay muchos co-
merciantes en ganado. Conocemos bied 
á nuestros gínetes y'sabemos positiva-
mente que en cuanto pudieran, vende-
rían los caballos, desertarían y nos de-
jaban sin caballería." 
Créese que los chinos no serán capat 
ees de crear dificultades serias á Rusia; 
pero que como es casi seguro eu tro-
pas tan indispliuadas, se entregarán al 
pillaje, y obligarían á Rusia á mante-' 
ner numerosas fuerzas á lo largo de la 
frontera, 
E L O D I O D E L O S J A P O N E S E S 
A LOS RUSOS 
Del Eveniug Fosi, de Nueva York, 
traducimos esta interesante narración 
firmada por Mr. Thomas S. Nesks. 
E L CAMPESINO JAPONÉS 
L a marca característica que distin-
gue al campesino japonés de sus com-
pañeros europeos» es el interés que se 
toma en la política. Existen comuni-
dades enteras de mujiks en Rusia que 
no saben una palabra ni nunca han 
oído nada del pueblo japonés. 
No ocurre lo mismo en el Japón. No 
importa que viva internado en los bos-
ques de su nativa Nippón ei japonés; 
allí donde esté; sabe todo lo que se re-
fiere á Rusia, y tiene formada su opi-
nión decisiva respecto de sus cuaiida-
des como nación. 
Preguntad á un japonés lo que pien-
, sa respecto del problema de los uegros 
*en América, y quedará desconcertado. 
Y esto sucede porque nunca llegó á In-
teresarse en lo que concierne al negro 
americano. Pero si se interesa en lo 
que concierne á Rusia, es porque Ru-
sia se halla dentro de la política de su 
patria, y los japoneses son tan amigos 
de argumentar y discutir la política, 
como lo fueron los griegos en los tiem-
pos de Sócrates. 
Lo primero que debe hacer quien se 
decida á vivir en un pueblo japonés, es 
trabar conocimiento con un rickzhaw. 
Le paga para que tire del carrito de 
dos ruedas que le alquila, y además de 
prestarle este servicio, lo tendrá al tan-
to de los sucesos principales. Por él 
sabrá los planes que tenga el Czar para 
el invierno; lo que el Emperador de 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
Krajewski-Pesant Company nuestros únicos representantes en esta 
Isla para la venta é instalación de los cristalizadores en movimien-
to, al vacío, sistema K l i c h siendo nosotros los únicos concesio-
narios de esta patente para la Isla de Cuba. 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H l i C h 
en los ingenios siguientes: "Alava" y "Zaza" de los Sres. Zulueta 
y Hnos.; "Central Aguada," del Sr. Carol; "Perseverancia," del Sr. 
Miguel Diaz; "Conchita" y "Asunción," del Sr. Juan Pedro y Ba-
ró, donde estos aparatos trabajan á entera satisfacción; siendo estas 
instalaciones las únicas en Cuba, que han dado á conocer los 
verdaderos y positivos resultados de la cristalización en movi-
miento. 
Para pormenores y precios diríjanse á nuestros únicos repre-
Bentantes Sres. Krajewski-Pesant Company, Aguiar 92, Habana. 
c 3S2 alt c- J u l i u s B l a n c k e & Co.iM6 Fb 
China piensa del proyecto de su pri-
mer Ministro para reorganizar el ejér-
cito, y el por qué el Japón no aprueba 
el nuevo tratado entre Francia y Ru-
sia. Luego emitirá so opinión y le 
hará conocer las faltas ó equivocacio-
de los diplomáticos. 
FUENTE DE INTÓEMICIÓX 
Y o tengo mucho que agradecer á un 
rickshaic de Xagasakt, por los impor-
tantes informes que me ha dado del 
Extremo Oriente. 
Su estatura no llega á cinco piés, 
viste pantalones ajustados, de color 
azul; pero debajo de sus hocinados ca-
bellos negros guarda una información 
general en extremo inieresante. Mí 
japonés peleó en la gnerra del 65 con-
tra China, y en la primera semana que 
estuvimos juntos ya me había dado 
cuenta detallada de toda la campaña. 
Cada vez que hacíamos una parada en 
el camino y descansábamos debajo de 
un árbol, me relataba uno ó dos hechos 
de armas. Cuando se le gastó el tema, 
echó mano del snefio dorado qne acari-
cia en su mente: una guerra con Rusia. 
Y a pintaba á sus compatriotas derro-
tando en varias batallas al odiado ruso 
antes de que yo notase que sus oblicuos 
ojos miraban el porvenir y no al pasa-
do. Toda su conversación le llevaba 
en tiempos pasados, con ''Sí" afirma-
tivo de cuando en cuando, para dar 
veracidad á su relato. 
—Luego—me decía—un oficial gran-
de vino á mí. ¿Quieres pelear! Ven. 
—Sí. Yo digo mujer adiós. Yo voy 
hacer soldado, pronto. Mucha marcha, 
mucho frío, mucho hielo, mucha nieve, 
chow-chow muy poco, mucha pelea. 
—¿Y á dónde va á ocurrir todo eso! 
—le pregunté, extrañándome por dón-
de le vendría al Japón tanto frío. 
—Siberia—contestó satisfecho.—Y 
si mucha pelea, muchos muertos solda-
dos rusos. Más marcha, mucho cami-
no, poco á poco viene una gran ciudad. 
Gran batalla, mucho bum bum, luego 
bandera japonesa flota. 
—¿Qué ciudad es? 
—San Petersburgo. Sí. Rusia no tie-
ne más soldados. Luego Japón, Ingla-
terra, América, como hermanos, los 
tres juntos, más fuertes que todos los 
demás países del mundo. América coge 
Siberia; Inglaterra coge Persia. Sí. 
— Y Japón ¿qué coje! 
—Todo lo demás, sí, 
No había jactancia alguna en la ma-
nera como lo dijo. Parecía que había 
estudiado y considerado detenidamen-
te todos los elementos de esta mezcla 
internacional, y que su profecía era 1$ 
única consecuencia lógica. 
Yo tenía un buen amigo en el cuer-
po de policía de Nagasaki. Su sitio es-
taba en el puerto. Durante los días 
fríos y lluviosos se retiraba á su gari-
ta, y por las dos ventanas vigilaba su 
zona; pero en los días buenos se pa-
seaba por el muelle de arriba abajo, 
jugando con su palo, al estilo do la po-
licía de ]!> ueva York. Siempre tenía 
una sonrisa para todos los que pasa-
ban, aún para aquellos borrachos y 
perfdeucieros marinos con quienes te-1 
,nía que forcejar después. 
Para mí, como siempre aprobaba las 
teorías j$lUicas que desarrollaba du-
rante sus guardias noetnrnas, tenía una 
sonrisa de beney^ieucia.* 
Como el resto de sus compañeros, 
había aprendido bastantes palabras in-
glesas para conversar con los marinos 
americanos é ingleses que desembarca-
ban en Nagasaki. 
ODIO CONTRA LOS RUSOS 
—Ohío—que significa ''Buenas días" 
—me dijo un domingo por la mañana. 
Usted Sabe ba reo ruso entró anoche,— 
y con la cabeza me indicaba el Dique. 
Dentro había un barco que enarbolaba 
la bandera rusa. 
¿Usted vé?, — continuó, — cuando 
barcos rusos rompen, tienen que venir 
aquí para arreglarlos.—Ahora Japón 
compone barcos rusos; dentro de poco 
Japón rompe otra vez. Rusia muy 
grande, pero muy retrasada, estúpida, 
como una vaca gorda, l ío entiende ha-
cer máquinas, hacer barcos, hacer tra-
bajo inteligente. No tiene cabeza. Ve 
usted oficial ruso: grande, gordo, con 
cabeza como melón de agua, rancha 
barba, pero sin pelo en la corona de 
la cabeza. Rusia muy fuerte, dentro 
de poco Japón muy fuerte también. 
Aquí fué interrumpido su discurso 
por un molote que se armó en el mue-
lle. Dos marineros del Baltimore tenían 
una pendencia con un botero japonés. 
Estaban muy borrachos y mny alboro-
tadores, y gracias al engatusaraiento y 
diplomacia que puso enjuego el japo-
nés los americanos no atacaron ciegbs á 
las turbas que estaban en el muelle 
Por último, persuadidos, entraron en el 
bote del japonés y quedó restablecido 
el orden. E l botero empezó á remar, y 
en vez de conducir á los marineros al 
Baltimore, los llevó á la playa, porque 
un botero japonés no conduce nunca á 
su| barco á un marino borracho; prime 
ro jo cura. 
E l pol ic ía presenció toda la dispota 
con interés, y volviendo á mi lado para 
reanudar su conversación, me dijo: 
— Marinero americano g u s t a de 
buen tiempo. Buen muchacho; bebe de-
masiado, pero buen sujeto. Marineros 
tienen tiempo muy duro; mucho traba-
jo, mucho restregado de puentes, tra-
bajo siempre. Los domingos salta á tie-
rra y tiene que divertirse. Olrai! Algu-
nas veces causa disgustos, pero no im-
porta. Marineros japoneses beben mu-
cho sakí. Sakí muy malo para ameri-
cano, porque no está acostumbrado. 
Japoneses quieren marínelos america-
nos , porque gastan mucho dinero. 
—Americanos muchos juramentos, mu-
cha bulla, mucha bebida, pero Olrai.' 
Nuevamente fué interrumpido su dis-
curso por otra disputa en la calle. Va-
rios marineros americanos y alemanes 
venían de brazo por la calle, promo-
viendo un escándalo terrible. Un inglés 
grandísimo le quitó un carrito á un ja-
ponés, se metió dentro un alemán y el 
mismo inglés y otro alemán corrieron 
el carrito varias veces por el muelle 
hasta que se cansaron. Luego fueron á 
beber otra vez. Los japoneses que pre-
sen iaban la escena se reían inmodera-
damente, y el policía más que nadie. 
— Alemanes muy divertidos—con-
tinuó por fin.—Siempre alegres. Ale-
mán buen soldado; tiene ejército gran-
de como el Japón. Alemania tiene bue-
nas escuelas; muchos japoneses van á 
estudiar allí: pero no tiene barcos co-
mo Inglaterra ó América. Los británi-
cos son pequeños, tan chiquitos como 
los japoneses; pero muy fuertes, casi 
tan fuertes como el Japón. Aquí viene 
mucho marinero inglés. Son lo mismo 
que los americanos: les gusta beber; pe-
ro buenos muchachos. Hacen mucha bu-
lla. Los oficiales ingleses dar siempre 
muoho dinero cada vez que hacen una 
pregunta. Una vez. 
Aquí cortó su conversación instantá-
neamente y, rápido como un águila, 
voló hacia el muelle. A l parecer, no 
había motivo para tanta alarma, y no 
me di cuenta de lo que pasaba hasta 
que miré á la calle. Un marinero venía 
dando tumbos por la vía, moviendo los 
brazos, pero pacíficamente. E l policía 
se dirigió á él como una saeta y lo co-
gió por la muñeca. E l marino, sorpren-
dido, empezó á golpear al policía; pero 
éste, rápido como un rayo, lo tiró al 
suelo de espaldas, y cuando se levantó 
el marinero, siguió sumisamente al po-
licía á la estación. Durante la refriega 
se le cayó el sombrero y su blusa fué 
hecha pedazos y cubierta de lodo. Un 
aponés cogió el sombrero y de un puñe-
tazo se lo encasquetó en la cabeza, 
mientras que los mirones reían y se mo-
faban de su derrota. 
Hasta que no pasó cerca de mí no 
pude comprender lo que todo aquello 
significaba. En la cita de su sombrero 
estaban estampados sus curiosos carac-
teres griegos, que indicaban el nombre 
del crucero ruso anclado en la rada. 
noche de hoy y en los salones de la 
Academia de Ciencias, conforme á la 
siguiente orden del día: 
19 Conversaciones científicas (30 
minutos.) 
29 Un caso de flegmón leñoso del 
cuello. Dr. Manuel Altuna, (co-
rresponsal en Cienfuegos.) 
3? Fiebre infecciosa. Dres. J . V i la 
v J . Le Roy. 
DE P R O P C I A S 
RECTIFICACIÓN 
(Por telégrafo) 
Cárdenas 16 de Marzo de 190$. 
A L D I A R I O Dt: L A M A R I N A 
Habana 
Rectifique minores tomados do E l 
Comercio de Cienfuegos. 
E n los campos de caña del ingenio 
Perseverancia ha habido esto año me-
nos fuegos que en los anteriores. 
Quedan aun por moler nueve millo-
nes de caña verde. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $6.907 
93 cts. 
No hay cerveza como la cerveza L A . 
T R O P I C A L . 
M a l l m ' s 
A l i m e n t o M e l l i n 
M o d i f i c a e fec t ivamente l a 
c a s e í n a de l a l eche . 
Temmos un librito " Los Bebés del Alir- \ 
mentó Mellin " que regalamos 
¿ quien lo solicite. 
Mellin'a Food Co., Boston, Mass.,E.U.A. 
r* * * * * * * * * * y + * * * w * * w * m m a O S RSPBfflTÁBTES M i m o s 
^ • para los Anuncios Fr-anoasas son loa 
I S m M A Y E N C E FAVREjC1 
J \ 18, rué da la Grangu-Batetlére, FARIS 
m************************m 
l i i t i i i t t t i e 
K D I G E S T I O N E S O I P I O I L E S Curación Repidn 
E L I X I R G R E Z 
Vino üraníado PESQUI 
I N F A L I B L E 
p o r l a O u r a o i ó ü 
EN TODAS 
las Farmacias 
y Droguérias D I A B E T 
Lavin. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
L a Sociedad de Estudios Clínicos ce-




•n que es menasttr" 
recurrir 6 un 
'RECONSTITUYENTE1 
E N E R G I C O 
empléese loe 
Granulados ó las Gregeas al 
O V O 
L E C I T H I N E 
Medicación fosfórea que ht dido lo» 
mejoret resultado* en todot lo» en- ¡ 
sayo» hachos en tos hospitales 
de Parí» ó por la» cele-
brldide» médica» 
francesas. 
F . B I L L O N , F-, *8, ru» Piwrí-Cherfon, PABIS 
Bvítfiue Ioj iwtUúetones y falrifieocioni» que. inefU-aett ilrmvr*. mn é ven» peHgrei 
Danotiurim t» La Hihina i f !H\ IB JQi>. iklli i iil» 
DEBILIDAD N E U R A S T E N I / 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h t e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyetiles. Prescrito por todas Jas notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
BO en negrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconlarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCUIZNS y la Orina A-drlan. PARIS 
A L O S H A C E N D A D O S 
Tengo el guato de annnciar & los Sres. Hacendados que eetoy en las ^ f i 0 ^ ^ " ^ ^ ' 
poaibles de precios, en esta Isla, para la venta 6 insta á o U de los ( M t U I W o i ™ 
sistema "Huch", sUn del tipo francés Salnt-Quentln (Ingenios ,'Aíaafa'» . f * ^ ^ ! p e D H O 
C E N T R A L " S A N J O S E " 
HATUEY, Marzo S de 1904.—Sr. Don Pedro Droeshont, Habana. 
May Sr. mío y amigo: , . t. 
Corresnondo gustosamente á BU atenta invitación para hacer OOM^r J O j a g f f » 
farri6n uorel modo de funcionar, resultados prácticos y calidad superior del material de los 
í r i s tXadóres^l vacio y al aire libre instalados por Vd. en este Ingenio, en reprewaución de 
la fábrica francesa de Saint-Quentin. 
Me reitero de Vd. atento servidor y amigo, GASTON E A B E L . 
C E N T R A L " A G U A D A " 
Aguada de Pasajeros 27 de Febrero de 1904.—Sr. Pierre Droeshout, Habana. 
Mny estimado amigo: 
Temo la Batisfacción de manifestarle que en esta finca tenemos los Cristallaiadores cerra-
dos de Huch que compramos á la fábrica de Saint-Quentin cuando eran sus agentes sub ante-
cesores Sres. goupmilfeters. oúyos Cristalizadores nos han dado magnlflcos resultados. La 
construcción de los citados oristalizadoree es perfecta, tanto por su solidaí Como por lo bien 
que trabajan. 
De Vd. affmo. y amigo.—GABRIEL CAROL. 
2808 •'1' 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADIRO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
del D r Q U I L L I É 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l S J L j I X I R . d e l 1 3 ' O t l I L L I I É ] es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
dal EtiCmago, Gota, Réumatismos. Fiebres Palúdlcc.s y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del CüUs y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de Ipa medú'amenioi más económicos como Par-
gatlbO y Depuratioo, es el mejor remedio con'ira todas k s 
enfermedades ocasionadas por la BUÍ8 y las flemas. 
Dígito General: Dr P A L ' L G A G £ H i j o , Farmacéutico de i'Clue 
9, rué de Grenelle-St-Oermain, PAR18 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aatiflemático que no lleve la firma PAUL GAGE. 
R e t r a t o s 
Con el objeto de vulgarizar sus esplénaido* 
Retrato» al lápiz de carbón, la Soc iedad A h t I s t i c a 
de R e t r a t o s uk P a r í s entregará á cada Lector y 
Suscritor de este periódico un RETRATO artístico, 
de tamaño natural 40 por 50 cenlim., en busto y de per» 
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E POR NADA, coa 
la condición que el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
miende á sus parientes y amigos, — Sírvase el interesado poner 
sus nombres y su dirección al dorso de su fotografía, y remitirla, 
por el corree junto con ssie anuncio, sualto, ai Señor TANQUEREY^ 
Director, 22, rué de Tur/ft, Par/í (Francia). Este ofrecimiento extraor-
dinario no será válido sinó por unos 60 dias contando desde la focha de 
este periódico y por uc retrate tan solo en cada familia. — Como garantía 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor T a n q o t s r e t , * pagar 
la cantidad de MIL Francoa á favor de un hospital de esa, en caso qu» 
la Sociedad A b i I o t i c a dk R e t r a t o s no hiciere dicho retrato gratununsat» 
dentro del plazo de un mes. « 
D I A R I O " D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r / o 
1 7 d e 1 9 0 4 . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A las cinco y cuarto de la tarde de 
ayer celebró eesión ordinaria el Con-
sejo Provincial. Presidió el Sr. Valdéa 
Ififante y asistieron los consejeros se-
ñores Casquero, Eosa, Ariza, Casado, 
Pérez García, Hernández Mesa, Cam-
pos Marquetti, Hoyos y Ayala. 
Se dio lectura al acta anterior, sien-
do aprobada. 
Se dió cuenta de una moción presen-
tada por los señores Valdés Infante, 
Avala, Ariza, Campo Marquetti, Cas-
quero, Hoyos, Mesa, Casado, Eeal, 
Pérez García y Osorio, referente á con-
siguar en el próximo presupuesto can-
tidad suficiente para la instalación de 
una red telefónica completa que una á 
lodas las poblaciones importantes de la 
provincia cou la capital. 
Esta moción fué aprobada por una-
nimidad. 
Después se dá lectura á una comu-
nicación del Cuerpo de Bomberos soli-
citando la condonación de los derechos 
de la función que á beneficio de sus 
fondos se efectuó últimamente en el 
teatro Nacional, la cual pasó á la Co-
misión de Hacienda para su informe. 
Pasó también á la Comisión de Go-
bierno una moción del Dr. Casado, pi-
diendo se aumente en el presupuesto á 
100 pesos el sueldo que cu la actuali-
dad disfrutan los empleados de la Po-
licía Especial del Gobierno Civil. 
Se leyó el informe de la remisión de 
Fomento, sobi-e una instancia de los 
vecinos de los barrios de Pavea, Jesús 
María, Viajaca y Santa Bárbara, tér-
mino municipal de Bejucal, pidiendo 
Ja composición del camino conocido 
por ^Aguiar", acordándose pase á la 
Comisión de Hacienda para que lo 
tenga en cuenta en la confección del 
próximo presupuesto, y que paso al 
Directorio de Obras Públicas Provin-
cial, para su estudio. 
Cou este acuerdo, terminó la sesión, 
por ser la hora reglamentaria. 
Recogido el cadáver por los otros ope-
rarios, fué trasladado á los portales del 
edificio que existen á la derecha de la en-
trada de la Necrópolis, donde lo recono-
ció el medico de guardia en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, Doc-
tor Sánchez Quirós, que certificó presen-
taba la fractura completa del cráneo. 
En el lugar del suceso se constituyó, 
por delegación del Juez del distrito, el ca-
pitán de policía de la Estación del Veda-
do, señor Primelles, quien levantó acta 
de lo ocurrido. 
Un hijo del interfecto, nombrado Beni-
to, que trabajaba junto á su padre, dice 
que lo vió caer y, que seguidamente 
t ajó, pero al llegar á su lado ya era cadá-
ver. 
E l capataz de la obra, Mr, Sharkey, 
manifestó que se dió cuenta del accidente 
al sentir caer junto á él un cuerpo pesado, 
y al ver lo que era, se encontró con el 
operario Arocha, que arrojaba sangre por 
los ojos y oídos. 
E l capitán, señor Primelles, remitió el 
cadáver al Xecrocomio. 










E L H O L S T E I N 
Este vapor alemún entró en puerto 
ayer, procedente de Puerto Cabello con 
cargamento do ganada. 
MARGAUKT MAY R I L E Y 
E n la tardo de ayer entró en puerto, 
procedente de Mobilai la goleta inglesa 
••Margaret May Riley".. 
E L GüT H E I L 
E l vapor alemán "Gut Heil" salió 
salió ayer para Filadelfiaconduciendo 150 
mil galones de miel de purga. 
VAPOR A L E M A N G A L I C I A 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza los Sros. Heilbut 
y Rasch, dicho vapor salió de St. Thomas 
el Miércoles 10 del actual y se espera en 
este puerto el lunes 21 del corriente. 
GANADO 
- E l vapor alemán "Hols tein" importó 
de Puerto Cabello para los Sres. I . Pía y 
C", 828 cabezas de ganado vacuno. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 13. 
Entradas,—Sres. don G. Bladreu, se-
ñorita Ilersh, A. M. Hersh, T. J . Reid 
y señora, señorita Reid, señora R. C. 
Patton, señora Benedict, F. N. Rosch-
wel y señora, C. Ihover, G. Seidel, 
Franck C. Amos, de los Estados Unidos; 
Daniel Wilson, de Manzanillo; J . D. Me 
Busnic y 7 do familia. 
Día 14. 
Entradas.-Sres. don R. B. Gregory y 
señora, señorita Grogoi'y, W. H. ^ ui-
dow 6 hijo, Saúl Shmr, S. Mandelfann, 
W. S. líancok, G. H . Ball y señora, 
R. C. CloyrrÁ, G. H . Fiarous, señora, ni-
ños y criada, J . Schewer, de los Estados 
Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 13. 
Entradas.—Sres. don Josó L . Enrlquez 
y señora, do matanzas; C. E . Orr, A. E . 
Orr, ds los Estados Unidos; N. Bennot, 
de Santiago de Cuba. 
Día 14. 
Entradas.—Sres. don Graciano Bctan-
eburt, Alcides Betancourt, del Cama-
güey; A. Bondzal y señora, Z. G. Fitz-
patrick, F. F. Lnmb, soñera Jahus, Dr. 
J . Grimod y señora. Chas. Stollsogont y 
señora, A. Nape y señora, L . H. Her-
tanan, de los Estados Unidos. 
E L U N I V E R S O 
Día 15. 
Entradas.—Señores don Manuel Có-
mez, de Artemisa; señora Juana Cordal 
y dos hijas, de España. 
Salidas.—Sres. don Josó M? Díaz y se-
ñora, Tomás Rodríguez y señora, Jos;'' 
Llorca, Ignacio Rilo, Atanasio Lojo, Va-
lentín García, Manuel Aguí ere. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 16. " 
Entradas.—Sres. don F . F . Seamey y 
señora, de New York; Nelspn S. Sillitb, 
deílalifax; Chas G. D. Roberts, L . Owis, 
W. C. Kendall, EL A. Fosf. do N é w 
York. 
A Z U C A R E S 
Azficar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 4^ arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2 11 {16 
V A L O R E S 
f CÍSTDOS PUBLIC03. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(l; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id, id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién Ex-c. 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 104 
Id. 2! id. id. id. id 48 
Id. convertidos id. id 62 
Id. de la Cí de Gas Cubano S5 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Holsruín 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de (Ju-
ba (en circulación) j "* 
Banco Agrícóla de Pto. Prlncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
o s pañí a de F - C - Unidos de ja 
Habana y Almacenes ae ilegi» 
(Limitada) • • 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ICüJí 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 




















Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas f jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te., 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
Cfívfl • ' 
Com pañí ai de Gas Hispa no A me-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nue^a Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ••— 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 





L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifíones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habaua 
c 2253 156- 9 Db 
Habana, marzo 16 de 1904-




















P R O F E S I O N E S 
DR, F E L I P E CtARCIA C A N E A R E S 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2, 
Neptuno 125. Teléfono Í026. 
2443 26-3 Mz 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA 
Monte 51. frente al Parque de Colón.—38 anos 
, - • ' — ^ o - n í a . Habana. 2804 26-llMz 
C O L E G I O D E C O i E D O R E S 
C O T I Z A C I O y O F I C I A L 




B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i)i á éJá valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 i 79% 
Greenbacks contra oro español 109% á 109^ 




tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos á V illaclara 114 
Id. 3! id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
id. V: id. Gibara ;% Holguin 
Id. 1 San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de in Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1880 
Bono-s 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Wovkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
J J r . J t u g u s t o J z e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
(OMITAS DE 8 á 5.—(iABIMiTE IAI«A 8i 
casi esquina á O-REILLY. C496 Mi: 
Especialista en euiermedades <lc Piel 
y Sangré. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 

























I>Ias«.jc.—Miss rt. A . .Liwnil) 
ofrece sus nervicios al pi'iblico como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l i a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
2570 2o-lMz 
DR, GUSTAVO G, DUPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de l á 3.-Teléfono 1132.-
San Nicolás n, 3. C 458 1 M 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 552 
H A B A N A 5o . 
13 m 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep. 
Viosaíi y de lo Piel, (incluso venéreo y SíniiB).— 
Consultas de 12 42 y dias festivos de 12 a L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 442 1 M 
A N A L I S I S M O E I N A 
Laboratorio Baeteriolócico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada on 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc, 
PIIA1>0 NÚM. 105 
C468 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Siülis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por losóltiraos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 455 1 M 
G A R L O S D E A R M A S 
De 12 á 4. 
C 456 
AF.OGADO 
Asniiur lO. Teléfono í l l . 1 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujiay Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 -
C 457 1 M 
D E . A D O L F O 
R a m ó n A , C a í a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
o m i m 
D r . P a l a c i o 
Ciragía en general,—Vías Urinarias.—hnfer-
medades de Señoras,—Consultas de 11 n, 2. La-
g|Y-.«» «p T.>l '̂-.,ao 1312. 0—4)) 21 fb 
K A M i i i O O A B R E R i " 
ABOGADO 
Gallano 79,—Habana,—De 11 á \ 
c 409 2fi-2l ¥ 
9 1 ^ 92^ 
SIN' LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lu^ar el recurso de casación interpuesto 
por Juan Crespo Guerra, contra la sen-
tencia de la Audiencia de Santiago de Cu-
ba, que lo condenó por el delito de parri-
cidio frustrado de su esposa Juana Ilodrí-
guez. 
Declaró también sin lugar el recurso 
interpuesto por el doctor Benito Valdós, 
como representante de Luisa López y Al-
fonso, en su caríicter de madre de Juana 
López, contra la sentencia de la Audien-
cia de la Habana, por la cual fuó absuelto 
Salvador Socarrás y Silveira, por estu-
pro;y el recurso establecido por Juan Gar-
cía Pérez por manifestación ilícita y otros 
delitos, contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo Civil . 
infracción de ley.—Mayor cuantía Ger-
mán Hernández y otros contra la suce-
eión de Bernardo Díaz Granda eu cobro 
de pesos.—Ponente, Sr. Maydagan.—Fis-
cal, Sr. Diviñó.—Letrados, Sres. O'Fü-
rril y Martínez Ayala. 
Secretario: Sr. Kiva. 
Sala de lo Criminal : 
Infracción de Ley por Francisco Jimc-
no Barbosa y Angel Díaz López, por fal-
filticadún dü monedas.—Ponente, Sr, Mo-
rales,—Fiscal, Sr, Divifló.—Letrados, se-
ñores Castellanos y Cortina. 
Id. id. id, Petrona Pineda Coto, contra 
Francisca Llanos, por estafa y falsedad.— 
Ponente, Sr. Gastón,—Fiscal, Sr* N . N . 
—Letrado, Sr. Gay. 
Secretario. Sr, Castro. 
m m m \ e m p r e s a s 
Con fecha 10 del actual nos uartlcipa el 
R( flor don Andrés Lamiyniero, que di-
suelta la sociedad que giraba en esta pía -
za bajo la razón social do Lamigulero y 
García, para liquidar y continuar los ne-
gocios de^imporlacióii ílqucsc dedigaban, 
se ha establecido bajo su solo nombre y 
ha conferido poder íl don Alberto Tron-
cólo. 
Con fecha 12 del actual nos participan 
k» señorea A. Gómáléz,8. en C , quedl-
suelta por mutuo convenio, la sociedad 
que giraba en Cienfuogos bajo dicha ra-
zón social, se ha (jonstituido con la mis-
ma denominación una nueva, de la cual 
es único gerente él señor don Antonio 
González Menéndezy comandilario don 
Claudio Carboneli Nicolau, la quesede-
dicaríl á los mismos negocios que su an-
tecesora. 
I r ó n i c a d e p o l i c í a 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde, en los ¡iioinentos de estar 
trabajando en lo más alto de la portada 
del Cementerio de Colón, el carpintero 
don Antonio Arocha La/.eano, natur.d de 
Corralfalso, de 65 afiOs y vecino du la ca-
lle 7 número lUii, parece que fuC'acome-
tido de un bahi<lu, teniéndola desgracia 
cte caer desde una altura corno de v» á 00 
l>ie-s, quedando muerto en el yeto. 
Londres, 3 djv 20^ 
« fiO div... I9M 
París, 3 div 6:, 
Hamburgo, 3 div l% 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 div 9^ 
España si plaza y cantidad, 
8 div 2234 
Descuento papel comercial 10 " 
Greenbacks 9% 
Plata americana 








p . ^ p 
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12 p, auual 
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79% p,gV. 
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INCOMPARABLE 1 PARA E L 
BASO, PARA LA NIÑEZ, Y 
PAl..:. 'jp USO DKLTOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE-
FRIGERANTE, :: " ;: :; 
170 
COIMDO CON LAS FALSIFICACIONES 
J M 
D R . R . C U I R A L 
• ( h ; u l k s t a . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres ijl *l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C553 . .2615mz 
P E L A Y O G A R C I A 
O i i E S T É S F E R R A R A 
A B O O A D O S . 
leléíono: 887. Orapbía2ó 
1M 
D r . J u a n P a b l o O a r c i a 
VIAS URINARIAS.—líe regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultos de 12 á2. LUZ NUM, 11. 
c 419 . 1_M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRAüLADADU A AMARGURA 32. 
C 448 1 M 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ez-
closivameme. . t 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macaf, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin perca-
Eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Confcultas de 1 á 3 de la tarda.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874L c 531 6 M 
D r . G - E . F i n l a v 
Especialista en cníenno'iades da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787, Reina núm. 123 
C 451 1 ^ 
M A S A J E , 
M US . H . V. B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.médicoa en esta ciudad 
Teléfono 280, 2760 8-10 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VUS URINARIAS 
E S T l i K C I H Z I>E L A C B E T K A 
JeeíiB María 33,. De 12 á 3. 0 443 1M 
D K . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 417. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas,—Enfermedades de señora*.—Consultas da 
16 3, Lamparilla 78. c 407 21 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B N F K R M U D A D E S del C K B K B R O V de loi N K R V I 0 3 
De regreso do su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105^ próximo á Reina, 
de 12 á i. 
C—532 6 M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 343á de 1 
á 4, c 220(5 312-9 Db 
CUBA-CATAL 
Acudan cu este día á esta gran dulcrria, donde cm-onínirán iodo lo re-
lativo al ramo, como ramilletes, panqués de LoO á 4 pesos, montes nevados, 
tortas de Santa Paula de 2 y 3 pesos, Hau?s, paaqjn** á la Ilusa y Jajioucsa 
de 2 y 3 pesos, un colosal surtido en salvillas qm» las tendremos de todos 
precios, cestos con frutas, jamones, embutidos de todas clases, pavos asados 
y trufados, galantinas y el gran suri ido de vinos 3 lit-ores que, siempre tiene 
esta t asa. 
C 569 3ni-l7 lt-33 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 447 IMz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
d é l a C. de Beueiicencia v Maternidad 
Especialista ec las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú L 
Aguiat 108^,—Teléfono 824, 
C 413 1 M 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífllis y Enfermeé». 
des venéreaa. Curación rápida. Consultas de 
12á '. Teléfono 864. Egido núm. 2, altos 
CálB " 1M 
M U S I S 
l aboratorio Urológrico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 28-4M 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Cowedor titular Sotarlo ronifi'cial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70, Taléfono 877. 
C3S4 18 Fb 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338, Cuba 25. Habana, 
C441 1 M 
D r . L u i s M o n t a n ó 
Diariamente consultas y operacionea de 1 á 1 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NA^IZ y GAR-
GANTA. 
C 4íi 1M 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u ; 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e ^ t o d o . . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L O . ; 
¿ B O G A D O , 
P E R I T O 
DOMICILIO: 
Real 133. Mariana». 
o 452 
¿(Jít lM'ENSÚRt 
c a n a h a r o . 
RUFKTB: 
Empedrado ¿K). Habana. 
-1 M 
D8 ADOLFO 6, DE BilSTAMANTE, 
Ex-lnterno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París, Enlermedades de la pie) y do 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 3¿ 
2505 2<i-4Mz 
DR. CLAUDIO r O R T U N 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
SEÑORAS. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis pa 
2955 Stí-10 Mz 
M M C a r r e r á - B o c í o r S i f i 
K E Ü J A N O S D E L H O S P I T A L E t 
DE 12 A '¿ Consultas sobre 
y cirugía general, 
o 642 
enfermedades de señor.vj, 
SanNlcolás 76 A. (bajoí). 
26-7 m 
DR, ANTONIO M. RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultaB de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 
J . V a l d é s V f a r i í 
A H O G A D O 
S A X I G N A C I O : J S . - I ) V 
2353 
S á 11. 
26-1 M 
26-9M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY ATLAW. Abogado. Teléfono 
. 839. Ce 12 a 4, Santa l̂ara<g;-
EnglÍ3hSpoker iv______^2— 
"Miguel A n t o n i o Nogueras , 
AHOGADO 
Domicilio: Sna Miguel G4. d> ocho á doce. 
SALUD N. 74. 
ra los pobres. 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico <le Tuberculosos y ae gu-
íennos <lel pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 6 3. 
2̂ 47 2o-mlJ 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D K N f N O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esquina* 
San Micuel-Telef, 1226, G 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S IV1AHÍA NUMlíKOí iO 
2032 52-21 Fb 
D r . i C a i t a 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiauo del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Clruiía espeolal. 
C0ÍÍSULTA8 DE 11 á l>í.-OratÍ3 solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NUM. 7Sf (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
ü 4)5 ind. 26-̂ 1 fb 
" D R R A F A E L P E R E Z ^ V E N T O ~ " 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2, Berna* 
ga32. o 560 15 mz 
D R . É . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ni 1, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27Eu 
V i r g i l i o ( l e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, iiltos.Toléf. í)7."> 
c 544 S-m 
1 J a c i o l fle B f l s í a n t B 
A B O G A Í k ) . 
TELEFONO S39 SANIA CLARA 25 
2504 2C-Mz4 
DR, F. JÜSTÍNIANI CHACON 
>K-di(-o-C5riiJ:mo-l)rnti,sta 
Salud 42 esquina Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciru'ano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d o s 
Médico Cirujano, 
AÍ1UILA número 73, Teléfono 152. 
c 4 16 2G-21 F 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




MARTINEZ F U S E N C I A . 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc, y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 415 
C 495 1 M 
QOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe~ 
drell en Barcelona,—18 años do práctica,— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deseen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 28-17 fcB 
Juan Pichardo Moya, se ofrece á las padrei 
^ de familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior, y á los aspirantes á maes-f 
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2; Enseñanz?, para ayudarlos en sus estu-
dios. Precios moderados. San Miguel 115, 
3008 8-16 
TNGLES ENSEÑADO en cuatro meses por 
uaa profesora inglesa (do Londres) que dá 
clases'á domicilio y en su morada é precios 
módicos de idiomas, música, dibujo é instruc-
ción. Otra que enseña casi lo mismo, desea ca-
sa y comida ó un cuarto en cambio de leccio-
es. Dejar las señas en San José 16 (bajos). 
2865 4-13 
COlf f lO FRANGES. 
OBISPO 58.—HABANA. 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Reli?ión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea, 
Labores, etc, 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos, 
2852 15-12MZ 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
^'Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2738 26-10 Mz 
7 ) r . F e d e r i c o T T f o r a 
D E L 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYOS X . t 
2886 
A H O G A D O 
* 7 o 
26-13 Mz 
D K . 
PflrQOiñll PQflÍPQl 00 â Imootoncia por el 
bllldUlUU núUlUU sistema mirto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Ealvot. 
Exito seguro. 
SALON D E CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su c i-
ración es seguro y sin ninguna consecuea-
cis. 
moderno, pp-ra la tu'oer 
culosia en l" y '«i; grado 
RAYOS U L T R A V I O L E T A p-a-ra iacura 
y Antinomicosls, 
TRATAMIENTO 
mayor aparato fabricado 
por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestac. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermo dad es do 1» 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
A N G E L P . P I E D l l A -
MF.DRO CIRUJANO 
Especialista en las enf?fmedadeffl,Íe]H!fÍt 
maao, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nikce. Consulta de 1 á 3. en su domioillo, 
Inqoisldor 87 .____J2ÍÍ?§ ^L£ 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
SECCION 
Pirtos Enfermedades de señoras y Cirugía 
. 8 n ^ & L - S o M n H " de 12 á 2 -Gratis á los 
pQbivs martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 
D r . A b r a t i a m P é r e z M i r ó 
Tratnmionto <lel hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c, 533 6 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 428 26 Fb 
DR, JOSE ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a, m, en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
CLASES E N INGLES „ 
Eor una profesora americana conocida. San ázaro 15, bajos. 2332 16-1 Mz 
TINA señorita americana que ha sido durante 
^ algunos años profesora de las escuelas pú -
blicas de los Estados Unidos, desearía.algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss II. altos del "Diario de la Marina." 
2034 26-21 Fb 
Tfna señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
f l̂ós y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de Idiomas é instrucoión general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4, 1968 2d-19Fb 
A R T E S Y ® F : P @ S . _ 
Muéstreme su mano y diré á V, lo que ha si-
do lo oue es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a'ó. REFUGIO N. 18, 2905 2fi-Mzl5 
Modista Bfadritefia 
ofrece su casa adornando lo3 sombreros á 50 
cts., los vestidos desde un peso en adelante, 
blusas a 50, trajes ae seda a 5 -30, se alquilan 2 
habitaciones, Compostela 92 entre Muralla y 
Sol, 2884 4-15 
Catalina <lc J iméuez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos, San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2595 26-13 Mz 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojo» 
de gall. Pídase en todas \m boticas. 
2160 26-24 Fb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edidcios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materialesu 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonoul-
dos y probados con el aparato para mayor ga» 
rantía. Instal&ción de timbres eléctrico». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1877 28-9 f b 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de caüenas de gas y agua Cons-
trucción de canales de todas clases, OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina & Colón. 
C 438 26-27 f 
bar78. Teléfono 1979. C—401 26-20 f 
26-Mz6 
DR, ORTIZ PAÑO 
Enfermedades de Sras. y cirugía eu general 
CONSULTAS 
E L E C T R O L I S I S 
dónde Lupu* 
H P R R A , - E S N U R * - 2 ; h a B A N A 
sin dolor on las estreche-
ces, Ss tratan enferme-
cades del hígado, riñónos, intestinos, (itero 
etc., etc. He practican leoonojiiniantoJ 




DE 1 á 3, 
TELEFONO 41L 
52-iaE 
D r . 
Cirugía t fnferraedades Je señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 0025.—Reina 5», 
774 HABANA 101-20 En 
A L B E R T O S. D E B U S M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. i 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
1011 15fi-26En 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GÁLIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4, (altos.) 
CLarantía eu todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C551 26-13 Mz 
F r a n c i s c o A r d o í s 
INGENIERO - ESPECIAL - F,N - 0BKA8 - 111D¡UULIC\8 
Se hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edificios, ferrocarriles, c.irreta-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qua 
se deseen,—Recibe órdeuei; Acosta77, altos. 
9845 158-30St 
P E R D I D A 
E n el Prado ó e» el Malocóu, se Ii» 
perdido un aljUier ctaiiifi co» fci'jcs per-
las. E l que lo encuentre v lo devuel-
va en la Legación Ghinn, Amistad 
será reeompensudo. 
2903 UH-3ail5 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
YI60R Y SALUD 
L a Emulsión tle Pe tró leo de Angier 
fortalece los pulmoneB débi les y au-
menta la potencia de los fuertes. L i m -
pia a d e m á s de gérmenes de enfermeda-
des, y forma sangre r ica y roja, carnes 
duras, y proporciona vigor y salud. 
Agradable de tomar y bien tolerado 
por el o&tómago. 
L a O p e r a e n C á r d e n a s . — T J u tele-
grama que recibimos ayer de Cárdenas 
nos da cuenta del grandioso éxito ob-
tenido antenoche en el teatro Otero, 
con La Sonáitibula, por los artistas de la 
ópera. 
E l entusiasmo del público llegó al 
grado máximo. 
La Tetrazziui, más que aplaudida, 
fué aclamada en la escena final de la 
hermosa ópera. 
Esta noche, Rigoletto, y ya no habrá 
más función hasta el domingo, con E l 
Barbero de Sevilla, eu que cantará la 
genial diva las célebres Variaciones de 
Proch que t;in ruidosa ovación le va-
lieron eu nuestro gran teatro Nacio-
nal la noche del beneficio de los Bom-
beros. 
L a Compafiía se despedirá del pú-
blico cardenense el martes con Los Fu-
rita nos. 
lisa última función será á beneficio 
de la Tetrazzini. 
E l telegrama qne nos trae las ante-
riores noticias llegó á nuestras manos 
ayer, al medio día, no obstante huber 
sido puesto en Cárdenas á las diez y 
veinte de la mañana. 
l í o nos explicamos demora seme-
jante. 
B e n e p í c i o d e P ü b i l l o n e s . — A b a n -
dona hoy el Nacional, después de una 
corto y provechosa temporada, el po-
pular Manuel Pubillones, el infatiga-
ble y afortunado continuador, en ese 
género dé espectáculos, de su nunca 
olvidado hermano Santiago. 
L a función es á beneficio del mismo 
Pubillones y, como es consiguiente, 
todo el personal artístico á sus órdenes 
echará el resto presentando lo mejorci-
to del' repertorio.' .. s 
Una novedad, entre otras muchas, 
habrá en el espectáculo. 
Dos niñas, que son dos verdaderas 
notabilidades coreográficas, se presen-
tarán, en obsequio del beneficiado, bai-
lando jotas y sevillanas. 
E l espectáculo, como se ve, resulta-
rá animado y divertido. 
Deseamos á Pubillones, en su fun-
ción de gracia, uno de esos éxitos que 
honran y aprovechan. 
Bien se lo tiene merecido, 
¡ P a r a q u é ! — 
¡Luchar! ¿Y para qué? Si en esta vida 
tocio pa?a veloz...,todo se olvida... 
Si todo ha de morir...Si ya e» sabido 
que todoti?ne prOxima partida 
y que el hombre al nacer, ¡nace vencido! 
Alberto Valero Martín. 
Ar.Risu. — La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado un 
bonito programa para esta noche. 
Véase: 
A las ocho: Gazpacho andaluz. 
A las nueve: L a tempranica. 
A las diez: Bola SO. 
E n las dos X)rimeras tandas toma par-
te Esperancita Pastor. 
La última, por la Diego. 
Mañana, Catalina de Rusia; el sába-
do, FAMilagro de la Virgen y gran ma-
tíaée el domingo, dedicada al mundo 
infantil. 
Para la función de mañana, función 
de moda, como la de todos los viérnes, 
ya hay en contaduría pedidos numero-
sos de palcos y limetas. 
Cantará la parte de protagonista de 
Caf-alina la notable tiple señora Josefina 
Cha líe r. 
C f - n t r o E s p a ñ o l . — E x t r a o r d i n a r i a 
animaoióu reina entre las numerosas 
fiimpatizadoras del Centro ÉípañoZ para 
asistir al gran baile de máscaras que 
ofrecerá esta noche en eus elegantes sa-
lones. 
Tocará, como de costumbre, la po-
pular orquesta de Felipe Valdés. 
La entusiasta Sección de Eecreo y 
Adorno del Centro Español, so ha pro-
puesto que este baile, como despedida 
del Carnaval, supere eu todo á los an-
teriormente celebrados. 
Este baile es de pensión para los 
Bcñores socios del Centro Español. 
A c i e g a s . — 
Si más miras, menos ves, 
aunque pongas atención, 
según informa !a ciencia; 
pero el papel japonés 
() < ucaliptiis del Japón 
del dgarro L a Eminencia 
sin mirarlo se ve luego; 
ayer un miope lo olió, 
por su aroma le sacó, 
y hoy ya le conoce un ciego. 
P e l u q u e r o f a m o s o . — M r . Chark-
b o u , conocido con el nombre de '^íía 
poleón de los peluqueros", es un popu-
lar Fígaro de Londres, que posee como 
nadie el arte de caracterizar á los acto-
res y desfigurar á las personas. 
Ha celebrado recientemente una in-
terview con un repórter inglés, en cu-
yo curso ha recordado que la Sara 
Bernhardt y la Duse le encargan siem-
pre las pelucas. 
Durante muchos años un personaje 
de Inglaterra llevaba un bigote fabri-
cado por Charkson, sin que nadie no-
tara que fuera postizo. 
Hallándose una noche en un baile, 
los pelos se erizaron debido al calor 
cosquilleándole en la nariz y haciéndo-
le estornudar al personaje en cuestión 
Lo peor fué que con el estornudar se 
fué el tugóte... 
A una actriz inglesa caracterizó tan 
perfectamente una vez, poniéndole na 
nz postiza, que aquella llevó á cabo la 
apuesta do pasearse por laa calles de 
Londres sin ser conocida. 
Los únicos enemigos que Mr. Chark 
ion ha tenido eu su profesión, han sido 
los ratones, pues estos roedores tienen 
Ja predilección muy chocante de dor-
mirse en las pelucas, encontrándose 
muy á gusto en el cuero de las mismas 
mejor peluca que ha lucido en toda su 
vida de actriz, 
A L A B A L M A S C A R I T A T I V A S . — T i n a 
vez más, y, como siempre, movidos á 
compasión, tenemos que acudir eu de-
manda de la caridad pública. 
Trátase hoy de doña Altagracia Sán-
chez, pobre mujer que, privada de todo 
género de recursos, enferma y sin na-
die que le brinde calor ni protección, 
anda por esas calles, noche y día, im-
plorando las limosnas de los transeún-
tes. 
Su estado inspira, á cuantos la ven, 
la más piadosa conmiseración. 
Todo donativo que quiera hacerse en 
su obsequio, suplicamos que nos sea 
enviado á esta redacción, porque, para 
dar una idea de su desdicha, esa infe-
liz no tiene domicilio. 
Nuestros lectores no desoirán, ante 
la desolación de la pobre mujer, la voz 
de la caridad 
E n ' l a c e . — Ante el juez municipal 
del distrito Este, de esta capital, han 
contraído matrimonio la virtuosa se-
ñorita Juliana Fernández y Pérez, na 
tural de Arcallana, Asturias, y el la 
borioso joven don Vicente Carreira 
Basante, natural de Lugo y establecí 
do en esta ciudad. 
A la ceremonia, que se celebró con 
toda la sencillez que la ley determina, 
asistieron varios amigos del contra 
yente y familiares de la novia, que 
fueron después obsequiados con dul-
ces, pastas y licores en la morada de 
la desposada, Monserrate 129. 
Deseamos eterna luna de miel á la 
joven pareja. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un viajero llegó á una ciudad y ha-
lló en la estación del ferrocarril á un 
antiguo amigo. 
—Vente á casa, chico—exclamó éste, 
—y te presentaré á mi mujer y á mi 
suegra, que son lo más buenas del 
mundo. 
—Acepto, hombre, acepto: cuando 
se viaja, no debe desperdiciarse oca-
sión de ver cosas raras. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 19, fiesta de San José, á las 8 comunión 
general y a las 9 t media función solemnísima 
con asistencia del 8r. Delegado Apostólico y 
sermón por un Padre Dominico. 
2984 
en honor de la Preciosís ima Sangre 
de N. S. Jesucristo. 
En el Convento de las Religiosas Adoratri-
ces de la Precioaa Sangre (calle de San Igna-
cio número 138) se celóbrará en el orden si-
guiente: 
Dia 16, á las cuatro y media de la tarde, ex-
posición de S. D. M., Bendición y Sermón por 
el Pbro. Alfredo Caballero. 
Día 17, á la misma hora, los mismos ejerci-
cios y el Sermón por el R. P. C. Izurriaga, 
Paúl. 6 ' 
Dia 18, por la mañana, á las seis y media, 
misa de comunión general; á las ocho, misa 
que celebrará el Iltrao. y Rvmo. Sr. Obispo de 
la Habana, Sérmón por el Sr. Pbro. Francisco 
Abascal, Zecretario de S. E . I. 
Por la tardej á las cuatro y media, como los 
dos dias anteriores y el Sermón por el mismo 
P. Abascal. 
Habana marzo 14 de 1904. 
2913 lt-14 3m-15 
le 
Abierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C 557 26-15 Mz 
Una criandera peninsular 
sana y robusta, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Es cariñosa con 
lo» niños y tiene personas que respondan por 
su conducta. Informan Aguila 114, entresuelos 
3041 4-17 
S E S O K A S ! No dar su ropa á la-var 
donde no se usa el linísimo Jabón 
12914 7S2-9 Db 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A D E MISION 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás dias, á, las 8 de la mañana, habrá misa 
cantada y al fin de ella, se hará la Novena de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes, á las seis y media, se rezará 
el Santísimo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá una plática doctrinal sobre el 
Santísimo de la Penitencia, letanía cantada, 
sermón y al final se dará la bendición con el 
Lignum Crucis. 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comunión genaral. 
El domingo de Ramos, á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día, á las cinco y mediarse hará el 
ejercicio de las tres horas, con la misma solem-
nidad de los años anteriores. E l sermón, está 
á cargo de un P. Misionero de San Vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rossini. 
Durante la semana Santa, los oficios divinos 
se harán en el orden siguiente: 
E l jueves santo, á las 8, misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo, em-
pezarán los oficios divinos á las 8. Por la taiv 
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de María y seimón. Sábado santo, á las 
siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de los 
Santas y la misa solemne. 
£1 limo, Sr. Obispo Diocesano, concede á 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de los actos religiosos, arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadasos actos. 
2866 8-13 E L SUPERIOR 
El RACAHOTJT de los ARABES d« DE LANORE-
N1KR está recomendade para todos los que sufren del 
estócuag:0 y p&rn los anémicas, convalecientes, ancia-
nos, eto. De venta en los FanuacuM y Drofpieripas. 
DIA 17 D E MARZO D E 1901 
Este mes está consAgrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Patricio y José de Arimatea, 
confesores; santa Gertrudis de Brabante, 
virgen. 
Jueves de la cuarta semana de Guares 
BUL E l Evangelio de la misa de este día 
contiene la historia del hijo único de una 
viuda de Naim, ciudad de Galilea, poco 
distante del monte Tabor. 
E l dia después que Jesucristo curó al 
criado del Centurión, se fué á la pequeña 
ciudad de Naim, hecia los confines de 
Galilea. Iban en sn seguimiento sus dis-
cípulos y otras muchas gentes, atraídas 
de sus milagros y sus instrucciones, or-
denándolo asi la Providencia, para qiie 
la maravilla que iba á hacer tuviese ma-
yor número de testigoí». A algunos pa-
sos de la ciudad encontró un acompaña-
miento de gentes que llevaban á enterrar^ 
al hijo único de una viuda, que había 
muerto el dia antes. Las lágrimas de una 
madre excesivamente afligida por la per-
dida fie un hijo, que era todo su consuelo 
y toda su esperanza, enternecieron el co-
razón del Salvador, el que no pudo verla 
llorar sin moverse á compasión. 
No aguarda el Salvador á que se le su-
plique; nuestros males excitan siempre 
feu compasión. ¡Cuántas veces previene 
nuestras necesidades, nuestros deseos y 
nuestras súplicas! Acercándose Jesús á 
aquella desconsolada madre, le dice quo 
no llore: se llega después al ataúd; pone 
sobre él su mano; manda á los que le lle-
van que se detengan, y dice al muerto, 
como árbitro de la vida y de la muerte: 
"Levántate, yo te lo mando." 
¡Cosa admirable! oye el muerto esta voz 
omnipotente, y obedece: resucita, se sien-
ta en el féretro, recobra el habla, sale del 
ataúd, y después de haber dado las gra-
cias á su bienhechor, corre á abrazar á su 
madre. 
Cuantos fueron testigos de este prodi-
gio, quedaron atónitos y penetrados de 
un santo terror^ que les hace decir con 
profundos eentimientos de admiración y 
del más vivo reconocimiento: ''Verda-
" deramente tenemos entre nosotros el 
«• mayor profeta que Jamás ha habido." 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
torcía á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desam-
parados, en el Monserrate. 
S a n t a M i s i ó n 
en la 
PARROQUIA DEL SALVADOR 
del Cerro, 
A cargo de los RR. PP. Carmelitas. 
Comenzará el jueves 17 del actual, á las seis 
y media de la tarde. Encarece la asistencia de 
sus feligreses y demáa fieles, el Párroco que 
suscribe, 
2862 
Ldo. Luis Marrero. 
4-13 
Frmitiya Real y my Iltre. Arcliicoíraiía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la SantÍBima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ene ge anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR 8. TRONCOSD 
C4vS2. 1 M 
A los Propietarios 
Se desean comprar una 6 dos casas que no 
excedan de 10 á 11.000 pesos, no se pretende 
gran negocio, sino que valgan el dinero. No se 
quiere intervención de tercero, en Riela 52 á 
todas horas del dia. 29S2 4-16 
A B O N A R É S D E L E J É R C I T O 
En el escritorio mercantil de los señores 
González y Ares, Mercaderes 22, hay disponi-
ble una respetable cantidad, para invertirla 
en la compra y préstamos sobre abonarés del 
E . L . , en condidiones muy aceptables para los 
poseedores de dichos créditos. 
3010 4-16 
Haberes del Ejército. 
Se compran y se dá dinero sobre ellos, Ha-
bana 47. Se trata con loa interesados. 
2952 6 15 
Piña para embarcar.—Se compran 
piñales por contrata en grandes cantidades 
para embaraue. También se desea arrendar 
una ñuca cerca de la Habana de buen terreno 
de 4 á 6 caballerías. Dirigirse personalmente á 
A. C. calle 16 n. 5, Vedado. 2868 4-13 
S E C O M P R A N 
carpetas americanas, para Colegios. Avisar en 
Santa Clara 41, altos, después de las 4 de la 
tarde. 2773 8-11 
A VI «íO' ^^i*8 Prieto, vecino de Chacón 12, 
-o-viov^. compra créditos 6 certificados de 
haberes del Ejército en todas cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica-
dos en mano de los interesados. 
2325 15-1 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia, compuesta do 
nn matrimonio y un niño, ha de traer referon-
ciaa. Amargura 72 bajos. 2964 4-18 
TTN JOVEN cubano acabado de lle»ar de los 
^ E . U. A. aue posee bien el inglés y español, 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de'criada de mam.». Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Habana 134. 
- 2933 4_i5 
T]NA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-
. trar una casa de moralidad para acompa 
ñar á una señora 6 señorita. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2936 6-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación 
tenga referencias. Aguila 75, 2923 l jf 4-15 
Desea colocación 
, un dependiente catalán para almacén ó tien-
práctico en Oficinas y operaciones bancarias, : da de tejidos. Tiene buenos informes. Sol n. 8, 
desea encontrar destino en el comercio de es-i fonda, de 8 á 12 mañana. 2951 4-15 
ta capital. 8in pretcnsiones. Ha trabajado en 
el Banco Nacional de Cuba. Dirigirse por es-
crito á R. S., Baños n. 15, Vedado. Buenas re-
ferencias. 3018 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los niños. Monserrate 63 '̂, altos, 
informarán n. 30 J 7 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Aguacate 124, una criada peninsular que 
traiga buenas referencias. 2930 4-15 
CRIADA DE MANO 
S E S O L I C I T A que conozca bien su 
obligación, entienda de costura y ten-
ga buenas referencias. Dirigirse á 
San Lázaro 14. Apartamento K . 
3019 3-16 
O E solicita una muchachlta de 12 a 13 años, 
^ blanca ó de color para cuidar una niña y 
ayudar en los quehaceres de casa. Sueldo *5 
piata, se piden referencias, en Habana 75, al-
tos, entre Obispo y Obropía! 3003 4-16 
Prado 58 
se solicita un criado de mano que sepa servir 
bien y traiga buenas recomendaciones. De do-
ce del día en adelante. 2997 4-18 
H A B A N A 03 
se solicita una mujer para los quehaceres de 
la casa, sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
2973 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad. 
Informarán Amistad 61 A. 2963 4-16 
TTNA buena cocinera peninsular desea celo-. 
^ carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan O-Reilly 88, La 
Flor de Cuba. 2904 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Dragones 76. 
2899 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada en Maloja n. 109 esquina á Campa-
nario, que entienda algo de cocina. 
2914 4-15 
Criada de mano 
se policita con buenas referencias. Buen suel-
do. Calzada 86 A entre A y B y una cocinera, 
2943 415 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niñoe. Tiene quien responda por ella. In -
forman San Lázaro 273. 294o 4-15 
S E S O L I C I T A ' 
una criada de mano de color y que traiga refe-
renciaa, Q-Keilly 73, altos. 2333 4-15 
TTN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. In-
forman calle de Gloria esquina á Revillagige-
do, carnicería. 2983 4-16 
SOLICITUDES. 
S E N E C E S I T A N 
agentes comisionistas. En Jesús María u. 109 
informará A. R. 3063 B-17 
Se desea colocar 
una joven de criada de mano en una casa de 
huéspedes ó particular, prefiriéndolo que sea 
en la Habana, informarán Campanario 118, de 
2 a 0. 3063 4-17 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene los mejores in-
formes. Darán razón San Ignacio 69. 
S026 4-17 
r^BISPO 57, esq. Aguiar, altos, se solicita una 
^ criada de manos que séa limpia y aseada y 
tenga referencias, no hay niños y se paga buen 
sueldo, si no reúne estas condiciones que no 
se presente, pues no gusta cambiar todos los 
dívs. 3023 4-16 
E N INDUSTRIA 25, ALTOS 
se solicita una criada peninsular de mediana 
edad, formal, sepa coser á mano y á máquina, 
repasar 1 a ropa y traiga buenas recomenda-
ciones. Es para un punto de campo donde es-
tán de temporada por cuatro meses. Sueldo gl5 
plata y ropa limpia de 7 de la mañana á 4 de 
la tarde en Industria 25, altos. 3001 4-16 
Un dependiente de farmacia 
que tenjja buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia La Caridad, Tejadillo n. 33. 
2782 4-l« 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Córralas 73. 3054 4-17 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, es cariñosa con los niñea, sabe co-
ser, no sirve sino á blancos». Informaran Figu-
ras 83, almacén de Víveres, tiene quien la re-
comiende. 3037 r 4-17 
Iglesia i d a Y. O.T. fie San Framilsco. 
E l sábado próximo 19 del presente, se cele-
brará en esta Iglesia solemne fiesta en honor 
dei Patriarca San José. A las 9 será la misa á 
toda orquesta y sermón por un Padre Francis-
cano. 
Después de la fiesta se dará la absolución 
general a los Hermanos v Hermanas de la T. 
Orden. 3050 S-l? 
COJICNICABOS. 
S E S T E O J A l l E f i E 
rSSCRSTÁRÍA. f 
L a Junta rferectMa f la Seccíóáxle Saiiiéad, 
han acordado sacar á subasta con eqjec ión á 
los respectivos pliego^ de condiciones que se 
hallan de maniíiestó en esta Secretaría, a dis-
Í>osición de los señores que deseen examinarlos os siguientes servicios: la primera él de IM-
PRESOS y EFECTOS DE ESCRITORIO que 
puedan ser necesarios én efeta Socieclad y en la 
Casa de Salud de la misma; y la segunda el de 
ENTIERROS para I9S señores socios de este 
Centro que fallezcan en "La Benéfica", el do 
CARRUAJES DE JUJO para el acompaña-
miento de los cadáveres al Cementerio de 
Colón y el SUMINISTRO de varios "artículos 
de comestibles" necesarios para el consumo 
de "La Benéfica". 
Estos últimos artículos han sido agrupados 
en la siguiente forma: 
V. Carnes frescas de novillo, cerdo y carnero 
2? Pescado fresco. 
3: Leche fresca y verduras. 
«! Pan. 
5í Huevos. 
6í Pollos y Gallinas. 
7° Café tostado-Hacienda Puerto Rico. 
Se advierte que el plazo de duración del con-
trato ha de ser el de un año á contar desde el 
siguiente dia al en que se adjudiquen definiti-
vamente los respectivos servicios. 
En tal virtud, se cita por este medio a los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates, los cualeí tendrán efecto en el 
local de este Centro, el dia 25 del mes actual, 
empezando á las 8 de la noche y signendo el 
orden correlativo de los respectivos servicios 
hasta su terminación. 
Habana, 14 Marzo de 1904.—El Secretario, 
José López. C-568 alt 5-lo 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Góniea. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuvos ataques cesan desde el pnmor día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loe frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Uua joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bíea-sa obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 79. 3035 4-17 
Cofradía íe Paz. C a r M ; SoleM, Miseri-
cordia y Sanio Entierro de Cristo. 
Aviso importante. 
A los Sres. dueños de fincas, pagadores do 
censos á dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomo de la espresada D. Fer-
nando Armendía y González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Valdés para desempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimiento de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.—El Rector, Lázaro 
Montalvo.—El Secretario, Tomás Zaldívar. 
3022 . 4-16 
JflS. 
I g l e s i a d o l O o l é M L -
Solemnes cultos con que la Congregación de 
San José celebrará la fiesta de su excelso 
Patrono. 
TRIDUO 
Tendrá lugar los dias 17,18 y 19 del corrien-
te. Se dará principio á las siete de la mañana 
con la exposición de Su Divina Majestad* á 
las 7^ el ejercicio acostumbrado y á las 8 misa 
cantada con muchas y escogidas voces, ser-
món y reserva. 
Dia 18.—A las 8 misa cantada con orquesta 
que costea la Sra. Celestina Linares de Prieto, 
en acción de gracias por un beneficio recibido 
del Santo Patriarca, sermón y reserva. 
El mismo dia 18, por la tarde, á las VA* el 
Santo Rosario, Salve solemne y reserva. 
Dia 19.—A las 7, Comunión general que dará 
el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Auxiliar Mgr. 
Broderick. A las 8}^, misa solemne de medio 
Pontifical. Se cantará á toda orquesta la céle-
bre misa laureada del Maestro Qorriti, toman-
do parte en ella el coro de tiples. 
Ocupará la sagrada cátedra el R. P. Jorge 
Camarero, S. J . 
Dia 22.—A las ocho, misa cantada de — «̂..j. | ü . — a . las ocho, misa cantada de re-
l^UClUll Mr. l/IiarfcSOn haberle dicho Q"'*1" en sufragio de los difunto» de la Con 
fiara Bernhardt en ana ocas ión, que ' Br-^aciól, 
el la pensaba morirse muy tranquila 
desj; i .és del placer que le proporc ionó 
e l fu m e s é peluquero, fabricúudole la 
Los asociados y los qne de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesand o y 
comulgando el día 19 de cada mes. 
A. M. D. O. 
2011 4-".i 
U j i a ^ ^ ^ n (le color deseat colocarse 
de lav^iiidéja en ca^a particulaK ia^e lavar 
con ptáfetibión. Informan Perseverandia 8. 
* 2958 U-ll 
Unajoven isleña 
desea eolocarse de criada de mano, San Fran1 
cisco 13 dan razón. 3049 4-17 
E n el gran taller de lavado tí 1 O r r o 
calzada del Cerro 546, se solicitan.especiales 
planchadoras para ropas de cabállerps y se-
ñoras. 3J70 4-17 
DtíKeau colocarse de criadas de mano 
ó manejadoras dos jóvenes peninsulares, sa-
ben cumplir bu obligación y son aarjñosae con 
los niños; tienen quien las garantice. Luyanó 
47 informan. 3058 4-17 
Una peninsular recien llegada 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan Ancha del Norte 402 A. 
3014 4-18 
E n sombrerería ó peletería, alquila 
una pequeña parte de la tienda un cortador de 
sastrería y camisería. Que tenga vidriera á la 
calle ó que pueda ponerse. Informa 6recibe a-
viso para tratar de su ajuste A. Monter. Man-
rique 86. ^ 3011 . 4-16 
Una joven recien llegada 
de la península, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Cuba 4. 
2900 4-15 
Una criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aramburo 50, 
entre ZaLija y San José. 2927 4-15 
r\esean colocarse dos peninsulares, ella do 
cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Cocina á la española y criolla y todo lo que 
le pidan, él de criado, sabiendo desempeñar 
bien su obligación. Informan Dragones 2d. 
2957 4-15 
TTNA criada de mano de mediana edad soli-
^ cita colocaciéo es aseada y trabajadora, co-
se a mano y máquina. Sitios 48. 
2919 4-15 
Se s o l i c i t a n 
para ayudar en los quehaceres de la casa y cu i 
dar niños dos muchachita?, blancas 5 de color 
de 12 a 15 años. 
náin. 41. 




Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do 
mano, sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por ella. Informan Corrales 4b. 
2909 4-15 
Una señora neninsular 
desea colocarse de criada do mano; tiene bue-
nas referencias. Empedrado 42 
30 J6 4-16 
I>e.«ea colocarse un matrimonio pe 
íiinstilar, joveneay.sin familiar él coniq coci-
¡n^foiñ otra ocupación ^-élla como, criada de 
Imanas, ó manejitjbra ffo. niño. .Darán tazón 
Vírt^id^spa. j y K^9^ 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea ccrlocafsede cocinera en estable-
cimiento ó casa particular 6 para acompañar 
á hñla seffora. Informan Factoría 44. 
- - 3000 4-16 
Barberos : Se desea a r r e n d a r u u a b a r -
barbería. Está bien situada y el colega roas 
cerca dista cuatro cuadras. Se prefiere nn pe-
ninsular. Informan Aguila 45, de 5 de la tarde 
á 8 de la noche. 2990 4-26 
SE SOLICITA UN JOVEN 
ayudante de carpeta que sepa llevar auxilia-
res con las condiciones siguientes: 
Que tenga buena letra. 
Que sepa bien las cuatro reglas. 
Dirigirse á W. E . D., apartado 277. Habana. 
Diga el sueldo que pretende y las referen-
cias que tiene. O 570 4-17 
Se desea saber el paradero 
de Lorenza Arendor, que está en el pueblo de 
Aguacate. Dirigiise á San Miguel 65. 
3036 4-17 
Una señora Joven desea colocarse 
para cuidar una casa ó un caballero solo que 
sea de moralidad. Tiene personas que infor-
men de su conducta. Vive Espada 26 A. 
3059 8-17 
D e s e a colocarse dé c r i a n d e r a 
una señora peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien res-
ponda por ella. Genios 4. Y una niña de trece 
años para los quehaceres de una casa. 
3045 4-17 
Maisonde Ulanc, Obispo « 4 . 
Se solicitan buenas oficialas que sepan coser 
á mano. Inútil presentarse si no están acos-
tumbradas á esta clase de trabajo. 
3046 8-17 
Unajoven de color 
desea colocarse en casa de corta familia de la-
vandera ó cocinera. Sabe desempeñar bien los 
dos oficios y tiene quien responda por ella. In-
forman Bernaza 70. 2970 4-16 
Una criandera recien llegada 
de la Península de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, desea colocarse fi 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuno 255. 2961 4-16 
T e n e d o r de Uibros 
con conocimiento del inglés v con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén. A ñoras convenidas, 
ya por el dia ó por la noene. Dirección: Coll. 
Catchot y Comp., Riela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 2«86 15-16 
T)ESEA colocarse una joven peninsular de 
•"^criada de mano 6 manejadora, aclimada en 
el país, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas de res-
ponsabilidad que la garanticen. Informes Zan-
ja 142 altos. 2939 4-15 
Desea colocarse 
unajoven peninsular nara criada de mano, 
sabe los quehaceres de una casa y cumplir con 
su obligación, informan Arsenal 60. 
2935 4-15 
Solicita una buena casa 
para criada de mano una señora con recomen-
daciones de las que ha servido, Obrapía 87, in-
terior, altps del establo carruajes "Pasiego". 
2934 4-15 
C E solicita un criado para ol servicio de mano 
"̂ y qué entienda algo de coches, sueldo doco 
pesos plata y una cocinera para una corta fa-
milüí, sueldo diez pesos plata, sino llevan re-
comendaciones que no se presenten, Manrique 
122 impondrán. 2956 4-15 
l'na peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada de mano, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Animas '68. 
2951 4-15 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de maso, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Merced 169, esq. á Habana. 
2953 4-15 
O J O 
Desea colocarse nn criado de mano, sa'.je 
cumplir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias dé las casas donde ha servido, Cuba 
y Tejadillo bodega, dan razón. 
2966 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de ftdor de mediana edad, 




LA COMPETIDORA GADITANA 
PiQUETSS GRAN FABKICA CE TABACOS. CIG.IRSOS 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c J i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C564 23dl4 4 m'4 
Hoteles y M i a s . 
San Diego de los Baños 
H o t e l " G a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia 1° de Febrero 
Eróximo. Por su ediñeio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
C r o ó l o s » 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: „ ^ . 
Sres. Landsras, Calle y ü!, Oficios 14, 
„ Tiburcio fbarra y Cí, ^ S P ^ i w i w m n 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
S A N D I E G O D E L O S 
HOTEL CABARROÜT. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
0 Cabdrrouy, Zulueta 48. 
En San Dffjo; vlnda de Cabarrouy. 
1525 ¿9-10 Fb 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Morro 5. 
3034 4-17 
l na criandera peninsular 
con buena y abundante leche, deíea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice, infor-
man Cárdenas 41; en la misma una muchacha 
de criada 6 manejadora. 3064 4-17 
Un buen cocinero 
desea colocarse en almacén 6 casa particular, 
prefiriendo lo primero, sabe el oficio con per-
fección >• tiene quien responda por él. Infor-
man amistad 136 4-17 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman Cuba 47. 3066 4-17 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 para co-
cinar á una corta familia, sabe cumplir con su 
deber v tiene quien la recomiende. Informan 
Baratillo 7. ^69 *41 
E n B e r n a z a .'$7 . 
se coloca una criada de manos ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, en esta misma 
casa se garantiza su comportamiento 
3030 4-17 
B A R B E R I A 
Se solicita nn dependiente para sábados y 
domingos, en Aguiar y Cuarteles, en la misma 
hay un cocinero que desea colocarse. 
3048 4-17 
Se desea colocar una peninsular 
entiende de cocina y ayuda á los quehaceres 
de la casa, tiene buenas referencias, pueden 
dar razón en la Farmacia de Belén, L u í esqí á 
Compostcla. 3051 '• 4-17 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó depen-
diente de café, tiene quien lo recomiende por 
su buena conducta, para informes Gervasio 
137, á todas horas. 2972 4-16 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Barcelo 
na 3. 2991 4-16 
Una Pardita 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Estrella 108. 2999 4-16 
Una gran Criandera 
desea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, puede verse sn niño, infor-
man Prado 1 y 3, tiene buenas refetencias. 
2992 * 4-16 
Desea colocarse 
un joven de cocinero en casa particular 6 es-
tablecimiento, darán razón. Habana 93 fonda. 
2̂ 18 4-15 
l'na criandera peninsular 
de dos meses de parida, con bnana y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice. Informan Habana 134. 
2932 4-15 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento. Sabe cum-
plir con su ocligación y tiene quien la garan> 
tice. Informan Bernaza 64. 2902 4-15 
Desea colocarse una criada 
de mediana edad, peninsular. Tiene quien res-
Eonda por su honradez. Dirigirse á Aguila 208, odega. 2921 4-15 
J o v e n a l e m á n , 
sabiendo inglés y francés, desea cambiar uno 
de estos idiomas por clases españolas de con-
versación. Contestaciones á dirigir al n. 101 
esta oficina. 2922 4-15 
Unajoven desea colocarse 
de criada de mano y liiupieza de habitaciones 
siendo corta familia, 6 paia manejar niños. 
Informan Revillagigedo 7. 2jS8 4-16 
- Desea colocarse 
una criandera peninsular de tres meses y me-
dio de parida, no tiene familia en el país, pero 
tiene familias particulares que respondan por 
ella. Aguila 137, en la misma se coloca otra de 
mes y medio. 8012 4-16 
Se solicita una criada de mano 
de mediana edad que entienda de costnra. In-
forman Belascoain 121, altos. 2940 4-15 
Vedado, Linea 103.-Se necesita una 
buena criada de mano, blanca y de mediana 
edad, que sepa servir á la mesa y coser á ma-
no. Si no tiene recomendaciones de su conduc-
ta qne no se presente. 2937 8-15 
S E S O L I C I T A 
nna casa en Jesús del Monte 6 Vedado, cuyo 
alquiler no exceda de 4 centenes mensuales.— 
Dirigirse á American á esta oficina O-Reilly 
n. 104. 2974 Iti53ml6 
Desea colocarse una costurera 
sabe cortar y preparar y en la misma uua 
criada do mano, las dos son peninsulares, sa-
ben cumplir cen su obligación y tienen quien 
responda por ellas, informan Escobar 69. 
2923 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 maneiadora* es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber: tie* 
ne quien la recomiende. Informan San José V 
Jesós del Monte. 2926 4-15 
PROPIETARIOS.—Se desea obtener la admU 
nistración de fincas urbanas en esta ciudad, 
mediante módica retribución: se ofrece sólida 
garantía, el que administra es persona seria y 
arraigo. Informan Amargura 62. 
2S91 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias, Escobar 
núm. 148. 2872 4-13 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para el servicio 
de una casa de corta familia y ha de traer re-
ferencias, sueldo 8 pesos y ropa limpia, calzada 
de Jesús del Monte 335 A. 2856 4-13 
Dos peninsulares desean colocarso 
de criadas de mano, una es de mediana edad y 
también se coloca para asistir una señora. Sa* 
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda porellas. Informan Figuras 64 y i'.s-
peranza 111. van al campo. 2876 4-13 
L n Profesor 
Se solicita un profesor interno. Ha de traer 
garantías de conducta. Reina 153, Colegio del 
Dr. Casado. 2871 4-13 
Desea colocarse nna buena criandera 
peninsular de 2 meses y medio de parida á le-
che entera, qne tiene buena y abundante, es 
joven y está aeli matada en el pais, y casas da 
comercio garantizan su buena conducta, pue-
de verso su niño, en Corrales 46. 2339 4-13 
l na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora ó para el aervício de una corta familia, 
sabe hacer de todo y tiene quien la recomien-
de. Informan Maloja 33. 3042 4-17 
Un joven desea colocarse de portero 
6 criado en una oficina 6 escritorio, tiene al-
guna educación y buena ropa. Informes Zu-
luets y Animas, café la Paloma Azul. 
3028 _ 4-17 
C E SOLICITA una «eñora blanca para la lim-
^pieza de unas habitaciones y cuidar de un 
niño, se le da buen trato, S pesos plata y ropa 
limpia. Informan Ma!ojÍ 42, 
3013 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que tenga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Consula-
do 66. 2959 4-15 
TTNA St^iSüHA peniusuiav desea colocarse de 
1 cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su deber y quiere dormir 
en el acomodo. Tiene quien la garantice. In-
forman Plaza del Polvorín, entresuelos de Los 
Maragatos, 20 y 22, por Zulueta. 2950 4-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocp.rse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Qbrapía52. 
2942 4-15 
Desean colocarse 
dos señoras peninsulares de crianderas, de 4 
mese» de parida, á leche entera, buena y a-
bundante y tienen buenas recomendaciones. 
Amistad 10. ¿dll 4-16 
Unajoven peninsular desea colocarso 
de criada de mano 6 de manejadora. Cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Miguel 
212 esquina á Luce na. 2893 4-13 
Se solicita una cocinera 
que sepa cumplir con so obligación v tenga 
referencias. Sueldo 2 centenes. San Juan do 
Dios fl. 2894 4-13 
Se ofrece una peninsular 
recien llegada para criada de mano ó maneja-
dora. Calle de la Habana núm. 134. 
2896 ; ti13 -
Aguacate SO. Fonda. 
Se solicita un socio con poco capital, dando 
nna cantidad y lo demás á phoios. Para infor-
mes en la misma. 4-13 
Se desea alquilar 
nna cawi cómoda en la Calzada del Cerro 6 
c e r e a l eíla ó en el Vedado Calzada 6 Línea 
pagando de 5 á 7 centenes mensuales. Obispo 
núm. 16, altos, ©acntono. 2824 &-U 
8 D I A R I O D E L A T M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 1 7 d e 1 9 0 - 1 . 
NOVELAJLCORTAS. 
LA CABEZA DEL BURGOMAESTRE 
i 
E l burgomaestre de Saanak era un 
funciouario recto, probo é iuteligente. 
Tal vez al decir de sus couvecinos, pe-
cara un poco de riguroso en sus deci-
ciones, pero siempre le guiaba uu espí-
ritu de estricta justicia. Por otra parte, 
había tomado su cargo con la mayor 
seriedad posible y era de ver cuando 
asistía á la gilde en traje de etiqueta, ó 
cuando en las bodas pronunciaba las 
palabras sacramentales, entregando á 
la novia el simbólico Tioo/ímaaW. 
E s Saanak una ciudad pequeñita, si-
tuada en el país de Zuid Bevelaud, en 
Holanda. 
Ni su magnífica iglesia gótica del si-
glo X V , ni su musco de antigüedades 
zelandesas, ni las facilidades que el 
cercano Escalda ofrece para el tráfico, 
influyen uu ápice en la prosperidad de 
la ciudad. Siempre será un montón 
de casas ruinosas, entre las cuales se 
abre una gran plaza, iluminada de no-
che por mortecino farol colgado de uu 
palo. 
Sin embargo el bueno de Jan Choor-
kcrk—así so llamaba el burgomaestre 
de uuestra historia—no cambiaría sus 
funciones por la del más poderoso so-
berano, líespetado de sus subditos, 
conocido eu toda la comarca por sus 
excelentes cualidades, se consideraba 
feliz al frente de su Gobierno. 
Para colmo de dicha, es padre de la 
muchacha más bonita de los alrededo-
res; llámase Rcosje (Rosa), y en nada 
envidiaaía á la hermosa joven del mis-
mo nombre, protagonista de la conmo-
vedora leyenda de Bellamy. 
Padre é hija, pues vivían disfrutan-
do la más apacible tranquilidad, él en-
tregado de lleno á sus elevadas funcio-
nes, ella á los quehaceres domésticos; 
y todo el mundo le saludaba atentamen-
te cuando, en los días de precepto, se 
encaminaban ambos á la iglesia, en-
vuelto el padre en su amplio Mppe. 
con sus jafas de metálica armadura y 
su descomunal pipa; ostentando la hi-
ja su sombrero de paja con broches de 
oro y su vestido de terciopelo verde. 
I I 
Cierta mañana, cuando Jan Choor-
kerk se levantaba del lecho, oyó en la 
calle voces alarmantes. Casi al mismo 
tiempo sonaron eu su puerta precipita-
dos golpes, y varios hombres y muje-
res exclamaron: 
—¡ Heer burgomaestre! ¡ Heer Jan! 
¡Uu crimen! ¡Un crimen! 
¡Un crimen! He aquí una palabra 
que ya se le había olvidado á Jan 
Choorkerk. Los pacíficos habitantes 
de Saauak no dan nunca lugar á he-
chos de este género y de ordinario el 
burgomaestre no interviene más que 
en riñas sin importancia, promovidas 
casi siempre en los drifl 6 días de pago. 
Así es que el asustado luncionario, 
seguido de su hija Eoosje, bajó preci-
pitadamente las escaleras, y abriendo 
la puerta preguntó á la multitud que 
se agolpaba ante su casa: 
—iQuó es eso? ¿Qué pasa? 
—Señor—contestó con acento de es-
panto uno de los que formaban en pri-
mera fila—que al ir al trabajo hemos 
encontrado junto á la iglesia un cadá-
ver lleno de cuchilladas. 
—¡Un cadáver!—exclamó Coorkerk 
no queriendo dar crédito á lo que oía, 
—Sí, señor—repuso una de las muje-
res.—Y nos parece que es Bylo el za-
patero. 
—Pronto vamos al lugar del suceso 
—agregó el burgomaestre: y luego di-
rigiéndose á su hija,—Eoosje, hija mía, 
espérame, que voy á cumplir mi sagra-
do ministerio. 
E n efecto: el burgomaestre se encami-
nó en dirección á la iglesia, con toda la 
velocidad que su piernas le permitían. 
Detrás lo seguía el grupo de gente, en-
grosando por momentos y comentando 
en voz baja el espanto delito. 
A l llegar junto á la iglesia, vió Jan 
Choorkerk por sus propios ojos que no 
le engañaban. En medio de up char-
co de sangre, cosido á puñaladas, ya-
cía el cad áver de Bylo el zapatero. 
(Concluirá.) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a de O - i r c t l t , O ' ü o l l l y Q l , es l a ú n i c a que los 
r e c i b e y vende á m o d e r a d o i i r e c i o ; t a m b i é n los d á á p a y a r p o r 
m e n s a a f i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
do e l g r a n e r r o r en l y a g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v ie jo y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o nuevo , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 50] alt 13 - 1 M 
Se ílesca 
un buen cocinero ó cocinera con referencias, 
para la calle C n. 10, Vedado. 2875 4-13 
11IS ( W I! HSFIEId 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á una ó dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado, que sea BU pa-
ladar. Cuenta con capital, para nacerse de lo 
meior y más fresco con anticipación. Prueben 
v se convencerán, A NIMAS 5. 2350 15Mz1 
LA AGENCIA más antigua de la Habana,— Roque Gallego.—Facilito en quince minutoa 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas, Aguiar 84, Teléf. 486, 2528 26-5Mz 
Una criandera peninsular 
joven, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Oficios 35, bodega, 2727 8-10 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica, Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P, F, Apartado 209, Habana, 
2360 26-1 
A GENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-"•lefono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas do trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paisss, J. Alonso 
Villavcide. 2001, 26-20Fb 
ALQUILERES 
Dos caballerías de tierra en la Víbora 
Kn el paradero y calzada, cercadas, con aerua, 
y una casita en el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113, 2981 8-17 
K E I N A 14 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes juntas ó separadas. Informarán en los al-
to^ 3033 4-17 
S E A L Q U I L A 
nn cuarto decente a personas qvie no tongan 
niños. Precio un centén, Compostela 122, 
3002 i - l t i 
Ce alquilan en la cas» calle de la Habana n. 95 
•^dos hermosas habitaciones bajas juntas 6 se-
paradas, es el punto más céntrico de la Haba-
na, un precio $3 50 oro cada una. 
3C07 4.17 
E n Galiano 70 
Be alquilan departamentos amueblados para 
familias y habitaciones para caballeros solos, 
t odo con vista á la calle. 3082 4-17 
C E alquilan habitaciones,—Los dueños de la 
^casa de .Consulado 120 se han trasladado á la 
hermosa y elegante casa de donde alquilan 
habitaciones altas y bajas á personas de com-
pleta moralidad, una espléndida cocina para 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Acua-
cate 136, 3061 8-17 
Bernaza 71, esq. á Muralla 
•e alquilan habitaciones altas con vista á la 
calle, juntas ó separadas y una baja al patio. 
3J57 . 4_i7 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 57, acabada de reedificar 
y con todo ol servicio Sanitario moderno. En 
la misma informan de 9 a 4, 3052 4-17 
Tj»N el Cerro,—Se alquilan descasas, una en la 
calzada mareada con el número 583, y otra 
fe una cuadra do la calzada, y esq. á 1» calle do 
i nnldad, con todas las comodidades moder-
>la8'™™ 8 llaves Hn la Calzada del Cérro 579, 
,j032 8-17 
S E A L Q U I L A ~~ 
Su^ÜS L^ea 51' Ve<iado. Informan en la calle ^^w&Jlyjm. aojo 8-17 
S E A R l l I E N D A 
5n 4 centenes una estancia de 1U' caballerías e tierra, próxima al Eléctrico de J. del M o T 
»e^i ntorman San Ldzaro 220. 3039 4-17 
Se alquila la casa Gloría 53 . 
con sala saleta, cinco cuartos, cocina y her-
moso patio ducha é inodoro,'en 6 centenes, 
la llave en la bodega de la esquina de Suarlz 
informes Monte 165 altos, 8005 4-16 
Se alquila en 4 centenes 
la casa Gloria 78, entre Indio y San Nicolás 
con sala, comedor y 2 cuartos, patio, inodoro 
y baño. Informes Neptuno 4. 
^-16 
TVÍuy próximo á la esquina de Muralla, calle 
* A del Cristo 26 A, propia para un estableci-
miento 6 familia en |2.V50 espaflol, con sala y 
comedor do mosaico, 2 cuarto», patio, cocina, 
•gua, inodoro. La llave altos del 33 y t ratarán 
Dentista Vieta, Príncipe Alfonso 39». Teléfo-
no 6,075. 3018 4.I6 
SE ALQUILADLA HERMOSA CASA 
Reina 90, Es propiá para familia distinguida.y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la-ciuaad. Informan 
en Muralla 44 y la llave eu el frente, 
2989 )' 15M2:15-
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe nú<iieroá 7, 9, 11 A y 11 D, y 
Hornos núms, 2, 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos', baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cúadra de la línea dp loa 
tranvías que pasan por la calle de Marina,. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro, A l -
quiler mensual $26-50 oro, 3004 16-Mzl6 
í i E ALQUILA la casa San Lázaro n. 352, sala, 
0 comedor, cuatro cuartos bajos y dos salones 
altos. Vista al Malecón. La llave en el 362. Su 
dueño Reina 121. 2968 4-18 
E n 7 centenes se alquilan 
los altos n, 22 de la calle do la Esperanza, con-
tigua á la esquina de Suarcz. Fabricación mo-
derna. La llave en el 20. S, Lázaro 24, altos, el 
dueño, 2975 4-16 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero núm, 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
J97 Habana. 3015 13-15 Mz 
Primera cuadra del Malecón. 
Se alquila la espléndida casa n. 2o de San 
Lázaro, oajo, propia para numerosa familia, 
con dos frentes. La llave en loa altox 
2977 4-16 
E n 10 centenes se alquilan 
los bonitos altos n. 60 de Crespo esquina áTro-
cadero: pisos de mosaico, sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño. La llave en ros mismos de 9 á 11 y de 
1 á 4. 2978 4-16 
Zaragoza 9, Cerro. Muy barata 
se alquila esta casa, con 4 cuartos bajos y 3 a l -
tos. La llave al lado en el n. 11. Su dueño Pra-
do n. 7. 2998 4-16 
E n 7 centenes se alquila el bajo 
de la casa n. 116 de Suarez, fabricación mo-
dorna: sala, saleta, 4 cuartos grandes. La llave 
enfrente, bodega. San Lázaro 24, altos, el due-
Bo. 2976 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, Egido 55, Botica. 
2971 4-16 
"Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas, Teléfono 280. 
2949 4-15 
ZÜLÜETA 85 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio núm. 84, Informarán. 
C—668 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Espada 43, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Dan informes en 
la bodega. 2944 8-15 
QE alquila en 4 centenes á fámilia decente, la 
kíca8a San Isidro 65, compuesta de sala,' come-
dor, dos cuartos, patio y azotea; entre Com-
postela y Picota, fabricación moderna, con 
piso de mosaico. Su dueño al lado, donde i n -
tbrma. 2925 4-15 
CE alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
n, 278, propia para establecimiento ó una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones. 
?atio, traspatio, jardines, caballeriza, baño é nodoro y todos los demás requisitos exigidos 
por la Sanidad. Informan en la misma y en 
San Jacinto 5. 28b0 8-13 
CE ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
sólos, se alquilan dos habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n, 41 esquina a Cuba, Es 
punto próximo á todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
P^orta. 2915 8-15 
Neptuno 153, acabada de pintar, 
dos ventanas, zaguán, 4 bajos, 2 altos, buenos 
pisos, baño y demás servicio, la llave 165, su 
dueño Prado 88; precio 65 pesos americanas. 
¿ajl 8-:5 
i«» ^ alquilan juntos o separados, 
f ^HOS San :Hizaro ^ y 2 5 - propio para dos 
familias que deseen vivir juntas, rauv frescos 
y m"y vistoso». En los bajos infirman. 
4-15 
Se alquilan los frescos v lujosos altos 
?of.1aafCa8tnQal¿an0.24l C*P*"" Pa.^ una m me 
^ l a / ¿ m Í l l a , Precio »110 Cy- En la misma im-
pondrán, así como también de los bajos, pro-
pios para establecimiento ó cocher¿3 de los 
altos. 2947 4.15 
•yedado,—Se alqnila el chalet calle Baflos n, 
' 33, esquina á 17: tiene sala, comeder; seis 
cuartos, gran baño, Inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardin. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 2907 8-15 
EN CASA DECENTE 
á caballero solo y estable se cede un magnífloo 
gabinete de esquina á la brisa, con tres balco-
nes, lavabo de agua corriente, baño y demás, 
se da llavin. Precio 3 centenes, OBrapía 57 es-
quina á Compostela. 
2948 4-15 
OE alquila en el Vedado la casa quinta Linea 
^HO capaz para una dilatada familia y con 
todas las comodidades que se requieran, infor-
man en la misma de 1 á 5. 
2397 4-13 
SE ALQUILA 
la casa Picota 60 con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro. La llave en el Puesto de fru-
tas. Informes, Bazar de Carneado " E l Mundo" 
Animas y Galiano. 2877 4-13 
E n la be rmosa casa Dragones 44, 
esquina á Galiano, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones y departamentos para familias de 
moralidad, con ducha y entrada á todas hpras 
y servicio de criado si lo desean. 2873 8-13 
Ce alquila la casa San Lázaro n. 198, con dos 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicolás 67K, donde informan. 2881 4-13 
Hermosa babitacióu 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes, 
Chacón 31, para honbres solos ó matrimonios 
sin hijos, 2Si:l 8-13 
CE ALQUILA la casa de Belascoaín nüm, 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta; zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 28S7 10-13 
S e a l q u i l a n 
a l tos y bajos , i i i d e p e n d i e n t e s 
p o r c o m p l e t o , en c a s a de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , con todas 
l a s c o m o d i d a d e s ape tec ib l e s y 
á v e i n t e m e t r o s de l a s l i n e a s 
de S a n F r a n c i s c o y U n i v e r s i -
dad; desde los a l tos se d i v i s a 
todo e l l i t o r a l . S o n m u y e s p a -
c iosos y b a r a t o s . E s p a d a ri. 31 . 
2874 8-13 
EN F A M I L I A 
se alquilan en casa de familia, dando y toman-
do referencias, dos cuartos altos, amueblados, 
con asistencia y mesa. Impondrán en la mis-
ma, Industria u, 82. 2857 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 90, esquina á San 
José. En los altos de la misma informan. 
2892 8_i3 
AUNA CUADRA DEL PARIJUECENTRAL 
y pasando por la esquina los tranvías de todas 
las líneas, se alquila la casa de moderna cons-
trucción, de alto y bajo calle de Progreso 
n. 30. El bajo tiene sala y saleta con pisos de 
mármol, cuatro grandes cuartos, gran cocina, 
baño con su ducha y cuatro llaves de agua; el 
alto tiene sala y saleta con pisos de mármol, 
cinco grandes cuartos, cocina, baño con ducha 
y azotea; de la cual se domina el Parque; los 
pisos se arriendan juntos ó separados. De más 
informes en O-Reilíy 33, sombrerería. 
2?83 4-13 
T?N 4 CENTENES—se alquilan los altos de la 
_ casa Hospital 5, entre Neptuno y Concor-
dia, con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua 
é inodoro: pisos de mosaico: entrada indepen-
diente. La llave en los bajos. Informan Amar-
gura 62, 2389 4-13 
G A L I A X O 134 
frente á la Plaza del Vapor, se alquil ni habi-
taciones altas muy frescas, con muebles ó sin 
elle*, una con vista á la calle, servicio sanita-
rio á la moderna y ducha. Se sirven comidas. 
2S90 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos dé l a casa calle de 
Cuba 121, propios para Escritorio y se dan e ¿ 
proporción. En la misüia informan. 
?SQ9-- L . _ SplS 
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de prtnSera clase, con un 
hérmoco batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos, Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cined aposentos, siete mil cuies, pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí -
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira do 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero, También puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D, Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaz». 2834 S-12 
Se alquila 
en O-Reilly n, 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán, 
C—611 l°Mz 
•yedado,—Se alquila la casa 13 número 23, es-
' quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje, 2829 15-12 M 
OQUENDO Y ZANJA 
BARRIO DR SAS LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquendo perteneciente á la casa 
número 108 de Zanja, 
La finca cuenta con inquilinos de primera 
clase, lo cual no deja de ser un gran aliciente 
para el que ponga el establecimiento. 
Ademas es la calle de Oquendo de muchí-
simo porvenir, por no cesar en ella las fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran negocio para el que la alquile y 
su dueño está dispuesto í hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquile no está dispuesto á 
hacer un contrato por 4 ó 6 años, que no se 
presente* Informes San Rafael 50, 
2787 8-11 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intorniara el por-
tero á todas horas. 
O 461 1 M 
n RAÑ OCASION,—Se alquilan en Ü(-Keilly 
T n. 80 habitaciones altas y bajas con entra-
da independiente y baño, hay de $5.30 y de 
$10.60, Informan en la misma y también se ne-
cesita una costurera ó modista, 2796 8-11 
E n tres luises 
se alquila la casa Fundición número 19. Infor-
man en San Ignacio 106, 2809 8-11 
S E A L Q U I L A 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
gv, no hay otra en la cuadra. Informan Aram-
buro 30, 28Í0 8-11 
SP alquila la casa Habana 205, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
ana habitación con balcón á la calle de la Mu-
ralla, piso de marmol, inodoro y baño, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos. Casa de 
moralidad. Compostela 109, altos. 2737 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Compostela 21 
en 10 centenes. 2720 8-10 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35, 2594 10-8 
Jesús del Monte 
En la calzada 422esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 15-5M 
T orna del Vedado, en la nueva Ifnoa eléctrica 
Acal lo 17 esquina á G, Recien fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves 6 infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 15_4 Mz 
S E A L Q U I L A ^ • 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para Qstablecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor 6 cualduier ramo á que quiera dedicársela; 
es uña cuadra concurridísima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa El Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler moderado. 2478 
Neptuno 2 A, frente al parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. NePtli»002,^-
2412 
CE ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
0 n» 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño - y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n^ 8 de 8 á 10 de la mañana 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 15-1 
VILLEGAS 39 , BAJOS 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 lo-l"!1 b 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin úmebles, á, Per-
sonas de moralidad. Teléfono 1639. 
2242 26-27 Fb 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimientoy también el primer piso-con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
Fonda. Aguacate 80. 
Se vende 6 se solicita un socio. Se admite 
dinero á plazos 2sn6 4-13 
0 
JQ̂  ge vende un terreno de 5 a 6,000 mstros 
- en la calzada de la Infanta junto á la fosfo-
rería que está a continuación de la Fábrica de 
Hielo, y que es propio para establecer en él 
cualquier industria. Informan Baratillo n. 9 
2797 8-11 
Se vende un solar en lo mejor do la loma 
fcalle 16 entre A y Paseo) con espléndida vis-
ta al mar, terreno llano y á una cuadra del 
tranvía, en |1600 oro español libre de grava-
men, ó pagando solamente $600 de contado y 
reconocer los 1000 restantes á censo redimible. 
Informan calle 2 n, 17. de 9 11 de la mañana. 
2777 8-11 
E n el í-oníro de la calle del Obispo se 
vende un establecimiento de ropa con sastre-
ría y camisería, con mercancías ó sin ellas, 
por ausencia de su dueño, ó se admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la extensión 
que se quiera, con 12 metros de frente. Crespo 
84, informan, 2725 8-10 
VEDADO—una hermosa casa en la loma con 
mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio f(i,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores, San Miguel 
n, 220 de 12 a 1 y de 6 en adelante tarde. 
2480 15-6Mz 
DE mmm 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semilleio", en la Macacua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra, Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1£96 26-20Fb 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J. Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería, 
3025 8-16 
Desde $500 hasta 300 ,000 
A l 7 l i2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería, 
2994 4-16 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesüs del Monte, 
Cerro y Marianao. Calle de San José 10 y Salud 
n, 4, Platería La Dalia. 2995 4-16 
XjMERCITO LIBERTATOR,—Sigo prestándo-
le dinero desde el 5p.g y compro sus ha-
beres á los tipos más altos' de plaza, Alberto 
Pulgarón, Empedrado 46, de 12 a 4, Los que 
escriban remitan sellos para contestar, 
2987 8-16 
L O S C A P I T A L I S T A S que deseen co-
locar ventajosamente su dinero en la compra 
de abonarés del E. L. , sírvanse pasar por el es-
critorio mercantil de los Sres. González y Ares 
calle de Mercaderes n. 22, 3009 4-16 
lOOO pesos 
se dan en hipoteca sin intervención de corre-
dor. Neptuno 89, de 8 á 10 y de 4 a 5, 
2721 8-10 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc, Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3, 2626 15-8Mz 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran an todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E 
11 San Rafael 11'í 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1S00 . . 78-7 Fb 
TPULIPAN 22—ée Tonde este magnífico y biqn 
-'- situado solar frente al aristocrático Parque 
de TuUpín apropósito para'fabricar una ele-
gante casa. Infoi'maráu un Cuba 51 de 3 a 4, 
3056 4-17 
CE VENDE en f3800 una casa en la calle de 
^Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo-
tica;̂  3063 4-17 
"yEDADO,—Se vende una bonita casa con 7 
cuartos, pasillo, comedor, pisos finos, jardi-
nes y toda clase de comodidades, para familia 
de gusto, con un solar anexo con arboleda y 
otras ventajas. Informan Compostela 71, 
3053 4-17 
Se vende la fonda de Aguacate SO, 
se vende toda ó la mitad, por tener que au-
sentarse uno de los dueños se deja en un pre-
cio módico. 3055 4-17 
Loma del Vedado 
Vendo á plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esq, á M, que mide 1133 metros; 
esti libre de gravamen y todo cercado. Infor-
man Habana 89, 2882 4-17 
SAN I S I D R O 16 
se vende esta bonita casa, se da muy barata, 
para informes dirijánse á San Ignacio 102, se-
dería la Marina, 2960 8-16 
l ^ N $636 ORO se vende una bonita casita en 
^ Guanabacoa, toda de mampostería y tejas, 
libre de gravamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y pozo, A 3 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, está 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140, 2969 8-16 
Dragones 58 
se vende en 4,650 pesos, está á una y media 
cuadra de la Plaza del Vapor, Informes Cam-
panario 123. 3024 4-16 
E n Arroyo Naranjo se vende una finca 
de 4Ví caballerías, agua en casa, buen potrero, 
cultivo, á orillas de la calzada. Calle Real n. 40 
dará razón su dueño. Es negocio que conviene. 
2993 4-16 
S E V E N D E N 
Vedado, Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones de manipostería construi-
das en el mismo, y en la calle 5f entre 6 y S dos 
solares contiguos, uno con 9 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 500| de censo 
cada uno. Para informes 9í esquina á 12, pana-
derla. 2946 8-15 
S E V E N D E 
la casa Calzada do Jesús del Monte n. 193, ocu-
Dada por familia y otra en la Calzada del Lu-
yanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 10Mzl5 
SE VENDE 6 se arrienda el potrero "Zenea" de 30 caballerías, con dos vías de fácil co-
municación, a seis leguas de esta ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
aguadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
lueta 36. 2928 8-15 
VTENDO CINCUENTA solares á veinte y cin-
' co centavos oro vara, á tres cuadras de Car-
los I I I , con frente á Ja calzada, informan Don 
Antonio Campo, Carlos I I I esquina á Zapata, 
eu el Reoreo del Bosque. 2924 4-15 
Por ausentarse su dueño se vende 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería é instalación, calle de Lamparilla 
n. 41. Informan en el mismo. 2910 8-15 
SE VENDE 
un café acreditado en un punto céntrico y por 
separado una mesa de billar «n buen estado. 
Informan Luz 16. 2917 815 
SE VENDEN 
solares baratos en las líneas 17 y 23 y en las ca-
lles J y K entre Línea y Calzada. Informan 
Baños esquina á 15 de 8 a 11 y de 4 a 7. 
2880 4-13 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2776 8-11 
S E V B u D B 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 30.—íi. Miranda. 
2836 8-12 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarmuj^s, 
debe venir á osta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vls-a-vis, 
Coupés, Faetones, ramiliares, Tí lbu-
ris, «Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3013 4-16 
C A R R E T A S . 
Se venden cuatro de muy poco uso. En Fi-
guras n, 126 informan. 2S5S 8-13 
S E V E N D E 
un tren completo propio para una persona de 
, informa Joseito Colón núm, f, Establo, gusto 
2763 8-10 
s E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm, 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 MzV. 
OE mm 
S E V E N D E 
un caballo alazán de ocho cuartas, de monta y 
tiro, manso, sano, sin resabios y de preciosa 
estampa. También un familiar nuevo, de 
vuelta entera, zunchos de goma último estilo. 
Ambas cosas pueden verse y tratar sobre pre-
cio en la calle 6í núm. 35, casi esquina á Baños 
Vedado. 
2965 4-16 
P A R E J A S DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MONO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. 7, C E R R O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2353 8-16 
Se realiza una partida de ganado 
criollo: 113 reses de varias clases, y otra de 
cerda, San Lázaro 24, altos, dan pormenores 
de8 á9 , de 11 ¿ 1 y de 6 á 8, 2980 4-16 
LTn buen caballo criollo se vende, 
de 7% cuartas, entero, color gallado, marcha 
y gualtrapeo. Morro 3. Su dueño San Lázaro 
24, altos. 2979 4-10 
Se venden juntas ó separadas 
una pareja de caballos ingleses, jóvenes y pre-
cioso faetón francés casi nuevo, Habana85, es-
quina á Lamparilla. 2723 8-10 
DE 1 M E S Y PffiME. 
Se vende 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 5 ds la tarde. 
3087 8-17 ' 
P I A N O S P L E Y E L 
ClIASSAÍONK. RON1SCII, 
C A V E A U , R A C H A L S . 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenea al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música, -
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
ANTIGUA MUEBLERIA 
DE F. QUINTANA, 
Galiano n. 7<í. Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplen-
dido y variado surtido de muebles, tanto dei 
pais como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Precios 
módicos. Casa antigua y de confianza. 
3020 6-Í8 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; erapleán- i 
dose en su fabricación las maderas nnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos,—Pia-
nista de la casa: Sr, Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás,—Teléfono núm. 1431, 
Habana, 26-Mzl6 
E n casa p a r t i c u l a r 
por ausentarse la familia se vendo un juego de 
sala Luis X I V en muy buen estado y también 
se venden otros objetos. Dirigirse á Industria 
114 bajos. 2912 4-10 
M á q u i n a de coser 
se vende una de La Cooperativa en muy buen 
estado, Compostela 18, altos, habitación n, 27. 
233 g i-io 
"VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
ca! v cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún comPr.9r""0h°l 
garantía hasta estar el marchan^ * a t ' f e c h £ 
f^sar á verlos á Virtudes 93, E W s t e r í a , Te-
léfono 1225, 5M98 IZ-Í3 Mz 
I A Z I L 
^ SÜAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, a 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos, . 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Uas-
f ar está dispuesto como siempre á complacer todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
13-16 M 
BUENA OCASION—Baratos se venden dos escaparates de espejo, luna vitfelada, un 
aparador de estante, una lámpara de cuatro 
luces, una máquina de Singer y un juego de 
cuarto y otros muebles más, puedo verse á to-
das horas Angeles n. 18. 2778 6-11 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P, 
Menzol, cuerdas cruzada?, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S . 
Apacate53. Teléf. 691-
PIANOS 
Se venden á plazos 1 )s de la fábrica lístela. 
Se alquila.i de varios fabricantes desda $i-25* 
oro al mes. Casa de Xiqués, Galiano 108. 
2752 8-10 
CE VENDB un juego de copas do CriatU Baí 
^carat completo, fino y muy antiguo y do 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos do fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impron* 
ta de Barcelona 9, Habana. 2813 15-8 
Se vende un a r m a t o s t e j 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propocióu. Se admiten proposicio-
nos por el local, San José n, 92, 2020 13-8S| 
l í e á l i z a c i o ' n 
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
ros, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros 
canastilleros, mesas correderas, máquinas dé 
coser, lámpara* y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas, sillones, sofásde todas clases y todacla-
BC de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Muebles de. Vieua. 
AGENTES: ARNOLDO FLESII & Co. 
Santa Clara 2o, Habana. 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
Ciisi e s q u i n a á G n l í a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de far.tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian v barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
P R E N D A S 
IJOS que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fél í r 
Prendes. C 516 26-2 Mz 
M U E B L E S , 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 103 á ij;803 
Id, comedor, id, id de 53 á $500 
id, sala, id. id de 20 á $400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
I I . Valle y Couin. 
200S 26-20 Fb 
CUBIERTOS 1* DE f 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
SO LOS HAY MUJO ¡i US. 
G K A N R E B A J A DIZ P R E C I O S 
. . $s-oo 
. $7-00 
. . $7-00 
. . $6-r>o 
. . $3-75 
. . $7-00 
. . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H a , y Trinehantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
eado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
Cucbillos Grandes, doceaa 
Jd. Postre, id. 
Cucharas Grandes, id. 
I d . Postre, id. 
Cucharitas para cafó. 
Tenedores Grandes, 







Fábrica de billaivs. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
2021 78-20 Fb 
BE l á P N A E I i 
COMPRA. V E N T A 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju egos de 4 y 6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston,"—Máquinas de moler de 6 piés &.—. 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León Q. Leony Mercaderes 11, 
3029 8-17 
Una segadora Adriancc Bueketfé ti. S 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 488 alt 1 M 
O t t o D . O r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
3579 pedidos, con valor cada uno hasta más da 
f60,C00—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extraryero en 4903 embarques, todo segfin 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores p iva 
C R I S T A L I Z A R ea M O V I M I E N T O 
echando azücar de P6 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Boek, y 
construidos por la Cia de Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobilas 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleros de IOJ 
Señoras A. & W, Smith & Co, Limited 
Eglinton Engins works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c, &c 
2378 28-2Mz 
de todas clases. Plantas para ingenios y reíac-
clón de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeas á 
precios sin comoetencia, 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista,—Apartado 647. 
-'170 20Fb24 
A y PE 1BI1 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 




P O S I T I V A G A N G A 
" Se vende en proporción un buen torno fran-
cés mecánico. Informan Genio i 11, de 8 a 11, 
3047 4-17 
SE VENI>I:N 
aparatos de Néctar Soda. Darán razón en el 
Néctar Soda del cafó ALBISU, 2766 8-12 (COMPRADORES de tabaco en rama.—Si de-
^sean tabaco bueno y sano hágase una visita 
á Cayo Grande Anna legua do Paso Real da 
Guane, que hay 15,000 cujes, como nunca s» 
cosechó igual, (-n ninguna otra parte, asi qua 
el primero que lo visite, quedará satisfecho y 
no permitirá que ninguno otro lo compre,— 
2543 13-5 _ 
Imprenta j Estereotipia del DIAIUO DE LA m m , 
